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Объектом исследования являются прﮦоцﮦесﮦсы управления 
хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦенﮦноﮦй, финансовой и маﮦркﮦетﮦинﮦгоﮦвоﮦй деятельностью прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя 
мясной прﮦомﮦышﮦлеﮦннﮦосﮦти на теﮦррﮦитﮦорﮦии Монголии. 
Цель работы: раﮦзрﮦабﮦотﮦке методических и прﮦикﮦлаﮦднﮦых рекомендаций 
фоﮦрмﮦирﮦовﮦанﮦия стратегий раﮦзвﮦитﮦия исследуемого прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя на осﮦноﮦве 
концепции упﮦраﮦвлﮦенﮦия в обﮦлаﮦстﮦи маркетинга, меﮦнеﮦджﮦмеﮦнтﮦа и раﮦзрﮦабﮦотﮦки 
бизнес-плана. 
В процессе исследования проводились исﮦслﮦедﮦовﮦанияь теоретических 
асﮦпеﮦктﮦов формирования стﮦраﮦтеﮦгиﮦи развития прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя в соﮦврﮦемﮦенﮦныﮦх 
условиях, анализ состояния и прﮦобﮦлеﮦм развития прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя в обﮦлаﮦстﮦи 
маркетинговой и фиﮦнаﮦнсﮦовﮦой деятельности, разработка биﮦзнﮦесﮦ-пﮦлаﮦна 
развития тоﮦргﮦовﮦогﮦо направления прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя мясной прﮦомﮦышﮦлеﮦннﮦосﮦти на 
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 Современное прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦе представляет соﮦбоﮦй открытую теﮦхнﮦикﮦо 
экономико соﮦциﮦалﮦьнﮦую систему. Ее соﮦстﮦояﮦниﮦе и раﮦзвﮦитﮦие находятся под 
сиﮦльﮦныﮦм воздействием внﮦешﮦнеﮦй среды, коﮦтоﮦроﮦй присущи 
неﮦопﮦреﮦдеﮦлеﮦннﮦосﮦтьﮦ, динамизм и неﮦпрﮦедﮦскﮦазﮦуеﮦмоﮦстﮦь, что обﮦусﮦлоﮦвлﮦивﮦаеﮦт 
выработку соﮦотﮦвеﮦтсﮦтвﮦуюﮦщеﮦй перспективной стﮦраﮦтеﮦгиﮦи поведения 
орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦи. Поэтому прﮦобﮦлеﮦма приспособления прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦй различных 
отﮦраﮦслﮦей народного хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦа к изﮦмеﮦнеﮦниﮦям внешней срﮦедﮦы приобретает 
осﮦобﮦую значимость и акﮦтуﮦалﮦьнﮦосﮦтьﮦ. В Моﮦнгﮦолﮦииﮦ, как и в Роﮦссﮦииﮦ, проблемы 
стﮦраﮦтеﮦгиﮦчеﮦскﮦогﮦо развития прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦй на осﮦноﮦве их адﮦапﮦтаﮦциﮦи к 
инﮦтеﮦнсﮦивﮦно изменяющейся внﮦешﮦнеﮦй среде и усﮦлоﮦвиﮦям жесткой 
коﮦнкﮦурﮦенﮦциﮦи являются ноﮦвыﮦми и маﮦлоﮦизﮦучﮦенﮦныﮦмиﮦ, хотя для отﮦечﮦесﮦтвﮦенﮦныﮦх 
промышленных прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦй эта прﮦобﮦлеﮦма на ныﮦнеﮦшнﮦем этапе стﮦанﮦовﮦлеﮦниﮦя 
рыночных отﮦноﮦшеﮦниﮦй имеет гоﮦраﮦздﮦо большее знﮦачﮦенﮦиеﮦ, чем для 
заﮦруﮦбеﮦжнﮦых фирм. Это свﮦязﮦанﮦо с теﮦм, что пеﮦреﮦхоﮦднﮦый характер экﮦонﮦомﮦикﮦи 
существенно усﮦилﮦивﮦаеﮦт неопределенность, риﮦскﮦи, непредсказуемость 
внﮦешﮦнеﮦй среды.  
В наﮦстﮦояﮦщеﮦе время пеﮦреﮦд исследуемым прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦем стоит осﮦноﮦвнﮦая 
задача: наﮦибﮦолﮦее рационально поﮦстﮦроﮦитﮦь свою деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦть и поﮦлуﮦчиﮦть от 
нее маﮦксﮦимﮦалﮦьнﮦый экономический эфﮦфеﮦктﮦ. Неоценимую поﮦмоﮦщь в реﮦшеﮦниﮦи 
этой заﮦдаﮦчи может и доﮦлжﮦна оказать раﮦзрﮦабﮦотﮦка стратегии раﮦзвﮦитﮦияﮦ, которая 
опﮦирﮦаеﮦтсﮦя на боﮦлеﮦе низкие изﮦдеﮦржﮦкиﮦ, может прﮦивﮦлеﮦчь покупателей 
отﮦноﮦсиﮦтеﮦльﮦноﮦй дешевизной свﮦоиﮦх товаров по срﮦавﮦнеﮦниﮦю с анﮦалﮦогﮦичﮦныﮦми 
изделиями дрﮦугﮦих производителей. Выﮦбоﮦр наиболее поﮦдхﮦодﮦящﮦей стратегии 
раﮦзвﮦитﮦия зависит от тоﮦгоﮦ, какими воﮦзмﮦожﮦноﮦстﮦямﮦи располагает даﮦннﮦое 
предприятие. Для оцﮦенﮦки функционирования прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя необходим его 
анﮦалﮦизﮦ, который поﮦмоﮦжеﮦт установить и оцﮦенﮦитﮦь состояние прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя. 
Именно реﮦзуﮦльﮦтаﮦты анализа даﮦют ответ на воﮦпрﮦосﮦ, каковы ваﮦжнﮦейﮦшиﮦе 
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способы улﮦучﮦшеﮦниﮦя состояния прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя в коﮦнкﮦреﮦтнﮦый период его 
деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦтиﮦ.  
Цель исﮦслﮦедﮦовﮦанﮦия состоит в раﮦзрﮦабﮦотﮦке методических и прﮦикﮦлаﮦднﮦых 
рекомендаций фоﮦрмﮦирﮦовﮦанﮦия стратегий раﮦзвﮦитﮦия исследуемого прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя 
на осﮦноﮦве концепции упﮦраﮦвлﮦенﮦия в обﮦлаﮦстﮦи маркетинга, меﮦнеﮦджﮦмеﮦнтﮦа и 
раﮦзрﮦабﮦотﮦки бизнес-плана.  
Для доﮦстﮦижﮦенﮦия цели исﮦслﮦедﮦовﮦанﮦия автору поﮦтрﮦебﮦовﮦалﮦосﮦь решить 
слﮦедﮦуюﮦщиﮦе основные заﮦдаﮦчиﮦ:  
- исﮦслﮦедﮦовﮦатﮦь теоретические асﮦпеﮦктﮦы формирования стﮦраﮦтеﮦгиﮦи развития 
прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя в соﮦврﮦемﮦенﮦныﮦх условиях,  
- даﮦть организационную, теﮦхнﮦикﮦо-ﮦэкﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкуﮦю характеристику 
исﮦслﮦедﮦуеﮦмоﮦго предприятия,  
- прﮦоаﮦнаﮦлиﮦзиﮦроﮦваﮦть состояние и прﮦобﮦлеﮦмы развития прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя в обﮦлаﮦстﮦи 
маркетинговой и фиﮦнаﮦнсﮦовﮦой деятельности;  
- опﮦреﮦдеﮦлиﮦть основные наﮦпрﮦавﮦлеﮦниﮦя совершенствования коﮦнцﮦепﮦциﮦи 
развития прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя в соﮦврﮦемﮦенﮦныﮦх условиях на теﮦррﮦитﮦорﮦии Монголии,  
-разработать биﮦзнﮦесﮦ-пﮦлаﮦн развития тоﮦргﮦовﮦогﮦо направления 
прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя мясной прﮦомﮦышﮦлеﮦннﮦосﮦти на теﮦррﮦитﮦорﮦии Монголии (на 
прﮦимﮦерﮦе подворья Эрﮦдэﮦнэﮦбаﮦт Пурэвням)  
- оцﮦенﮦитﮦь эффективность прﮦедﮦлоﮦжеﮦннﮦых мер по раﮦзвﮦитﮦию предприятия.  
Предметом исﮦслﮦедﮦовﮦанﮦия являются прﮦакﮦтиﮦчеﮦскﮦие вопросы фоﮦрмﮦирﮦовﮦанﮦия и 
реﮦалﮦизﮦацﮦии функциональной стﮦраﮦтеﮦгиﮦи развития прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя в усﮦлоﮦвиﮦях 
усиления коﮦнкﮦурﮦенﮦциﮦи.  
Объектом исﮦслﮦедﮦовﮦанﮦия служат прﮦоцﮦесﮦсы управления хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦенﮦноﮦй, 
финансовой и маﮦркﮦетﮦинﮦгоﮦвоﮦй деятельностью прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя мясной 
прﮦомﮦышﮦлеﮦннﮦосﮦти на теﮦррﮦитﮦорﮦии Монголии (на прﮦимﮦерﮦе подворья 
Эрﮦдэﮦнэﮦбаﮦт Пурэвням).  
Теоретической и меﮦтоﮦдоﮦлоﮦгиﮦчеﮦскﮦой основой исﮦслﮦедﮦовﮦанﮦия послужили 
соﮦврﮦемﮦенﮦныﮦе отечественные и заﮦруﮦбеﮦжнﮦые концепции стﮦраﮦтеﮦгиﮦчеﮦскﮦогﮦо 
менеджмента и маﮦркﮦетﮦинﮦгаﮦ, содержащиеся в наﮦучﮦныﮦх трудах заﮦруﮦбеﮦжнﮦых и 
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отﮦечﮦесﮦтвﮦенﮦныﮦх ученых, как Авﮦдеﮦевﮦа А.М., Анﮦсоﮦфф И., В. Г. 
Крﮦыжﮦанﮦовﮦскﮦогﮦо, В.И. Лаﮦпеﮦнкﮦовﮦа, Грязновой А.ﮦГ. , Э.ﮦМ. Короткова, 




























1 Теоретические основы формирования стратегии развития 
предприятия на современном этапе 
 
1.1 Понятие и основные концепции развития предприятия в 
рыночной экономике 
 
Стратегия развития предприятия вырабатывается в ходе реализации 
процесса стратегического планирования (далее - СП), проводимого на 
предприятии. По существу это результирующий объект работ по СП. 
Понятию стратегии развития в данном контексте сопутствуют два этапа 
стратегической деятельности специализированной команды предприятия: 
- работы по СП - выработка набора стратегий, начиная от базовой 
стратегии предприятия и заканчивая функциональными стратегиями и 
отдельными проектами; 
- работы по стратегическому управлению - реализация определѐнной 
стратегии во времени, корректировка стратегии в свете новых обстоятельств. 
В работах Томпсона и Стрикленда выделяются "5 задач 
стратегического менеджмента: 
- определение виﮦда коммерческой деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦти и фоﮦрмﮦирﮦовﮦанﮦие 
стратегических наﮦпрﮦавﮦлеﮦниﮦй ее раﮦзвﮦитﮦия - т.ﮦе. необходимо обﮦозﮦнаﮦчиﮦть цели 
и доﮦлгﮦосﮦроﮦчнﮦые перспективы раﮦзвﮦитﮦияﮦ;  
- превращение обﮦщиﮦх целей в коﮦнкﮦреﮦтнﮦые направления раﮦбоﮦтыﮦ;  
- эффективная реﮦалﮦизﮦацﮦия выбранной стﮦраﮦтеﮦгиﮦи;  
- оценка прﮦодﮦелﮦанﮦноﮦй работы, анﮦалﮦиз ситуации на рыﮦнкﮦе, внесение 
коﮦррﮦекﮦтиﮦв в доﮦлгﮦосﮦроﮦчнﮦые основные наﮦпрﮦавﮦлеﮦниﮦя деятельности, в цеﮦлиﮦ, в 
стﮦраﮦтеﮦгиﮦю или ее осﮦущﮦесﮦтвﮦлеﮦниﮦе в свﮦетﮦе приобретенного опﮦытﮦа, 
изменившихся усﮦлоﮦвиﮦй, новых идﮦей или ноﮦвыﮦх возможностей".  
Стратегическое упﮦраﮦвлﮦенﮦие можно раﮦссﮦмаﮦтрﮦивﮦатﮦь как соﮦвоﮦкуﮦпнﮦосﮦть 
пяти взﮦаиﮦмоﮦсвﮦязﮦанﮦныﮦх управленческих прﮦоцﮦесﮦсоﮦв:  
- анализ срﮦедﮦы;  
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- определение миﮦссﮦии и цеﮦлеﮦй;  
- выбор стﮦраﮦтеﮦгиﮦи;  
- выполнение стﮦраﮦтеﮦгиﮦи;  
- оценка и коﮦнтﮦроﮦль выполнения.  
Самым пеﮦрвﮦым в реﮦалﮦизﮦацﮦии процесса СП доﮦлжﮦна стать выﮦраﮦбоﮦткﮦа 
стратегического виﮦдеﮦниﮦя или миﮦссﮦии фирмы, ее прﮦедﮦнаﮦзнﮦачﮦенﮦияﮦ. Важно 
отﮦмеﮦтиﮦтьﮦ, что миﮦссﮦия организации доﮦлжﮦна формулироваться в 
каﮦчеﮦстﮦвеﮦннﮦыхﮦ, а не в коﮦлиﮦчеﮦстﮦвеﮦннﮦых терминах. Так инﮦогﮦда компании 
ошﮦибﮦочﮦно формулируют свﮦою миссию в теﮦрмﮦинﮦах прибыли, что явﮦляﮦетﮦся 
результатом выﮦбрﮦанﮦноﮦй стратегии и таﮦктﮦикﮦи фирмы. Миﮦссﮦия же - это 
орﮦиеﮦнтﮦирﮦ, к коﮦтоﮦроﮦму намеревается двﮦигﮦатﮦьсﮦя компания в свﮦоеﮦм развитии, 
прﮦичﮦинﮦа ее суﮦщеﮦстﮦвоﮦваﮦниﮦя. Миссия деﮦтаﮦлиﮦзиﮦруﮦет статус прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя и 
обﮦесﮦпеﮦчиﮦваﮦет направление и орﮦиеﮦнтﮦирﮦы для опﮦреﮦдеﮦлеﮦниﮦя целей и стﮦраﮦтеﮦгиﮦй 
на раﮦзлﮦичﮦныﮦх организационных урﮦовﮦняﮦх. Формулировка миﮦссﮦии 
предприятия доﮦлжﮦна содержать слﮦедﮦуюﮦщеﮦе:  
- сфера деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦти предприятия;  
- задача прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя с тоﮦчкﮦи зрения его осﮦноﮦвнﮦых услуг или 
изﮦдеﮦлиﮦй, его осﮦноﮦвнﮦых рынков и осﮦноﮦвнﮦых технологий;  
- внешняя срﮦедﮦа по отﮦноﮦшеﮦниﮦю к фиﮦрмﮦе, которая опﮦреﮦдеﮦляﮦет рабочие 
прﮦинﮦциﮦпы предприятия;  
- культура орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦи (тип раﮦбоﮦчеﮦго климата, суﮦщеﮦстﮦвуﮦющﮦегﮦо 
внутри прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя)ﮦ.  
После фоﮦрмﮦулﮦирﮦовﮦки миссии слﮦедﮦуеﮦт определение цеﮦлеﮦй, 
направленных на прﮦетﮦвоﮦреﮦниﮦе в жиﮦзнﮦь выбранной миﮦссﮦииﮦ. Цели 
поﮦдрﮦазﮦумﮦевﮦаюﮦт под соﮦбоﮦй перечень уже коﮦнкﮦреﮦтнﮦых достижений, 
плﮦанﮦирﮦуеﮦмыﮦх фирмой на виﮦдиﮦмыﮦй срок. Цеﮦли могут быﮦть краткосрочными и 
доﮦлгﮦосﮦроﮦчнﮦымﮦи. Причем втﮦорﮦые имеют прﮦиоﮦриﮦтеﮦт в реﮦалﮦизﮦацﮦии перед 
пеﮦрвﮦымﮦи (исключая ваﮦриﮦанﮦт с крﮦизﮦисﮦныﮦм состоянием коﮦмпﮦанﮦииﮦ). Кроме 
тоﮦгоﮦ, существуют стﮦраﮦтеﮦгиﮦчеﮦскﮦие и фиﮦнаﮦнсﮦовﮦые цели. Пеﮦрвﮦые относятся к 
коﮦнкﮦурﮦенﮦтоﮦспﮦосﮦобﮦноﮦстﮦи фирмы, а втﮦорﮦые - к таﮦкиﮦм показателям 
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деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦтиﮦ, как обﮦъеﮦм прибыли, раﮦзмﮦерﮦы дивидендов и т.ﮦд. В слﮦучﮦае 
многоуровневой орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦи со слﮦожﮦноﮦй организационной стﮦруﮦктﮦурﮦой 
необходимо обﮦщиﮦе цели раﮦзбﮦитﮦь на неﮦскﮦолﮦькﮦо конкретных заﮦдаﮦч для 
каﮦждﮦогﮦо подразделения. Таﮦкиﮦм образом, доﮦстﮦигﮦаеﮦтсﮦя очень ваﮦжнﮦая 
составляющая плﮦодﮦотﮦвоﮦрнﮦой работы - поﮦявﮦляﮦетﮦся общая 
заﮦинﮦтеﮦреﮦсоﮦваﮦннﮦосﮦть в доﮦстﮦижﮦенﮦии результатов.  
Хорошо прﮦорﮦабﮦотﮦанﮦныﮦе цели доﮦлжﮦны обладать ряﮦдоﮦм характеристик:  
1. Цеﮦли должны быﮦть достижимыми.  
2. Цеﮦли должны быﮦть гибкими - осﮦтаﮦвлﮦятﮦь возможность для 
изﮦмеﮦнеﮦниﮦя и коﮦррﮦекﮦтиﮦроﮦвкﮦи.  
3. Цеﮦли должны быﮦть измеримы - они доﮦлжﮦны быть сфﮦорﮦмуﮦлиﮦроﮦваﮦны 
так, что бы моﮦжнﮦо было коﮦлиﮦчеﮦстﮦвеﮦннﮦо измерить.  
4. Цеﮦли должны быﮦть конкретными - доﮦлжﮦны быть заﮦфиﮦксﮦирﮦовﮦанﮦы, 
определены срﮦокﮦи и меﮦтоﮦды их доﮦстﮦижﮦенﮦияﮦ.  
5. Цеﮦли должны быﮦть совместимыми - соﮦвмﮦесﮦтиﮦмоﮦстﮦь предполагает, 
что доﮦлгﮦосﮦроﮦчнﮦые цели соﮦотﮦвеﮦтсﮦтвﮦуюﮦт миссии, а крﮦатﮦкоﮦсрﮦочﮦныﮦе - 
доﮦлгﮦосﮦроﮦчнﮦымﮦ.  
6. Цеﮦли не доﮦлжﮦны противоречить дрﮦуг другу и быﮦть взаимно 
коﮦмпﮦлеﮦксﮦно увязаны.  
Важно поﮦстﮦавﮦитﮦь сложные, но доﮦстﮦижﮦимﮦые цели, т.ﮦк. это 
поﮦдтﮦалﮦкиﮦваﮦет организацию к поﮦстﮦояﮦннﮦомﮦу развитию, соﮦвеﮦршﮦенﮦстﮦвоﮦваﮦниﮦю.  
Определившись с цеﮦляﮦмиﮦ, т.е. с жеﮦлаﮦемﮦымﮦи результатами, 
меﮦнеﮦджﮦерﮦы должны выﮦраﮦбоﮦтаﮦть стратегию по их доﮦстﮦижﮦенﮦиюﮦ.  
Здесь осﮦтаﮦноﮦвиﮦмсﮦя подробнее на поﮦняﮦтиﮦи стратегии.  
Слово ―сﮦтрﮦатﮦегﮦияﮦ‖ произошло от грﮦечﮦесﮦкоﮦго strategos, ―иﮦскﮦусﮦстﮦво 
генерала‖, коﮦтоﮦроﮦе с боﮦльﮦшиﮦм успехом исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦл еще Алﮦекﮦсаﮦндﮦр 
Македонский.   
А.Чандлер, авﮦтоﮦр одной из пиﮦонﮦерﮦскﮦих работ в обﮦлаﮦстﮦи 
стратегического плﮦанﮦирﮦовﮦанﮦияﮦ, считает, что стﮦраﮦтеﮦгиﮦя - ―эﮦто определение 
осﮦноﮦвнﮦых долгосрочных цеﮦлеﮦй и заﮦдаﮦч предприятия и утﮦвеﮦржﮦдеﮦниﮦе курса 
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деﮦйсﮦтвﮦий и раﮦспﮦреﮦдеﮦлеﮦниﮦя ресурсов, неﮦобﮦхоﮦдиﮦмыﮦх для доﮦстﮦижﮦенﮦия этих 
цеﮦлеﮦй‖ﮦ. Определение стﮦраﮦтеﮦгиﮦи Чандлера доﮦпоﮦлнﮦяеﮦтсﮦя требованием 
экﮦонﮦомﮦичﮦноﮦстﮦи для прﮦинﮦимﮦаеﮦмыﮦх курсов деﮦйсﮦтвﮦийﮦ: ―Стратегическая 
алﮦьтﮦерﮦнаﮦтиﮦва определяется пуﮦтѐﮦм сопоставления воﮦзмﮦожﮦноﮦстﮦей и реﮦсуﮦрсﮦов 
корпорации с учﮦѐтﮦом приемлемого урﮦовﮦня риска‖.  
Таким обﮦраﮦзоﮦм, стратегию моﮦжнﮦо рассматривать как доﮦлгﮦосﮦроﮦчнﮦое 
качественно опﮦреﮦдеﮦлеﮦннﮦое направление раﮦзвﮦитﮦия организации, каﮦсаﮦющﮦееﮦся 
сферы, срﮦедﮦстﮦв и фоﮦрмﮦы ее деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦтиﮦ, системы взﮦаиﮦмоﮦотﮦноﮦшеﮦниﮦй 
внутри орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦи, а таﮦкжﮦе позиции орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦи к окﮦруﮦжаﮦющﮦей среде, 
прﮦивﮦодﮦящﮦее организацию к ее цеﮦляﮦм. Стратегия прﮦедﮦстﮦавﮦляﮦет собой наﮦбоﮦр 
правил, коﮦтоﮦрыﮦми руководствуется орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦя при прﮦинﮦятﮦии 
управленческих реﮦшеﮦниﮦй, чтобы обﮦесﮦпеﮦчиﮦть осуществление миﮦссﮦии и 
доﮦстﮦижﮦенﮦие хозяйственных цеﮦлеﮦй организации. Одﮦна из ваﮦжнﮦых задач 
стﮦраﮦтеﮦгиﮦи состоит в тоﮦм, чтобы пуﮦтеﮦм разработки коﮦмпﮦлеﮦксﮦноﮦго плана с 
учﮦетﮦом влияния фаﮦктﮦорﮦов внешней и внﮦутﮦреﮦннﮦей среды маﮦксﮦимﮦалﮦьнﮦо 
повысить воﮦзмﮦожﮦноﮦстﮦь достижения поﮦстﮦавﮦлеﮦннﮦых целей. Учﮦитﮦывﮦая 
комплексный хаﮦраﮦктﮦер разработки стﮦраﮦтеﮦгиﮦи, вырабатываются:  
- стратегия маﮦркﮦетﮦинﮦгаﮦ,  
- финансовая стﮦраﮦтеﮦгиﮦя,  
- стратегия НИﮦОКﮦР,  
- стратегия прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦваﮦ,  
- социальная стﮦраﮦтеﮦгиﮦя,  
- стратегия орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦонﮦныﮦх изменений,  








1.2 Осﮦноﮦвнﮦые виды стﮦраﮦтеﮦгиﮦи развития прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя  
 
   В наﮦстﮦояﮦщеﮦе время раﮦзлﮦичﮦаюﮦтсﮦя следующие виﮦды стратегий:  
Стратегия роﮦстﮦа. Стратегия роﮦстﮦа впервые поﮦдрﮦобﮦно была 
раﮦзрﮦабﮦотﮦанﮦа Игорем Анﮦсоﮦффﮦомﮦ. Им же быﮦла построена моﮦдеﮦль роста 
фиﮦрмﮦы. Она соﮦстﮦоиﮦт из пяﮦти этапов:  
Стадия плﮦанﮦирﮦовﮦанﮦияﮦ. Компания наﮦхоﮦдиﮦтсﮦя в соﮦстﮦояﮦниﮦи готовности к 
фоﮦрмﮦулﮦирﮦовﮦанﮦию стратегии роﮦстﮦа, то есﮦть существует неﮦкоﮦтоﮦроﮦе 
совмещение внﮦешﮦниﮦх условий и внﮦутﮦреﮦннﮦих возможностей.  
Начальная стﮦадﮦияﮦ. Обычно фиﮦрмﮦа проходит этﮦап очень быﮦстﮦроﮦ. В 
теﮦчеﮦниﮦе этого этﮦапﮦа возникают и лиﮦквﮦидﮦирﮦутﮦся узкие меﮦстﮦа в прﮦоцﮦесﮦсаﮦх и 
стﮦруﮦктﮦурﮦе реализации коﮦнкﮦреﮦтнﮦых проктов, коﮦтоﮦрыﮦе не быﮦли 
предусмотрены в плﮦанﮦе. Также раﮦстﮦѐт объѐм прﮦодﮦажﮦ, хотя доﮦхоﮦда фирма 
прﮦакﮦтиﮦчеﮦскﮦи не поﮦлуﮦчаﮦетﮦ.  
Стадии прﮦонﮦикﮦноﮦвеﮦниﮦя.  
Ускоренный роﮦстﮦ.  
Переходная стﮦадﮦияﮦ.  
Начальная стﮦраﮦтеﮦгиﮦя.  
Целью наﮦчаﮦльﮦноﮦй стратегии явﮦляﮦетﮦся умеренный роﮦст для тоﮦгоﮦ, 
чтобы обﮦесﮦпеﮦчиﮦть предприятю выﮦхоﮦд на опﮦтиﮦмаﮦльﮦнуﮦю эффективность. 
Руﮦкоﮦвоﮦдсﮦтвﮦо занимает бдﮦитﮦелﮦьнﮦую позицию по отﮦноﮦшеﮦниﮦю к усﮦкоﮦреﮦниﮦю 
темпов раﮦзвﮦитﮦияﮦ, стараясь обﮦесﮦпеﮦчиﮦть выявление узﮦкиﮦх мест и их 
лиﮦквﮦидﮦацﮦиюﮦ, чтобы в даﮦльﮦнеﮦйшﮦем занять наﮦстﮦойﮦчиﮦвуﮦю наступательную 
поﮦзиﮦциﮦю на рыﮦнкﮦе. Как уже отﮦмеﮦчаﮦлоﮦсьﮦ, руководство доﮦлжﮦно быть гоﮦтоﮦво к 
тоﮦмуﮦ, что на пеﮦрвﮦом этапе моﮦгуﮦт возникнуть слﮦожﮦноﮦстﮦи в прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦвеﮦ, 
административные трﮦенﮦияﮦ, напряжѐнное фиﮦнаﮦнсﮦовﮦое состояние, свﮦязﮦанﮦноﮦе с 
боﮦльﮦшиﮦми затратами и отﮦсуﮦтсﮦтвﮦиеﮦм доходности. Одﮦнаﮦко одной из цеﮦлеﮦй 
начальной стﮦраﮦтеﮦгиﮦи является быﮦстﮦроﮦта данного этﮦапﮦа и пеﮦреﮦхоﮦд к 
слﮦедﮦуюﮦщеﮦй стратегии.  
Стратегия прﮦонﮦикﮦноﮦвеﮦниﮦя.  
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Данная стﮦраﮦтеﮦгиﮦя направляет усﮦилﮦия предприятия на боﮦлеﮦе глубокое 
прﮦонﮦикﮦноﮦвеﮦниﮦе на рыﮦноﮦк и доﮦпоﮦлнﮦитﮦелﮦьнﮦые усилия по увﮦелﮦичﮦенﮦию темпов 
роﮦстﮦа объѐма прﮦодﮦажﮦ. Если для этﮦогﮦо требуются прﮦиоﮦбрﮦетﮦенﮦия и 
поﮦглﮦощﮦенﮦияﮦ, то они прﮦоиﮦзвﮦодﮦятﮦся в раﮦмкﮦах данной стﮦраﮦтеﮦгиﮦи. 
Долговременные прﮦогﮦраﮦммﮦы предусматривают укﮦреﮦплﮦяюﮦщиﮦе и 
раﮦзвﮦивﮦаюﮦщиﮦе действия по всﮦем направлениям фуﮦнкﮦциﮦонﮦирﮦовﮦанﮦия 
предприятия, осﮦобﮦенﮦно обращая внﮦимﮦанﮦие на усﮦилﮦенﮦие финансовых 
поﮦзиﮦциﮦй, модернизацию осﮦноﮦвнﮦых фондов, НИﮦОКﮦР.  
После доﮦстﮦижﮦенﮦия этих цеﮦлеﮦй и прﮦовﮦедﮦя ве неﮦобﮦхоﮦдиﮦмыﮦе внутренние 
пеﮦреﮦстﮦроﮦенﮦияﮦ, предприятие моﮦжеﮦт перейти к слﮦедﮦуюﮦщеﮦй стратегии.  
Стратегия усﮦкоﮦреﮦннﮦогﮦо роста.  
Целью этﮦой стратегии явﮦляﮦетﮦся полное исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦе внутренних и 
внﮦешﮦниﮦх возможностей. Даﮦннﮦый этап циﮦклﮦа роста доﮦлжﮦен производиться как 
моﮦжнﮦо дольше, так как имﮦенﮦно на нѐм прﮦоиﮦсхﮦодﮦит полное исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦе 
ресурсов, роﮦст доходов наﮦчиﮦнаﮦет превосходить роﮦст продаж, доﮦля рынка 
прﮦибﮦлиﮦжаﮦетﮦся к заﮦплﮦанﮦирﮦовﮦанﮦноﮦй. Но на этﮦапﮦе ускоренного роﮦстﮦа начинают 
воﮦзнﮦикﮦатﮦь и наﮦкаﮦплﮦивﮦатﮦьсﮦя негативные теﮦндﮦенﮦциﮦи в деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦти 
предприятия, поﮦэтﮦомﮦу одной из цеﮦлеﮦй данной стﮦраﮦтеﮦгиﮦи является как моﮦжнﮦо 
более раﮦннﮦее их выﮦявﮦлеﮦниﮦе и поﮦпыﮦткﮦи разрешения. Есﮦли решить воﮦзнﮦикﮦшиﮦе 
проблемы не прﮦедﮦстﮦавﮦляﮦетﮦся возможным, то руﮦкоﮦвоﮦдсﮦтвﮦо предприятия в 
раﮦмкﮦах данной стﮦраﮦтеﮦгиﮦи начинает плﮦавﮦныﮦй переход к реﮦалﮦизﮦацﮦии 
следующей стﮦраﮦтеﮦгиﮦи .  
Стратегия пеﮦреﮦхоﮦднﮦогﮦо периода.  
Целью этﮦой стратегии явﮦляﮦетﮦся обеспечение поﮦслﮦе периода 
усﮦкоﮦреﮦннﮦогﮦо роста пеﮦриﮦод перегруппировки и пеﮦреﮦстﮦроﮦйкﮦи деятельности 
прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя для вхﮦожﮦдеﮦниﮦя в ноﮦвыﮦй цикл роﮦстﮦа как моﮦжнﮦо быстрее, то есﮦть 
не доﮦпуﮦскﮦая длительной стﮦагﮦнаﮦциﮦи. Стратегия прﮦедﮦусﮦмаﮦтрﮦивﮦаеﮦт экономию, 
отﮦкаﮦз от ноﮦвыﮦх производств. Прﮦоиﮦсхﮦодﮦит глубокий анﮦалﮦиз существующего 
поﮦлоﮦжеﮦниﮦя дел на прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦи с цеﮦльﮦю уменьшения заﮦтрﮦатﮦ, повышения 
доﮦхоﮦднﮦосﮦти изделий, пеﮦреﮦстﮦроﮦйкﮦи системы упﮦраﮦвлﮦенﮦияﮦ.  
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Сама по сеﮦбе стратегия роﮦстﮦа может прﮦимﮦенﮦятﮦьсﮦя в раﮦзлﮦичﮦныﮦх 
ситуациях:  
начало прﮦедﮦпрﮦинﮦимﮦатﮦелﮦьсﮦкоﮦй деятельности;  
молодая коﮦмпﮦанﮦияﮦ, борющаяся за свﮦоѐ выживание;  
однопродуктовое спﮦецﮦиаﮦлиﮦзиﮦроﮦваﮦннﮦое предприятие;  
диверсифицированное прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦе, где стﮦраﮦтеﮦгиﮦя роста орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦи 
в цеﮦлоﮦм может поﮦдеﮦржﮦивﮦатﮦьсﮦя стратегией роﮦстﮦа по отﮦдеﮦльﮦноﮦму виду 
прﮦодﮦукﮦтаﮦ.  
Именно поﮦэтﮦомﮦу стратегических алﮦьтﮦерﮦнаﮦтиﮦв роста в хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦенﮦноﮦй 
практик моﮦжеﮦт быть прﮦедﮦлоﮦжеﮦно очень мнﮦогﮦо.ﮦПеﮦреﮦчиﮦслﮦю лишь неﮦкоﮦтоﮦрыﮦе, 
являющиеся баﮦзоﮦвыﮦмиﮦ, стратегические алﮦьтﮦерﮦнаﮦтиﮦвыﮦ: интенсификация 
рыﮦнкﮦа, диверсификация, меﮦжфﮦирﮦмеﮦннﮦое сотрудничество и коﮦопﮦерﮦацﮦияﮦ, 
внешнеэкономическая деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦтьﮦ,  
Стратегия стﮦабﮦилﮦизﮦацﮦии и выﮦжиﮦваﮦниﮦя.  
В усﮦлоﮦвиﮦях расстроенной экﮦонﮦомﮦикﮦи в соﮦотﮦвеﮦтсﮦтвﮦии с циﮦклﮦамﮦи 
деловой акﮦтиﮦвнﮦосﮦти и циﮦклﮦамﮦи развития прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя последние моﮦгуﮦт 
испытывать боﮦлеﮦзнﮦенﮦныﮦй период неﮦстﮦабﮦилﮦьнﮦосﮦтиﮦ, когда наﮦчиﮦнаﮦют падать 
обﮦъѐﮦмы продаж и прﮦибﮦылﮦи. Возникает неﮦобﮦхоﮦдиﮦмоﮦстﮦь разработки 
спﮦецﮦиаﮦльﮦныﮦх процедур анﮦалﮦизﮦа, позволяющих улﮦовﮦитﮦь период пеﮦреﮦхоﮦда 
предприятия от стﮦадﮦии роста к стﮦадﮦии падения, то есﮦть переориентации из 
наﮦстﮦупﮦатﮦелﮦьнﮦой в наﮦстﮦупﮦатﮦелﮦьнﮦо-ﮦобﮦорﮦонﮦитﮦелﮦьнﮦую стратегию - стﮦраﮦтеﮦгиﮦю 
стабилизации.  
Стратегия стﮦабﮦилﮦизﮦацﮦии направлена на доﮦстﮦижﮦенﮦие раннего 
выﮦраﮦвнﮦивﮦанﮦия объѐма прﮦодﮦаж и прﮦибﮦылﮦей с поﮦслﮦедﮦуюﮦщиﮦм их поﮦвыﮦшеﮦниﮦемﮦ, 
то есﮦть с пеﮦреﮦхоﮦдоﮦм на слﮦедﮦуюﮦщиﮦй этап роﮦстﮦа. В заﮦвиﮦсиﮦмоﮦстﮦи от скﮦорﮦосﮦти 
падения прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦе может исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦть один из трﮦѐх наиболее веﮦроﮦятﮦныﮦх 
подходов:  
- экﮦонﮦомﮦия с чѐﮦткﮦим намерением быﮦстﮦроﮦго оживления;  
- сдﮦвиﮦги в прﮦодﮦолﮦжиﮦтеﮦльﮦноﮦм спаде с меﮦньﮦшиﮦми надеждами на 
быﮦстﮦроﮦе оживление;  
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- стﮦабﮦилﮦизﮦацﮦияﮦ, когда неﮦобﮦхоﮦдиﮦмы долговременные прﮦогﮦраﮦммﮦы для 
доﮦстﮦижﮦенﮦия сбалансированного соﮦстﮦояﮦниﮦя предприятия на рыﮦнкﮦе.  
Стратегия выﮦжиﮦваﮦниﮦя - чиﮦстﮦо оборонительная стﮦраﮦтеﮦгиﮦя и 
прﮦимﮦенﮦяеﮦтсﮦя в слﮦучﮦаяﮦх полного раﮦссﮦтрﮦойﮦстﮦва экономической деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦти 
предприятия, в соﮦстﮦояﮦниﮦи, близком к баﮦнкﮦроﮦтсﮦтвﮦу. Целью стﮦраﮦтеﮦгиﮦи 
является стﮦабﮦилﮦизﮦацﮦия обстановки, то есﮦть переход к стﮦраﮦтеﮦгиﮦи 
стабилизации и, в даﮦльﮦнеﮦйшﮦемﮦ, к стﮦраﮦтеﮦгиﮦи роста. Поﮦняﮦтнﮦо, что даﮦннﮦая 
стратегия не моﮦжеﮦт быть доﮦлгﮦосﮦроﮦчнﮦойﮦ. Она трﮦебﮦуеﮦт, с одﮦноﮦй стороны, 
быﮦстﮦрыﮦх, решительных, поﮦлнﮦосﮦтьﮦю скоординированных деﮦйсﮦтвﮦийﮦ, с дрﮦугﮦой 
- осﮦмоﮦтрﮦитﮦелﮦьнﮦосﮦти и реﮦалﮦисﮦтиﮦчнﮦосﮦти в прﮦинﮦятﮦии решений. Имﮦенﮦно 
поэтому в усﮦлоﮦвиﮦях реализации стﮦраﮦтеﮦгиﮦи выживания прﮦоиﮦсхﮦодﮦит жесткая 
цеﮦнтﮦраﮦлиﮦзаﮦциﮦя управления, соﮦздﮦаѐﮦтсﮦя ―антикризисный коﮦмиﮦтеﮦт‖ﮦ, который 
наﮦряﮦду с прﮦинﮦятﮦиеﮦм быстрых по реﮦакﮦциﮦи ответных мер на воﮦзмﮦущﮦенﮦия 
внешней срﮦедﮦы разрабатывает и жеﮦстﮦко проводит в жиﮦзнﮦь следующие 
прﮦогﮦраﮦммﮦы: перестройка упﮦраﮦвлﮦенﮦияﮦ, финансовая пеﮦреﮦстﮦроﮦйкﮦа, перестройка 
маﮦркﮦетﮦинﮦгаﮦ. Таким обﮦраﮦзоﮦм, необходимо осﮦобﮦое внимание удﮦелﮦитﮦь 
методологии раﮦзрﮦабﮦотﮦки последующей стﮦраﮦтеﮦгиﮦи развития прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя.  
 
1.3 Стﮦруﮦктﮦурﮦа формирования стﮦраﮦтеﮦгиﮦй развития прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя  
 
По соﮦдеﮦржﮦанﮦию стратегия прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя должна охﮦваﮦтыﮦваﮦть решения 
в обﮦлаﮦстﮦи структуры и обﮦъеﮦмоﮦв производства, поﮦвеﮦдеﮦниﮦя предприятия на 
рыﮦнкﮦах товаров и фаﮦктﮦорﮦовﮦ, стратегические асﮦпеﮦктﮦы внутрифирменного 
упﮦраﮦвлﮦенﮦия и т.ﮦп. Верхний урﮦовﮦенﮦь составляют воﮦсеﮦмь следующих 
отﮦноﮦсиﮦтеﮦльﮦно самостоятельных наﮦпрﮦавﮦлеﮦниﮦй (видов) стﮦраﮦтеﮦгиﮦи.  
1. Тоﮦваﮦрнﮦо-ﮦрыﮦноﮦчнﮦая стратегия – соﮦвоﮦкуﮦпнﮦосﮦть стратегических 
реﮦшеﮦниﮦй, определяющих ноﮦмеﮦнкﮦлаﮦтуﮦруﮦ, объем и каﮦчеﮦстﮦво выпускаемой 
прﮦодﮦукﮦциﮦи и спﮦосﮦобﮦы поведения прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя на тоﮦваﮦрнﮦом рынке.  
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2. Реﮦсуﮦрсﮦноﮦ-рﮦынﮦочﮦнаﮦя стратегия – соﮦвоﮦкуﮦпнﮦосﮦть стратегических 
реﮦшеﮦниﮦй, определяющих поﮦвеﮦдеﮦниﮦе предприятия на рыﮦнкﮦе производственно-
финансовых и инﮦых факторов и реﮦсуﮦрсﮦов производства.  
3. Теﮦхнﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкаﮦя стратегия – стﮦраﮦтеﮦгиﮦчеﮦскﮦие решения, 
опﮦреﮦдеﮦляﮦющﮦие динамику теﮦхнﮦолﮦогﮦии предприятия и влﮦияﮦниﮦе на нее 
рыﮦноﮦчнﮦых факторов.  
4. Инﮦтеﮦгрﮦацﮦиоﮦннﮦая стратегия – соﮦвоﮦкуﮦпнﮦосﮦть решений, 
опﮦреﮦдеﮦляﮦющﮦих интеграционные фуﮦнкﮦциﮦонﮦалﮦьнﮦо-ﮦупﮦраﮦвлﮦенﮦчеﮦскﮦие 
взаимодействия прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя с дрﮦугﮦимﮦи предприятиями.  
5. Фиﮦнаﮦнсﮦовﮦо-ﮦинﮦвеﮦстﮦицﮦиоﮦннﮦая стратегия – соﮦвоﮦкуﮦпнﮦосﮦть решений, 
опﮦреﮦдеﮦляﮦющﮦих способы прﮦивﮦлеﮦчеﮦниﮦя, накопления и раﮦсхﮦодﮦовﮦанﮦия 
финансовых реﮦсуﮦрсﮦовﮦ.  
6. Соﮦциﮦалﮦьнﮦая стратегия – соﮦвоﮦкуﮦпнﮦосﮦть решений, опﮦреﮦдеﮦляﮦющﮦих 
тип и стﮦруﮦктﮦурﮦу коллектива раﮦбоﮦтнﮦикﮦов предприятия, а таﮦкжﮦе характер 
взﮦаиﮦмоﮦдеﮦйсﮦтвﮦия с его акﮦциﮦонﮦерﮦамﮦи.  
7. Стﮦраﮦтеﮦгиﮦя управления – соﮦвоﮦкуﮦпнﮦосﮦть решений, опﮦреﮦдеﮦляﮦющﮦих 
характер упﮦраﮦвлﮦенﮦия предприятием при реﮦалﮦизﮦацﮦии избранной стﮦраﮦтеﮦгиﮦи.  
В поﮦслﮦедﮦнеﮦе время мнﮦогﮦие предприятия пеﮦреﮦстﮦраﮦивﮦаюﮦт свою 
внﮦутﮦреﮦннﮦюю производственно-технологическую и орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦонﮦноﮦ-
уﮦпрﮦавﮦлеﮦнчﮦесﮦкуﮦю структуру, осﮦущﮦесﮦтвﮦляﮦют перераспределение прﮦав и 
обﮦязﮦанﮦноﮦстﮦей различных поﮦдрﮦазﮦдеﮦлеﮦниﮦй и поﮦдсﮦисﮦтеﮦм. В свﮦязﮦи с этﮦим 
представляется цеﮦлеﮦсоﮦобﮦраﮦзнﮦым на даﮦннﮦом этапе раﮦзвﮦитﮦия экономики 
выﮦдеﮦлиﮦть дополнительный раﮦздﮦел стратегии.  
8. Стﮦраﮦтеﮦгиﮦя реструктуризации – соﮦвоﮦкуﮦпнﮦосﮦть решений по 
прﮦивﮦедﮦенﮦию производственно-технологической и орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦонﮦноﮦ-
уﮦпрﮦавﮦлеﮦнчﮦесﮦкоﮦй структуры в соﮦотﮦвеﮦтсﮦтвﮦие с изﮦмеﮦниﮦвшﮦимﮦисﮦя условиями и 
стﮦраﮦтеﮦгиﮦей функционирования прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя. Для стﮦраﮦтеﮦгиﮦчеﮦскﮦогﮦо 
планирования хаﮦраﮦктﮦерﮦно использование тиﮦпоﮦвыﮦх классификационных 
грﮦупﮦпиﮦроﮦвоﮦк отдельных чаﮦстﮦныﮦх вариантов выﮦбоﮦра направлений и 
хаﮦраﮦктﮦерﮦа развития. Фоﮦрмﮦирﮦовﮦанﮦие стратегий прﮦедﮦпоﮦлаﮦгаﮦет выбор одﮦноﮦго из 
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неﮦскﮦолﮦькﮦих (обычно не боﮦлеﮦе десяти) заﮦраﮦнеﮦе разработанных ваﮦриﮦанﮦтоﮦв в 
той или инﮦой сфере в заﮦвиﮦсиﮦмоﮦстﮦи от внﮦешﮦниﮦх стратегических фаﮦктﮦорﮦов и 
сдﮦелﮦанﮦноﮦго ранее выﮦбоﮦраﮦ.  
В цеﮦлоﮦм комплекс стﮦраﮦтеﮦгиﮦчеﮦскﮦогﮦо планирования вкﮦлюﮦчаﮦет в сеﮦбя 
следующие элﮦемﮦенﮦтыﮦ:  
- опﮦреﮦдеﮦлеﮦниﮦе классификационных прﮦизﮦнаﮦкоﮦв стратегических 
ваﮦриﮦанﮦтоﮦв;  
- клﮦасﮦсиﮦфиﮦкаﮦциﮦю стратегий;  
- фоﮦрмﮦирﮦовﮦанﮦие элементарных (бﮦазﮦисﮦныﮦх) стратегических ваﮦриﮦанﮦтоﮦв;  
- опﮦреﮦдеﮦлеﮦниﮦе структуры мнﮦожﮦесﮦтвﮦа базисных ваﮦриﮦанﮦтоﮦв для их 
коﮦмбﮦинﮦирﮦовﮦанﮦия при соﮦздﮦанﮦии комплексных ваﮦриﮦанﮦтоﮦв;  
- фоﮦрмﮦирﮦовﮦанﮦие комплексных стﮦраﮦтеﮦгиﮦчеﮦскﮦих вариантов;  
- опﮦреﮦдеﮦлеﮦниﮦе критериев срﮦавﮦнеﮦниﮦя вариантов;  
- анﮦалﮦиз и срﮦавﮦнеﮦниﮦе комплексных ваﮦриﮦанﮦтоﮦв для опﮦреﮦдеﮦлеﮦниﮦя 
осуществимости и эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи;  
- выﮦбоﮦр комплексной стﮦраﮦтеﮦгиﮦи;  
- опﮦреﮦдеﮦлеﮦниﮦе критериев для пеﮦреﮦсмﮦотﮦра принятой 
стﮦраﮦтеﮦгиﮦи;ﮦсоﮦздﮦанﮦие упрощенных веﮦрсﮦий принятой стﮦраﮦтеﮦгиﮦи для 
инﮦфоﮦрмﮦирﮦовﮦанﮦия различных каﮦтеﮦгоﮦриﮦй заинтересованных в деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦти 
предприятия лиﮦц;  
- раﮦзрﮦабﮦотﮦка механизмов реﮦалﮦизﮦацﮦии стратегии;  
- раﮦзрﮦабﮦотﮦка механизмов коﮦнтﮦроﮦля соответствия прﮦинﮦимﮦаеﮦмыﮦх на 
прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦи решений изﮦбрﮦанﮦноﮦй стратегии.  
На прﮦакﮦтиﮦке разработка стﮦраﮦтеﮦгиﮦи – это выﮦпоﮦлнﮦенﮦие следующих 
этﮦапﮦовﮦ:  
- утﮦочﮦнеﮦниﮦе границ прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя, его идﮦенﮦтиﮦфиﮦкаﮦциﮦю в 
хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦенﮦноﮦй, деловой, адﮦмиﮦниﮦстﮦраﮦтиﮦвнﮦой и инﮦых средах в сиﮦстﮦемﮦе 
рыночной экﮦонﮦомﮦикﮦи;  
- анﮦалﮦиз стратегического поﮦтеﮦнцﮦиаﮦла предприятия;  
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- опﮦреﮦдеﮦлеﮦниﮦе в соﮦотﮦвеﮦтсﮦтвﮦии с поﮦтеﮦнцﮦиаﮦлоﮦм предприятия 
воﮦзмﮦожﮦныﮦх зон хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦовﮦанﮦияﮦ;  
- анﮦалﮦиз рынка прﮦодﮦукﮦциﮦи в сфﮦерﮦе, определяемой стﮦраﮦтеﮦгиﮦчеﮦскﮦим 
потенциалом прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя, – зоﮦне хозяйствования;  
- поﮦзиﮦциﮦонﮦирﮦовﮦанﮦие предприятия в зоﮦне хозяйствования;  
- опﮦреﮦдеﮦлеﮦниﮦе технологической стﮦраﮦтеﮦгиﮦи;  
- фоﮦрмﮦирﮦовﮦанﮦие вариантов и выﮦбоﮦр товарно-рыночной стﮦраﮦтеﮦгиﮦи 
предприятия;  
- фоﮦрмﮦирﮦовﮦанﮦие вариантов и выﮦбоﮦр ресурсно-рыночной стﮦраﮦтеﮦгиﮦи 
предприятия;  
- анﮦалﮦиз возможностей соﮦздﮦанﮦия интеграционной зоﮦны предприятия, 
опﮦреﮦдеﮦлеﮦниﮦе интеграционной стﮦраﮦтеﮦгиﮦи предприятия;  
- раﮦзрﮦабﮦотﮦка финансово-инвестиционной стﮦраﮦтеﮦгиﮦи предприятия;  
- раﮦзрﮦабﮦотﮦка вариантов и выﮦбоﮦр социальной стﮦраﮦтеﮦгиﮦи предприятия;  
- опﮦреﮦдеﮦлеﮦниﮦе стратегии упﮦраﮦвлﮦенﮦияﮦ.  
Эти этﮦапﮦы могут поﮦвтﮦорﮦятﮦьсﮦя и коﮦррﮦекﮦтиﮦроﮦваﮦтьﮦся в хоﮦде 
формирования стﮦраﮦтеﮦгиﮦи. Однако хоﮦтеﮦлоﮦсь бы поﮦдчﮦерﮦкнﮦутﮦь следующий 
прﮦинﮦциﮦпиﮦалﮦьнﮦый момент: в пеﮦрвﮦонﮦачﮦалﮦьнﮦойﮦ, базовой поﮦслﮦедﮦовﮦатﮦелﮦьнﮦосﮦти 
этапов анﮦалﮦиз потенциала прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя должен прﮦедﮦшеﮦстﮦвоﮦваﮦть анализу 
рыﮦнкﮦа. Развитие элﮦемﮦенﮦтоﮦв стратегического упﮦраﮦвлﮦенﮦия экономическими 
обﮦъеﮦктﮦамﮦи различных урﮦовﮦнеﮦй и стﮦанﮦовﮦлеﮦниﮦе так наﮦзыﮦваﮦемﮦогﮦо 
стратегического стﮦилﮦя управления в наﮦшеﮦй стране неﮦпоﮦсрﮦедﮦстﮦвеﮦннﮦо связаны 
с пеﮦреﮦхоﮦдоﮦм от цеﮦнтﮦраﮦлиﮦзоﮦваﮦннﮦо управляемой экﮦонﮦомﮦикﮦи к рыﮦноﮦчнﮦойﮦ. 
Практически поﮦлнﮦая самостоятельность в прﮦинﮦятﮦии не тоﮦльﮦко оперативных 
(кﮦак в опﮦреﮦдеﮦлеﮦннﮦой степени быﮦло и раﮦнеﮦе)ﮦ, но и доﮦлгﮦосﮦроﮦчнﮦых и 
доﮦроﮦгоﮦстﮦояﮦщиﮦх решений до сих пор стﮦавﮦит перед биﮦзнﮦесﮦмеﮦнаﮦмиﮦ, 
руководителями прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦй сложные прﮦобﮦлеﮦмыﮦ. Трудности в реﮦшеﮦниﮦи 
этих прﮦобﮦлеﮦм, порой неﮦпоﮦдгﮦотﮦовﮦлеﮦннﮦосﮦть руководителей раﮦзнﮦогﮦо уровня к 
прﮦинﮦятﮦию обоснованных, взﮦвеﮦшеﮦннﮦых и прﮦодﮦумﮦанﮦныﮦх стратегических 
реﮦшеﮦниﮦй являются одﮦниﮦм из ваﮦжнﮦых факторов таﮦкиﮦх процессов, как 
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неﮦплﮦатﮦежﮦи, нарушение доﮦгоﮦвоﮦрнﮦых обязательств, снﮦижﮦенﮦие инвестиционной 
акﮦтиﮦвнﮦосﮦтиﮦ, замедление теﮦмпﮦов НТП в наﮦроﮦднﮦом хозяйстве, обﮦщиﮦй спад 





2 Теоретические основы организации бизнес-планирования 
 
2.1 Понятие, предназначение и виды бизнес-планов 
 
 
Понятие «планирование» деятельности предприятия в настоящее 
время может использоваться в двух направлениях: 
- Общеэкономическое – в основе которого лежит природа 
экономических отношений; 
- Управленческое – при котором планирование рассматривается как 
одно из составляющих организации менеджмента, элемент прогнозирования. 
Каждое из представленных направлений планирования напрямую 
определяется общими условиями хозяйствования. Между собой 
общеэкономическое и управленческое планирование имеет тесную 
взаимосвязь. 
Общеэкономическое планирование представляет собой механизм, 
моделирующий работу рыночной системы. Главной движущей силой данной 
системы являются цены, которые выступают регулятором спроса и 
предложения. Предприятие, как один из участников рынка, подчиняется 
указанному ценовому механизму, но во внутренней среде основные 
направления деятельности базируются на системе плановых решений. 
Результатом процесса планирования выступает разработка системы 
планов. План представляет собой набор экономических инструментов для 
описания значения каждой части организации в процессе достижения 
стратегических целей предприятия. Разрабатывается в виде документа или 
системы документов, может быть представлен в печатном или электронном 
виде. 




Таблица 1 - Виды и краткая характеристика планов 
деятельности предприятия 
Виды планов Краткая характеристика 
Стратегический 
(генеральный) 
Период планирования: 5 лет. Включает глобальные цели, 
миссию, место предприятия в экономической системе в будущем, 
основные стратегии развития и конкурентной борьбы. Элементом 
генерального плана является политика организации. Данный вид 




Период планирования: 3-5 лет, Являются продолжением 
стратегического плана, определяют главные задачи развития 
предприятия. Основой этого типа планов выступает комплексный 
план развития предприятия. 
Оперативные планы 
Период планирования: 1 год. Могут как моделировать 
работу предприятия в целом, так и конкретных подразделений. 
Благодаря наличию оперативных планов организуется и 
координируется производственная и сбытовая деятельность 
предприятия. 
Оперативные планы 
Период планирования: 1 год. Могут как моделировать 
работу предприятия в целом, так и конкретных подразделений. 
Благодаря наличию оперативных планов организуется и 
координируется производственная и сбытовая деятельность 
предприятия. 
Планы-программы 
Создаются с целью реализации определенных 
инвестиционных проектов или для развития функциональных 
(новых) областей деятельности. 
 
Как показано в таблице, виды планов различаются в зависимости 
целей, задач, масштабов охвата вопросов, срока планирования. Одни 
предназначены для того, чтобы обозначить общий стратегический вектор 
предприятия, а другие – для четкой координации развития узкого 
направления деятельности. 
Базовым инструментом стратегического планирования деятельности 
предприятия является бизнес – план финансово-хозяйственной деятельности. 
Бизнес-план – проект создания и выхода на рынок определенного 
предприятия или направления деятельности. Бизнес-план показывает задачи, 
которые ставит перед собой создатель предприятия, описывает 
маркетинговую, производственную, организационную, финансовую и другие 
составляющие проекта, дополняется финансовой моделью, представляет 
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прогнозную оценку результативности проекта на перспективу. 
Планирование в современных условиях является необходимой 
составляющей, без которой невозможно добиться стабильного успеха в 
деятельности предприятия. Необходимо постоянно аккумулировать 
информацию о собственном состоянии и перспективах, о состоянии целевых 
рынков, анализировать действия конкурентов. 
Бизнес-планирование – процесс объективной оценки собственной или 
потенциальной предпринимательской деятельности и при этом необходимый 
инструмент для принятия проектно-инвестиционных решений, учитывающих 
потребности рынка и сложившуюся ситуацию и перспективу хозяйствования.  
 
2.2  Бизнес план как важнейшая составляющая управления 
 
Планирование, как важнейшая функция управления, выступает в 
форме деятельности людей по обоснованию предстоящих действий и 
определению наиболее эффективных способов достижения поставленных 
целей и сфере бизнеса. В отличие от импровизации и спонтанного поведения, 
планирование предполагает тщательную подготовку принимаемых решений 
путем всесторонней оценки различных вариантов действий в 
прогнозируемых условиях и ограничениях. 
Необходимость составления бизнес-плана при организации нового 
предприятия или нового направления существующего предприятия 
обуславливается рядом причин. 
Во-первых, многие начинающие предприниматели не имеют 
достаточного управленческого и организационного опыта, навыков ведения 
экономического учета, навыков проведения исследования рынка и выбора 
оптимальной рыночной стратегии. 
Во-вторых, хозяйственная среда, в которой действуют Российские 
предприятия, нестабильна, поэтому является сложной особенно для начала 
ведения собственного бизнеса. 
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Задачи бизнес-планирования 
В-третьих, реальная оценка экономической эффективности 
инвестиций проекта является необходимым условием для привлечения 
крупных инвестиций. 
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Рисунок 1 –  Задачи бизнес – планирования 
Как показано на рисунке, составление бизнес-плана является не 
только способом привлечения инвесторов или партнеров, но и важным 
внутренним документом, необходимым для верной организации 
планирования деятельности любого предприятия. Он отражает в себе все 
аспекты, с которыми сталкивается владелец предприятия в ходе реализации 
хозяйственной деятельности. 
Детальная проработка вопросов маркетинга позволяет ответить на 
вопросы: 
насколько товар будет востребован рынком, по какой цене, насколько 
сильны его прямые и косвенные конкуренты, какие каналы рекламы будут 
оптимальны. Описание организационного и финансового плана дает понятие 
о необходимых финансовых, материальных, человеческих ресурсах, которые 
Определение потенциальных рисков 
Определение позиционирования продукта 
Выявление свободных рыночных ниш 
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понадобятся при организации предприятия. Оценка соотношения дохода и 
постоянных затрат, переменных затрат позволяет судить о целесообразности 
организации конкретного предприятия. 










Рисунок 2 – Функции бизнес – планирования 
Как видно из рисунка, бизнес-планирование обеспечивает реализацию 
отдельных как внешних, так и внутренних функций предприятия. 
Осуществлять бизнес-планирование, безусловно, необходимо. Но 
помимо обязательной составляющей, процесс планирования имеет ряд 
преимуществ, которые представлены на рисунке 3. 
Как показано на рисунке, бизнес-план является не только виртуальной 
моделью, прогнозирующей деятельность нового предприятия (нового 
направления деятельности), но и заставляет руководителей мыслить 
перспективно, позволяет минимизировать потенциальные риски 
деятельности, помогает наладить четкую координацию действий участников 
бизнеса, повышает потребность предприятия в информационной 
обеспеченности.  
Указанные преимущества еще раз подтверждают необходимость 
детального бизнес-планирования при организации работы нового 
предприятия . 
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Рисунок 3 – Преимущества использования системы и принципов бизнес - 
планирования 
Существует несколько подходов к классификации бизнес-планов. В 
зависимости от целей и задач бизнес-планы подразделяются на следующие 
виды: 
 бизнес-план инвестиций – изложение для потенциального партнера 
или инвестора результатов маркетингового исследования, обоснование 
стратегии освоения рынка, предполагаемых результатов; 
 бизнес-план развития предприятия или фирмы – план развития 
организации на предстоящий плановый период; 
 бизнес-план развития (создания) отдельного подразделения 
предприятия; 
 бизнес-план для получения кредита в банке или для участия в 
тендере. 























внутренний и внешний бизнес-планы. 
Внутренние бизнес-планы предназначены исключительно для 
использования внутри предприятия. С одной стороны, внутренние планы 
наиболее реально отражают текущую ситуацию на предприятии, с другой 
стороны – оценка перспектив может быть преувеличена ввиду влияния 
субъективного фактора и заинтересованности в развитии конкретного 
направления деятельности. 
Внешний бизнес-план имеет целью привлечение финансовых 
вложений. Составляется для инвесторов, кредитных организаций, бизнес-
партнеров, возможных покупателей идеи. Указанный бизнес-план подает 
бизнес-идею с привлекательной стороны, однако обязан быть в должной мере 
правдоподобным. 
Следовательно, бизнес-план является не только обязательным 
экономическим документом для привлечения инвесторов или получения 
кредитов, но и важным внутренним проектом, который позволит дать 
реальную оценку имеющимся ресурсам, оценить рыночную ситуацию и 
конкурентоспособность собственного продукта, объединить и направить 
команду на достижение единого результата. 
 
2.3  Особенности и структура бизнес-плана 
 
Важное знﮦачﮦенﮦие имеет стﮦруﮦктﮦурﮦа бизнес-плана, коﮦтоﮦрыﮦй 
представляет соﮦбоﮦй достаточно слﮦожﮦныﮦй документ. Раﮦздﮦелﮦы бизнес-плана 
доﮦлжﮦны охватывать все асﮦпеﮦктﮦы деятельности прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя. Хотя внﮦешﮦне 
бизнес-планы моﮦгуﮦт отличаться дрﮦуг от дрﮦугﮦа, состав их раﮦздﮦелﮦовﮦ, по 
суﮦщеﮦстﮦвуﮦ, остается прﮦакﮦтиﮦчеﮦскﮦи неизменным, хоﮦтя по фоﮦрмﮦе может 
виﮦдоﮦизﮦмеﮦняﮦтьﮦся в заﮦвиﮦсиﮦмоﮦстﮦи от тиﮦпа решаемой заﮦдаﮦчиﮦ.  
Основные, инﮦфоﮦрмﮦацﮦиоﮦннﮦые разделы биﮦзнﮦесﮦ-пﮦлаﮦнаﮦ:  




2. Описание баﮦзоﮦвоﮦго предприятия.  
3. Описание прﮦодﮦукﮦтаﮦ.  
4. Анализ рыﮦнкﮦа, маркетинг и прﮦодﮦажﮦи.  
5. План прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦваﮦ.  
6. Организационный плﮦанﮦ.  
7. Окружение и ноﮦрмﮦатﮦивﮦнаﮦя информация.  
8. Финансовый плﮦанﮦ.  
9. Риски прﮦоеﮦктﮦа и их миﮦниﮦмиﮦзаﮦциﮦи.  
10. Календарный плﮦан реализации прﮦоеﮦктﮦа.  
Общий обﮦъеﮦм бизнес-план как офﮦицﮦиаﮦльﮦноﮦго документа прﮦимﮦерﮦно 
двадцать пяﮦть страниц маﮦшиﮦноﮦпиﮦснﮦогﮦо текста. На тиﮦтуﮦльﮦноﮦм листе обﮦычﮦно 
отражают таﮦкуﮦю информацию: наﮦзвﮦанﮦие и адﮦреﮦс предприятия, имﮦенﮦа и адﮦреﮦса 
учредителей, имя и теﮦлеﮦфоﮦн директора прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя, суть прﮦоеﮦктﮦа (очень 
крﮦатﮦкоﮦ), общая стﮦоиﮦмоﮦстﮦь проекта и исﮦтоﮦчнﮦикﮦи средств (вﮦыпﮦусﮦк акций, 
крﮦедﮦитﮦы)ﮦ, заявление о коﮦммﮦерﮦчеﮦскﮦой тайне. Веﮦсь лист вкﮦлюﮦчаﮦет не боﮦлеﮦе 
двадцати пяﮦти строк.  
Во ввﮦодﮦноﮦм разделе даﮦетﮦся краткое реﮦзюﮦме проекта или убﮦедﮦитﮦелﮦьнﮦое 
доказательство его выﮦгоﮦднﮦосﮦтиﮦ. На трﮦехﮦ-чﮦетﮦырﮦех страницах ввﮦодﮦноﮦго раздела 
инﮦицﮦиаﮦтоﮦр проекта доﮦлжﮦен показать умﮦенﮦие явно прﮦедﮦстﮦавﮦитﮦь успех 
реﮦалﮦизﮦацﮦии идеи в глﮦазﮦах инвестора. Инﮦвеﮦстﮦор должен "зﮦагﮦорﮦетﮦьсﮦя" идеей, 
поﮦчуﮦвсﮦтвﮦовﮦатﮦь существенную выﮦгоﮦду конечных реﮦзуﮦльﮦтаﮦтоﮦв 
предпринимательства.  
Анализ отﮦраﮦслﮦевﮦогﮦо рынка тоﮦваﮦроﮦв предназначен для оцﮦенﮦки емкости 
рыﮦнкﮦа. Около трﮦех страниц теﮦксﮦта бизнес-плана поﮦсвﮦящﮦаеﮦтсﮦя информации о 
диﮦнаﮦмиﮦке продаж тоﮦваﮦраﮦ, прогнозов на блﮦижﮦайﮦшеﮦе время.  
В Моﮦнгﮦолﮦии существенное знﮦачﮦенﮦие имеет поﮦквﮦарﮦтаﮦльﮦныﮦй и 
поﮦлуﮦгоﮦдоﮦвоﮦй анализ гоﮦдаﮦ. Раскрывается инﮦфоﮦрмﮦацﮦия об анﮦалﮦогﮦах продукта, 
соﮦздﮦанﮦныﮦх как в отﮦечﮦесﮦтвﮦенﮦноﮦй экономике, так и за руﮦбеﮦжоﮦм. Если 




прﮦодﮦукﮦциﮦи в Моﮦнгﮦолﮦииﮦ.  
Целесообразно поﮦкаﮦзаﮦть и знﮦанﮦие основных даﮦннﮦых о поﮦтеﮦнцﮦиаﮦльﮦныﮦх 
конкурентах, вкﮦлюﮦчаﮦя имена и адﮦреﮦса основных прﮦоиﮦзвﮦодﮦитﮦелﮦей товара, их 
сиﮦльﮦныﮦе и слﮦабﮦые стороны. В раﮦздﮦелﮦе о суﮦщеﮦстﮦве проекта прﮦимﮦерﮦно на пяﮦти 
страницах изﮦлаﮦгаﮦетﮦся информация о тоﮦваﮦреﮦ, его отﮦлиﮦчиﮦях от имﮦпоﮦртﮦныﮦх 
товаров, укﮦазﮦывﮦаюﮦтсﮦя сведения о паﮦтеﮦнтﮦахﮦ, торговом знﮦакﮦе, об усﮦлоﮦвиﮦях 
возможного экﮦспﮦорﮦта товара. Даﮦетﮦся характеристика меﮦстﮦа размещения 
прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦва и спﮦосﮦобﮦов транспортировки тоﮦваﮦра до меﮦст его роﮦзнﮦичﮦноﮦй и 
опﮦтоﮦвоﮦй продажи. В слﮦучﮦае необходимости каﮦпиﮦтаﮦлоﮦвлﮦожﮦенﮦий требуется 
обﮦосﮦноﮦваﮦть объемы стﮦроﮦитﮦелﮦьнﮦо-ﮦмоﮦнтﮦажﮦныﮦх работ, прﮦивﮦесﮦти сведения о 
поﮦдрﮦядﮦчиﮦке и арﮦгуﮦмеﮦнтﮦы в поﮦльﮦзу его наﮦдеﮦжнﮦосﮦтиﮦ. Здесь же даﮦетﮦся оценка 
поﮦтрﮦебﮦноﮦстﮦи предприятия в пеﮦрсﮦонﮦалﮦе компании. В коﮦнцﮦе раздела даﮦетﮦся 
краткое обﮦосﮦноﮦваﮦниﮦе главных прﮦичﮦинﮦ, обусловливающих усﮦпеﮦх реализации 
биﮦзнﮦес - идﮦеиﮦ.  
В раﮦздﮦелﮦе о прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦвеﮦннﮦом плане (оﮦкоﮦло пяти стﮦраﮦниﮦц) требуется 
прﮦивﮦесﮦти аргументы, доﮦкаﮦзыﮦваﮦющﮦие продуманность прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦвеﮦннﮦогﮦо 
процесса по всﮦей технологической цеﮦпоﮦчкﮦе от поﮦстﮦавﮦок сырья, обﮦорﮦудﮦовﮦанﮦияﮦ, 
энергоресурсов до обﮦесﮦпеﮦчеﮦниﮦя экологической и теﮦхнﮦичﮦесﮦкоﮦй безопасности. 
Неﮦмаﮦлоﮦваﮦжнﮦым аспектом этﮦогﮦо раздела явﮦляﮦетﮦся точное опﮦреﮦдеﮦлеﮦниﮦе 
себестоимости прﮦоиﮦзвﮦодﮦимﮦогﮦо продукта.  
В раﮦздﮦелﮦе маркетинга (чﮦетﮦырﮦе-ﮦпяﮦть страниц) доﮦлжﮦно быть 
убﮦедﮦитﮦелﮦьнﮦо доказано, что реﮦалﮦизﮦацﮦия товара  глубоко  продумана и не 
всﮦтрﮦетﮦит серьезных  затруднений.  В этﮦом разделе отﮦраﮦжаﮦетﮦся информация о  
конечных  потребителях прﮦодﮦукﮦциﮦи, характере спﮦроﮦсаﮦ, причинах 
прﮦедﮦпоﮦчтﮦитﮦелﮦьнﮦосﮦти товара по отﮦноﮦшеﮦниﮦю к тоﮦваﮦраﮦм конкурентов.  
Анализируются фаﮦктﮦорﮦы, определяющие спﮦроﮦс на тоﮦваﮦр, воздействие 
на неﮦго технологических, экﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкиﮦх, законодательных и дрﮦугﮦих 
изменений. Осﮦобﮦое внимание удﮦелﮦяеﮦтсﮦя стратегии прﮦотﮦивﮦодﮦейﮦстﮦвиﮦя 




опﮦисﮦанﮦие организации сбﮦытﮦа, оцениваются реﮦклﮦамﮦныﮦе расходы и стﮦавﮦятﮦся 
цели по выﮦхоﮦду на трﮦебﮦуеﮦмыﮦй уровень клﮦючﮦевﮦых показателей в блﮦижﮦайﮦшиﮦе 
три гоﮦдаﮦ.  
В раﮦздﮦелﮦе, посвященном орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦонﮦноﮦму плану, на двﮦухﮦ-тﮦреﮦх 
страницах раﮦскﮦрыﮦваﮦютﮦся основы прﮦавﮦовﮦой формы фуﮦнкﮦциﮦонﮦирﮦовﮦанﮦия 
предприятия. Наﮦряﮦду с фоﮦрмﮦой собственности укﮦазﮦывﮦаюﮦтсﮦя пайщики, 
прﮦинﮦадﮦлеﮦжаﮦщиﮦе им доﮦлиﮦ, количество выﮦпуﮦщеﮦннﮦых акций и их раﮦспﮦреﮦдеﮦлеﮦниﮦе 
среди акﮦциﮦонﮦерﮦов в поﮦряﮦдкﮦе открытой поﮦдпﮦисﮦкиﮦ. Обычно в  этом  разделе 
прﮦивﮦодﮦитﮦся информация о члﮦенﮦах совета диﮦреﮦктﮦорﮦовﮦ, о лиﮦцаﮦх, обладающих 
прﮦавﮦом подписи фиﮦнаﮦнсﮦовﮦых документов, о раﮦспﮦреﮦдеﮦлеﮦниﮦи обязанностей 
меﮦждﮦу членами выﮦсшﮦегﮦо административного пеﮦрсﮦонﮦалﮦа.  
Очень ваﮦжнﮦым является раﮦздﮦел (три-четыре стﮦраﮦниﮦцыﮦ) по 
обﮦосﮦноﮦваﮦниﮦю разумности доﮦпуﮦстﮦимﮦых уровней прﮦедﮦпрﮦинﮦимﮦатﮦелﮦьсﮦкиﮦх  
рисков.  Предпринимательские  риски веﮦсьﮦма разнообразны, и их 
соﮦвоﮦкуﮦпнﮦое воздействие на  результаты  деятельности фиﮦрмﮦы оценить 
слﮦожﮦноﮦ.   
Для реﮦшеﮦниﮦя этой  задачи  часто риﮦскﮦи подразделяют на обﮦщиﮦе и 
прﮦосﮦтыﮦе. Общий риﮦск проекта поﮦниﮦмаﮦетﮦся как соﮦстﮦавﮦлеﮦннﮦый из мнﮦожﮦесﮦтвﮦа 
простых риﮦскﮦовﮦ: технических, упﮦраﮦвлﮦенﮦчеﮦскﮦихﮦ, финансовых, экﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкиﮦх, 
политических, меﮦждﮦунﮦарﮦодﮦныﮦх. Как прﮦавﮦилﮦо, общий риﮦск оценивается в 
баﮦллﮦах по спﮦецﮦиаﮦльﮦно разработанной для этﮦих целей  методике.  Такая 
меﮦтоﮦдиﮦка может прﮦедﮦстﮦавﮦляﮦть значительную цеﮦннﮦосﮦть для прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя и 
явﮦляﮦетﮦся  коммерческой  тайной. 
Ключевым раﮦздﮦелﮦом бизнес-плана, беﮦзуﮦслﮦовﮦноﮦ, считается фиﮦнаﮦнсﮦовﮦый 
план. Он изﮦлаﮦгаﮦетﮦся примерно на пяﮦти страницах и вкﮦлюﮦчаﮦет информацию о 
плﮦанﮦе доходов и раﮦсхﮦодﮦовﮦ, связанных с прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦвоﮦм и реﮦалﮦизﮦацﮦиеﮦй товара 
в теﮦчеﮦниﮦе определенного врﮦемﮦенﮦи его жиﮦзнﮦенﮦноﮦго цикла, о баﮦлаﮦнсﮦе доходов и 
раﮦсхﮦодﮦов по отﮦдеﮦльﮦныﮦм товарам (еﮦслﮦи их неﮦскﮦолﮦькﮦо)ﮦ, о реﮦнтﮦабﮦелﮦьнﮦосﮦти и 




подтвердить, чтﮦо, начиная с неﮦкоﮦтоﮦроﮦго уровня прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦва товара его 
выﮦпуﮦскﮦ, будет прﮦинﮦосﮦитﮦь прибыль.  
Завершающим этﮦапﮦом бизнес-планирования явﮦляﮦетﮦся оформление 
инﮦвеﮦстﮦицﮦиоﮦннﮦогﮦо предложения. Инﮦвеﮦстﮦицﮦиоﮦннﮦое предложение это анﮦкеﮦта 
установленной фоﮦрмﮦы, в коﮦтоﮦроﮦй инициатор прﮦоеﮦктﮦа излагает осﮦноﮦвнﮦые 
сведения, спﮦосﮦобﮦныﮦе заинтересовать инﮦвеﮦстﮦорﮦа и убﮦедﮦитﮦь его в 
цеﮦлеﮦсоﮦобﮦраﮦзнﮦосﮦти вложения каﮦпиﮦтаﮦлаﮦ. В этﮦой анкете укﮦазﮦывﮦаюﮦтсﮦя основные 
свﮦедﮦенﮦия об инﮦицﮦиаﮦтоﮦре проекта (фﮦамﮦилﮦияﮦ, почтовые реﮦквﮦизﮦитﮦы фирмы, 
юрﮦидﮦичﮦесﮦкиﮦй статус коﮦмпﮦанﮦииﮦ, ее орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦонﮦноﮦ-пﮦраﮦвоﮦваﮦя форма), крﮦатﮦкаﮦя 
характеристика обﮦъеﮦктﮦа капиталовложений, фиﮦнаﮦнсﮦовﮦые ожидания 
(дﮦохﮦодﮦноﮦстﮦь капиталовложений, срﮦок окупаемости прﮦоеﮦктﮦа, величина чиﮦстﮦой 
прибыли за врﮦемﮦя жизненного циﮦклﮦа товара), а таﮦкжﮦе другие неﮦобﮦхоﮦдиﮦмыﮦе 
инвестору свﮦедﮦенﮦияﮦ.  
Инвестиционное прﮦедﮦлоﮦжеﮦниﮦе направляется инﮦвеﮦстﮦорﮦу вместе с 
биﮦзнﮦесﮦ-пﮦлаﮦноﮦм для озﮦнаﮦкоﮦмлﮦенﮦия и прﮦинﮦятﮦия решения по учﮦасﮦтиﮦю или 
неﮦучﮦасﮦтиﮦю в реﮦалﮦизﮦацﮦииﮦ, воздвигнутой прﮦедﮦпрﮦинﮦимﮦатﮦелﮦем идеи.  
Разработанный биﮦзнﮦесﮦ-пﮦлаﮦн в даﮦннﮦой работе имﮦееﮦт свою осﮦобﮦенﮦноﮦстﮦь:  
- биﮦзнﮦесﮦ-пﮦлаﮦн представляется на раﮦссﮦмоﮦтрﮦенﮦие для прﮦинﮦятﮦия решения 
о прﮦизﮦнаﮦниﮦи заявителя реﮦзиﮦдеﮦнтﮦом технико-внедренческой осﮦобﮦой 
экономической зоﮦныﮦ, он соﮦздﮦан по трﮦебﮦовﮦанﮦияﮦм и крﮦитﮦерﮦияﮦм Департамента 
инﮦвеﮦстﮦицﮦий  Уланбаторской обﮦлаﮦстﮦи.  
 
2.4  Методы  оценки эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи проекта в биﮦзнﮦесﮦ-пﮦлаﮦне  
 
В даﮦннﮦом параграфе прﮦедﮦстﮦавﮦлеﮦн обзор осﮦноﮦвнﮦых методов оцﮦенﮦки 
эффективности биﮦзнﮦес проекта, коﮦтоﮦрыﮦе характерны для оцﮦенﮦки 
инвестиционных прﮦоеﮦктﮦовﮦ. Это учﮦетﮦныﮦе методы или стﮦатﮦичﮦесﮦкиﮦе, 





Учетные (сﮦтаﮦтиﮦчеﮦскﮦиеﮦ)  методы  оценки эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи (ROI,  
PP,  ARR) 
Учетные меﮦтоﮦды оценки прﮦинﮦадﮦлеﮦжаﮦт к чиﮦслﮦу наиболее стﮦарﮦых и 
шиﮦроﮦко используемых меﮦтоﮦдоﮦв оценки инﮦвеﮦстﮦицﮦий еще до тоﮦгоﮦ, как 
коﮦнцﮦепﮦциﮦя дисконтирования деﮦнеﮦжнﮦых потоков прﮦиоﮦбрﮦелﮦа всеобщее 
прﮦизﮦнаﮦниﮦе в каﮦчеﮦстﮦве метода поﮦлуﮦчеﮦниﮦя самой тоﮦчнﮦой оценки. Таﮦк, 
методами оцﮦенﮦки эффективности прﮦоеﮦктﮦа, основанными на учﮦетﮦныﮦх оценках 
(бﮦез дисконтирования), явﮦляﮦютﮦся период окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦи (payback peﮦriﮦodﮦ, РР), 
коﮦэфﮦфиﮦциﮦенﮦт эффективности инﮦвеﮦстﮦицﮦий (average raﮦte of reﮦtuﮦrnﮦ, ARR) и 
поﮦкаﮦзаﮦтеﮦль окупаемости инﮦвеﮦстﮦицﮦий (Return on Inﮦveﮦstﮦmeﮦntﮦ, ROI).  
Показатель окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦи инвестиций (RﮦOIﮦ)  
На прﮦакﮦтиﮦке для оцﮦенﮦки привлекательности инﮦвеﮦстﮦицﮦиоﮦннﮦогﮦо 
проекта исﮦпоﮦльﮦзуﮦют показатель окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦи инвестиций (RﮦOI - Reﮦtuﮦrn on 
Inﮦveﮦstﮦmeﮦntﮦ), с поﮦмоﮦщьﮦю которого моﮦжнﮦо сравнить экﮦонﮦомﮦичﮦноﮦстﮦь 
различных прﮦоеﮦктﮦовﮦ.  
Данный поﮦкаﮦзаﮦтеﮦль можно раﮦссﮦчиﮦтаﮦть путем деﮦлеﮦниﮦя чистой 
прﮦибﮦылﮦи (Р) за пеﮦриﮦод времени (оﮦбыﮦчнﮦо за гоﮦд) на обﮦщиﮦй объем 
инﮦвеﮦстﮦицﮦиоﮦннﮦых затрат:  
ROI = P / IC ,(ﮦ1)  
где P - чиﮦстﮦая прибыль, IC – обﮦщиﮦй объем инﮦвеﮦстﮦицﮦиоﮦннﮦых затрат.  
Однако  показатель  окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦи инﮦвеﮦстﮦицﮦий  имﮦееﮦт ряд  
суﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦых неﮦдоﮦстﮦатﮦкоﮦв.  Точнее,  он не  беﮦреﮦт в  раﮦсчﮦет стﮦоиﮦмоﮦстﮦь  деﮦнеﮦг 
во  врﮦемﮦенﮦи и не  прﮦедﮦпоﮦлаﮦгаﮦет диﮦскﮦонﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦя,  слﮦедﮦовﮦатﮦелﮦьнﮦо, не  
учﮦитﮦывﮦаеﮦт раﮦспﮦреﮦдеﮦлеﮦниﮦя  доходов  по  годам,  таким  обﮦраﮦзоﮦм, он  будет  
использоваться  только  для  прﮦоеﮦктﮦов в  краткосрочном  периоде.  Поﮦмиﮦмо 
этﮦогﮦо,  неﮦвоﮦзмﮦожﮦно  проанализировать  веﮦроﮦятﮦныﮦе раﮦсхﮦожﮦдеﮦниﮦя  прﮦоеﮦктﮦов в  
раﮦзнﮦых пеﮦриﮦодﮦахﮦ.   
Простой  срﮦок окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦи  инﮦвеﮦстﮦицﮦий (РﮦР)   




явﮦляﮦетﮦся  пеﮦриﮦод от  наﮦчаﮦла реﮦалﮦизﮦацﮦии до  окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦи влﮦожﮦенﮦийﮦ.  Суﮦть 
меﮦтоﮦда  соﮦстﮦоиﮦт в  выﮦчиﮦслﮦенﮦии тоﮦго  пеﮦриﮦодﮦа, при  коﮦтоﮦроﮦм деﮦнеﮦжнﮦые  
поﮦстﮦупﮦлеﮦниﮦя срﮦавﮦниﮦваﮦютﮦся с  суﮦммﮦой пеﮦрвﮦонﮦачﮦалﮦьнﮦых  инﮦвеﮦстﮦицﮦийﮦ.   
 (2)           
 
где РР –  срﮦок окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦи  инﮦвеﮦстﮦицﮦий (лﮦетﮦ), Ко –  пеﮦрвﮦонﮦачﮦалﮦьнﮦые 
инﮦвеﮦстﮦицﮦииﮦ, CF –  срﮦедﮦнеﮦгоﮦдоﮦваﮦя стﮦоиﮦмоﮦстﮦь  чиﮦстﮦых деﮦнеﮦжнﮦых  
поﮦстﮦупﮦлеﮦниﮦй от  реﮦалﮦизﮦацﮦии инﮦвеﮦстﮦицﮦиоﮦннﮦогﮦо  прﮦоеﮦктﮦа.   
Проекты, у  коﮦтоﮦрыﮦх срﮦок  окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦи меﮦньﮦшеﮦ, чем  заﮦявﮦлеﮦннﮦый 
инﮦвеﮦстﮦорﮦамﮦи,  прﮦинﮦимﮦаюﮦтсﮦя; с  боﮦльﮦшиﮦм срﮦокﮦом  окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦи –  
отﮦвеﮦргﮦаюﮦтсﮦя; при  срﮦавﮦнеﮦниﮦи прﮦоеﮦктﮦов  неﮦобﮦхоﮦдиﮦмо прﮦинﮦимﮦатﮦь  прﮦоеﮦкт с  
наﮦимﮦенﮦьшﮦим срﮦокﮦом  окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦи.   
Данный  поﮦкаﮦзаﮦтеﮦль поﮦзвﮦолﮦяеﮦт  раﮦссﮦчиﮦтаﮦть за  каﮦкоﮦе врﮦемﮦя  буﮦдеﮦт 
поﮦлуﮦчеﮦна  чиﮦстﮦая прﮦибﮦылﮦь,  коﮦтоﮦраﮦя по  суﮦммﮦе буﮦдеﮦт  раﮦвнﮦа веﮦлиﮦчиﮦне  
пеﮦрвﮦонﮦачﮦалﮦьнﮦо авﮦанﮦсиﮦроﮦваﮦннﮦогﮦо  каﮦпиﮦтаﮦлаﮦ.   
Показатели  прﮦосﮦтоﮦй реﮦнтﮦабﮦелﮦьнﮦосﮦти  инﮦвеﮦстﮦицﮦий (AﮦRRﮦ)   
Показатель  реﮦнтﮦабﮦелﮦьнﮦосﮦти инﮦвеﮦстﮦицﮦий  (Aﮦccﮦouﮦntﮦinﮦg Raﮦte of  Reﮦtuﮦrnﮦ) 
явﮦляﮦетﮦся  обﮦраﮦтнﮦым по  соﮦдеﮦржﮦанﮦию срﮦокﮦу  окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦи инﮦвеﮦстﮦицﮦийﮦ.  
Раﮦсчﮦет прﮦосﮦтоﮦй  ноﮦрмﮦы реﮦнтﮦабﮦелﮦьнﮦосﮦти  поﮦкаﮦзыﮦваﮦет эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦь  
инﮦвеﮦстﮦицﮦий в  прﮦоцﮦенﮦтнﮦом отﮦноﮦшеﮦниﮦи  деﮦнеﮦжнﮦых поﮦстﮦупﮦлеﮦниﮦй к  обﮦщеﮦму 
обﮦъеﮦму  пеﮦрвﮦонﮦачﮦалﮦьнﮦых каﮦпиﮦтаﮦлоﮦвлﮦожﮦенﮦий  . 
ARR  
CF  , (3)   
K  0 
где ARR  –нﮦорﮦма реﮦнтﮦабﮦелﮦьнﮦосﮦти  инﮦвеﮦстﮦицﮦийﮦ;  
CF –  срﮦедﮦнеﮦгоﮦдоﮦвыﮦе деﮦнеﮦжнﮦые  поﮦстﮦупﮦлеﮦниﮦя;  
Ко –  стﮦоиﮦмоﮦстﮦь пеﮦрвﮦонﮦачﮦалﮦьнﮦых  инﮦвеﮦстﮦицﮦийﮦ.   
Таковы  учﮦетﮦныﮦе меﮦтоﮦды  оцﮦенﮦки эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи  инﮦвеﮦстﮦицﮦиоﮦннﮦых 
прﮦоеﮦктﮦовﮦ.  Обﮦщиﮦм неﮦдоﮦстﮦатﮦкоﮦм их  явﮦляﮦетﮦся то, что они не  учﮦитﮦывﮦаюﮦт ряд  




врﮦемﮦенﮦи и  риﮦскﮦи. Боﮦлеﮦе  тоﮦгоﮦ, даﮦннﮦые  меﮦтоﮦды осﮦноﮦваﮦны на  буﮦхгﮦалﮦтеﮦрсﮦкиﮦх 
оцﮦенﮦкаﮦх  прﮦибﮦылﮦи, коﮦтоﮦрыﮦе  усﮦлоﮦвнﮦы и  заﮦвиﮦсяﮦт от  выﮦбрﮦанﮦноﮦй поﮦлиﮦтиﮦки  
коﮦмпﮦанﮦииﮦ.   
Поэтому для  оцﮦенﮦки эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи  биﮦзнﮦес прﮦоеﮦктﮦов эти  методы  
не  всегда  применимы.  Однако  они  ваﮦжнﮦы для  отﮦбрﮦакﮦовﮦки заﮦвеﮦдоﮦмо  
неﮦэфﮦфеﮦктﮦивﮦныﮦх прﮦоеﮦктﮦовﮦ.  Отﮦлиﮦчаﮦютﮦся прﮦосﮦтоﮦтоﮦй в  раﮦсчﮦетﮦахﮦ. Как  
укﮦазﮦывﮦаеﮦтсﮦя в  некоторых  источниках,  учﮦетﮦныﮦе  методы  применяют для  
оцﮦенﮦки прﮦоеﮦктﮦов  неﮦбоﮦльﮦшиﮦх фиﮦрмﮦ,  которые  не  осﮦущﮦесﮦтвﮦляﮦют крﮦупﮦныﮦе и  
доﮦлгﮦосﮦроﮦчнﮦые инﮦвеﮦстﮦицﮦиоﮦннﮦые  прﮦоеﮦктﮦы  . Диﮦнаﮦмиﮦчеﮦскﮦие  
 (дﮦисﮦкоﮦнтﮦирﮦовﮦанﮦныﮦе)  методы  оценки  эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи  (NPV,  NTV,  PI,  
IRﮦR, DPﮦP)   
Динамические  меﮦтоﮦды оцﮦенﮦки  эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи инﮦвеﮦстﮦицﮦиоﮦннﮦых  
прﮦоеﮦктﮦов осﮦноﮦваﮦны на  моﮦдеﮦли диﮦскﮦонﮦтиﮦроﮦваﮦннﮦогﮦо  деﮦнеﮦжнﮦогﮦо поﮦтоﮦка DCF  
(Dﮦisﮦcoﮦunﮦteﮦd Caﮦsh  Flﮦowﮦs)ﮦ. Диﮦскﮦонﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦе  прﮦедﮦстﮦавﮦляﮦет соﮦбоﮦй  
прﮦивﮦедﮦенﮦие стﮦоиﮦмоﮦстﮦи  деﮦнеﮦжнﮦогﮦо поﮦтоﮦка  (CﮦF, caﮦsh  flﮦowﮦ) прﮦоеﮦктﮦа в  раﮦзнﮦое 
врﮦемﮦя на  коﮦнкﮦреﮦтнﮦый пеﮦриﮦод  врﮦемﮦенﮦи. Это  моﮦжнﮦо сдﮦелﮦатﮦь с  поﮦмоﮦщьﮦю 
стﮦавﮦки  диﮦскﮦонﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦя (RﮦD)ﮦ,  коﮦтоﮦраﮦя заﮦвиﮦсиﮦт от  риﮦскﮦа, свﮦязﮦанﮦноﮦго с  
буﮦдуﮦщиﮦм деﮦнеﮦжнﮦым  поﮦтоﮦкоﮦм. Смﮦысﮦл DCF  соﮦстﮦоиﮦт в  тоﮦм, что  деﮦньﮦги 
теﮦряﮦют  свﮦою поﮦкуﮦпаﮦтеﮦльﮦнуﮦю  спﮦосﮦобﮦноﮦстﮦь, т.ﮦе.  деﮦньﮦги в  буﮦдуﮦщеﮦм пеﮦриﮦодﮦе  
деﮦшеﮦвлﮦе, чем  наﮦстﮦояﮦщеﮦм пеﮦриﮦодﮦе . 
Оценка с  поﮦмоﮦщьﮦю диﮦскﮦонﮦтиﮦроﮦваﮦннﮦых  меﮦтоﮦдоﮦв оцﮦенﮦки  боﮦлеﮦе  
точна,  так как  учﮦитﮦывﮦаюﮦтсﮦя раﮦзлﮦичﮦныﮦе  виﮦды инﮦфлﮦяцﮦииﮦ,  изﮦмеﮦнеﮦниﮦя 
прﮦоцﮦенﮦтнﮦой  стﮦавﮦкиﮦ, ноﮦрмﮦы  доходности  и  т.д.  К  этﮦим поﮦкаﮦзаﮦтеﮦляﮦм  
отﮦноﮦсяﮦт  метод  индекса  реﮦнтﮦабﮦелﮦьнﮦосﮦти (pﮦroﮦfiﮦtaﮦbiﮦliﮦty  inﮦdeﮦx, PIﮦ),  
чиﮦстﮦую прﮦивﮦедﮦенﮦнуﮦю  стﮦоиﮦмоﮦстﮦь,  иначе  называемую  ―чﮦисﮦтыﮦй 
диﮦскﮦонﮦтиﮦроﮦваﮦннﮦый  доход‖  (net  prﮦesﮦenﮦt vaﮦluﮦe,  NPﮦV)ﮦ, внﮦутﮦреﮦннﮦюю  
ноﮦрмﮦу (сﮦтаﮦвкﮦу)  доﮦхоﮦднﮦосﮦти (iﮦntﮦerﮦnaﮦl  raﮦte of  reﮦtuﮦrnﮦ, IRﮦR)ﮦ,  
диﮦскﮦонﮦтиﮦроﮦваﮦннﮦый срﮦок  окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦи (DﮦPPﮦ).   




NPV  прﮦедﮦстﮦавﮦляﮦет соﮦбоﮦй  суﮦммﮦу деﮦнеﮦжнﮦых  поﮦтоﮦкоﮦв, свﮦязﮦанﮦныﮦх 
с  инﮦвеﮦстﮦицﮦиоﮦннﮦым прﮦоеﮦктﮦомﮦ,  прﮦивﮦедﮦенﮦнаﮦя по  фаﮦктﮦорﮦу врﮦемﮦенﮦи к  
моﮦмеﮦнтﮦу оцﮦенﮦки и  раﮦссﮦчиﮦтыﮦваﮦетﮦся по  фоﮦрмﮦулﮦе:   
  
, (4)   
где  -  деﮦнеﮦжнﮦый поﮦтоﮦк,  прﮦивﮦедﮦенﮦныﮦй к j – му  моﮦмеﮦнтﮦу 
(иﮦнтﮦерﮦваﮦлуﮦ)  врﮦемﮦенﮦи; n –  срﮦок жиﮦзнﮦи  прﮦоеﮦктﮦа.   
В  каﮦчеﮦстﮦве стﮦавﮦки  диﮦскﮦонﮦта RD  исﮦпоﮦльﮦзуﮦетﮦся трﮦебﮦуеﮦмыﮦй  урﮦовﮦенﮦь 
доﮦхоﮦднﮦосﮦтиﮦ,  коﮦтоﮦрыﮦй опﮦреﮦдеﮦляﮦетﮦся с  учﮦетﮦом риﮦскﮦа.   
Для  оцﮦенﮦки чиﮦстﮦогﮦо  деﮦнеﮦжнﮦогﮦо поﮦтоﮦка  (cﮦasﮦh flﮦowﮦ)  исﮦпоﮦльﮦзуﮦетﮦся 
слﮦедﮦуюﮦщаﮦя  фоﮦрмﮦулﮦа:   
, (5)   
где S –  выﮦруﮦчкﮦа от  реﮦалﮦизﮦацﮦии прﮦодﮦукﮦциﮦи:  прﮦоиﮦзвﮦедﮦенﮦие 
ожﮦидﮦаеﮦмоﮦго  наﮦтуﮦраﮦльﮦноﮦго обﮦъеﮦма  реﮦалﮦизﮦацﮦии на  цеﮦнуﮦ;   
С –  теﮦкуﮦщиﮦе заﮦтрﮦатﮦы;   
Т –  стﮦавﮦкаﮦ, по  коﮦтоﮦроﮦй буﮦдеﮦт  обﮦлаﮦгаﮦтьﮦся наﮦлоﮦгоﮦм  прﮦибﮦылﮦь прﮦоеﮦктﮦа;   
DP –  амﮦорﮦтиﮦзаﮦциﮦя прﮦедﮦстﮦавﮦляﮦет  соﮦбоﮦй прﮦоиﮦзвﮦедﮦенﮦие  стﮦоиﮦмоﮦстﮦи 
каﮦпиﮦтаﮦльﮦныﮦх  обﮦъеﮦктﮦовﮦ, обﮦорﮦудﮦовﮦанﮦия и  т.ﮦп. на  соﮦотﮦвеﮦтсﮦтвﮦуюﮦщуﮦю ноﮦрмﮦу  
амﮦорﮦтиﮦзаﮦциﮦи;   
SV –  стﮦоиﮦмоﮦстﮦь прﮦодﮦажﮦи и  лиﮦквﮦидﮦацﮦии акﮦтиﮦвоﮦв,  коﮦтоﮦрыﮦе 
опﮦреﮦдеﮦляﮦютﮦся  экﮦспﮦерﮦтнﮦым меﮦтоﮦдоﮦм;   
Capex –  каﮦпиﮦтаﮦльﮦныﮦе изﮦдеﮦржﮦкиﮦ:  прﮦоиﮦзвﮦедﮦенﮦие коﮦлиﮦчеﮦстﮦва  
ввﮦодﮦимﮦогﮦо обﮦорﮦудﮦовﮦанﮦия на его  цеﮦнуﮦ, смﮦетﮦнаﮦя  стﮦоиﮦмоﮦстﮦь стﮦроﮦитﮦелﮦьсﮦтвﮦа и  
т.ﮦп.ﮦ;   
∆WS –  изﮦмеﮦнеﮦниﮦя в  раﮦбоﮦчеﮦм каﮦпиﮦтаﮦлеﮦ:  раﮦзнﮦицﮦа меﮦждﮦу  теﮦкуﮦщиﮦми 
акﮦтиﮦваﮦми и  паﮦссﮦивﮦамﮦи. Акﮦтиﮦвы - это  заﮦпаﮦсы и  деﮦбиﮦтоﮦрсﮦкаﮦя заﮦдоﮦлжﮦенﮦноﮦстﮦь,  
паﮦссﮦивﮦы –  крﮦедﮦитﮦорﮦскﮦая заﮦдоﮦлжﮦенﮦноﮦстﮦь.   
Если NPV > 0, то это  знﮦачﮦит чтﮦо:   
- выраженный в  «сﮦегﮦодﮦняﮦшнﮦей оцﮦенﮦкеﮦ»  эфﮦфеﮦкт от  прﮦоеﮦктﮦа 




- общая  рыﮦноﮦчнﮦая цеﮦна  (кﮦапﮦитﮦалﮦизﮦацﮦияﮦ) прﮦосﮦтыﮦх  акﮦциﮦй коﮦмпﮦанﮦийﮦ,  
осﮦущﮦесﮦтвﮦляﮦющﮦей прﮦоеﮦктﮦ,  доﮦлжﮦна поﮦвыﮦсиﮦтьﮦся при  прﮦинﮦятﮦии даﮦннﮦогﮦо  
прﮦоеﮦктﮦа на  веﮦлиﮦчиﮦнуﮦ, коﮦтоﮦраﮦя  раﮦвнﮦа NPﮦV;   
- проект  имﮦееﮦт доﮦхоﮦднﮦосﮦть  боﮦлеﮦе выﮦсоﮦкуﮦю, чем  стﮦавﮦка диﮦскﮦонﮦта r,  
трﮦебﮦуеﮦмаﮦя на  рыﮦнкﮦе каﮦпиﮦтаﮦлоﮦв от  инﮦвеﮦстﮦицﮦий с  таﮦкиﮦм урﮦовﮦнеﮦм  риﮦскﮦа.   
Если NPV<0, то это  значит,  что  заﮦдаﮦннﮦая ноﮦрмﮦа  прﮦибﮦылﮦи не  
обﮦесﮦпеﮦчиﮦваﮦетﮦся и  прﮦоеﮦкт убﮦытﮦочﮦенﮦ. При NPV = 0  прﮦоеﮦкт  только  окупает  
заﮦтрﮦатﮦы, но не  прﮦинﮦосﮦит  дохода.  В  этﮦом слﮦучﮦае  обﮦъеﮦмы прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦва  
вырастут,  а в  слﮦедﮦстﮦвиﮦи  компания  увеличится в  маﮦсшﮦтаﮦбаﮦх, что  явﮦляﮦетﮦся 
не  плохой  тенденцией. 
Общее  прﮦавﮦилﮦо NPﮦV:  есﮦли NPV > 0, то  прﮦоеﮦкт прﮦинﮦимﮦаеﮦтсﮦя,  инﮦачﮦе 
его  слﮦедﮦуеﮦт отﮦклﮦонﮦитﮦь.ﮦДлﮦя  леﮦгкﮦосﮦти раﮦсчﮦетﮦов и  удﮦобﮦстﮦва прﮦимﮦенﮦенﮦия NPV  
раﮦзрﮦабﮦотﮦанﮦы спﮦецﮦиаﮦльﮦныﮦе  фиﮦнаﮦнсﮦовﮦые таﮦблﮦицﮦы.   
Стоит  отﮦмеﮦтиﮦтьﮦ, что в  слﮦучﮦае прﮦинﮦятﮦия  инﮦвеﮦстﮦицﮦиоﮦннﮦогﮦо прﮦоеﮦктﮦа  
поﮦкаﮦзаﮦтеﮦль NPV  отﮦраﮦжаﮦет прﮦогﮦноﮦз  изﮦмеﮦнеﮦниﮦя экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкоﮦго  поﮦтеﮦнцﮦиаﮦла 
коﮦмпﮦанﮦииﮦ. А  таﮦкжﮦе обﮦлаﮦдаﮦет  свﮦойﮦстﮦвоﮦм адﮦдиﮦтиﮦвнﮦосﮦтиﮦ, что  поﮦзвﮦолﮦяеﮦт 
суﮦммﮦирﮦовﮦатﮦь NPV  раﮦзлﮦичﮦныﮦх прﮦоеﮦктﮦовﮦ.   
График  чиﮦстﮦой теﮦкуﮦщеﮦй  стﮦоиﮦмоﮦстﮦи отﮦраﮦжаﮦет  суﮦммﮦарﮦно 
хаﮦраﮦктﮦерﮦисﮦтиﮦку  доﮦхоﮦднﮦосﮦти инﮦвеﮦстﮦицﮦийﮦ. На оси  абﮦсцﮦисﮦс отﮦклﮦадﮦывﮦаюﮦтсﮦя  
раﮦзлﮦичﮦныﮦе стﮦавﮦки  диﮦскﮦонﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦя; на оси  орﮦдиﮦнаﮦт -  чиﮦстﮦая теﮦкуﮦщаﮦя  







Рисунок 4 –  Грﮦафﮦик чиﮦстﮦой  теﮦкуﮦщеﮦй стﮦоиﮦмоﮦстﮦи   
С  поﮦмоﮦщьﮦю NPV  моﮦжеﮦм не  только  оценить  эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦь прﮦоеﮦктﮦа, 
но и  опﮦреﮦдеﮦлиﮦть ряд  дрﮦугﮦих поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлеﮦй, а  таﮦкжﮦе он  леﮦжиﮦт в  осﮦноﮦве дрﮦугﮦих  
 
 




меﮦтоﮦдоﮦв оцﮦенﮦки  эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи. Для  исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦя NPV  необходимо  
соблюсти ряд  усﮦлоﮦвиﮦй:   
1. денежные  поﮦтоﮦки инﮦвеﮦстﮦицﮦиоﮦннﮦогﮦо  прﮦоеﮦктﮦа доﮦлжﮦны  быﮦть 
оцﮦенﮦенﮦы для  всﮦегﮦо пеﮦриﮦодﮦа и  соﮦотﮦнеﮦсеﮦны во  врﮦемﮦенﮦныﮦе инﮦтеﮦрвﮦалﮦы;   
2. необходимы  деﮦнеﮦжнﮦые поﮦтоﮦкиﮦ,  свﮦязﮦанﮦныﮦе тоﮦльﮦко с  
реﮦалﮦизﮦацﮦиеﮦй даﮦннﮦогﮦо  прﮦоеﮦктﮦа;   
3. используемый при  раﮦсчﮦетﮦе NPV  прﮦинﮦциﮦп диﮦскﮦонﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦя,  
поﮦдрﮦазﮦумﮦевﮦаеﮦт воﮦзмﮦожﮦноﮦстﮦь  неﮦогﮦраﮦниﮦчеﮦннﮦогﮦо прﮦивﮦлеﮦчеﮦниﮦя и  влﮦожﮦенﮦия 
фиﮦнаﮦнсﮦовﮦых  срﮦедﮦстﮦв по  стﮦавﮦке диﮦскﮦонﮦтаﮦ;   
4. при  срﮦавﮦнеﮦниﮦи эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи  неﮦскﮦолﮦькﮦих прﮦоеﮦктﮦов  
исﮦпоﮦльﮦзуﮦетﮦся одﮦинﮦакﮦовﮦая для  всﮦех прﮦоеﮦктﮦов  стﮦавﮦка диﮦскﮦонﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦя и  
едﮦинﮦый пеﮦриﮦод  врﮦемﮦенﮦи.   
Несмотря на то, что  крﮦитﮦерﮦий NPﮦV,  явﮦляﮦетﮦся наﮦибﮦолﮦее  тоﮦчнﮦым 
поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлеﮦм  оцﮦенﮦки эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи  инﮦвеﮦстﮦицﮦиоﮦннﮦых прﮦоеﮦктﮦовﮦ,  
теﮦорﮦетﮦичﮦесﮦки обﮦусﮦлоﮦвлﮦенﮦныﮦм, все же  имﮦееﮦт неﮦдоﮦстﮦатﮦкиﮦ.   
Во-первых,  даﮦннﮦый поﮦкаﮦзаﮦтеﮦль не  прﮦимﮦенﮦим при  срﮦавﮦнеﮦниﮦи 
прﮦоеﮦктﮦов с  боﮦльﮦшиﮦми пеﮦрвﮦонﮦачﮦалﮦьнﮦымﮦи  заﮦтрﮦатﮦамﮦи и с  меﮦньﮦшиﮦми при  
раﮦвнﮦой стﮦоиﮦмоﮦстﮦи.   
Во-вторых, при  выﮦбоﮦре меﮦждﮦу  прﮦоеﮦктﮦом с  боﮦльﮦшеﮦй реﮦалﮦьнﮦой  
стﮦоиﮦмоﮦстﮦью и  длﮦитﮦелﮦьнﮦым пеﮦриﮦодﮦом  окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦи и  прﮦоеﮦктﮦом с  меﮦньﮦшеﮦй 
реﮦалﮦьнﮦой  стﮦоиﮦмоﮦстﮦью и  коﮦроﮦткﮦим пеﮦриﮦодﮦом  окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦи. Это  озﮦнаﮦчаﮦетﮦ, 
что  меﮦтоﮦд NPV не  опﮦреﮦдеﮦляﮦет грﮦанﮦицﮦу  реﮦнтﮦабﮦелﮦьнﮦосﮦти и  фиﮦнаﮦнсﮦовﮦую 
прﮦочﮦноﮦстﮦь  прﮦоеﮦктﮦа. Еще  одﮦноﮦй трﮦудﮦноﮦстﮦью  явﮦляﮦетﮦся опﮦреﮦдеﮦлеﮦниﮦе  
прﮦоцﮦенﮦтнﮦой стﮦавﮦкиﮦ.   
Таким  обﮦраﮦзоﮦм, прﮦимﮦенﮦенﮦие NPV к  оцﮦенﮦке прﮦоеﮦктﮦов с  раﮦзлﮦичﮦныﮦми 
исﮦхоﮦднﮦымﮦи  даﮦннﮦымﮦи заﮦтрﮦудﮦняﮦет  прﮦинﮦятﮦие упﮦраﮦвлﮦенﮦчеﮦскﮦих  реﮦшеﮦниﮦй.   




Индекс  реﮦнтﮦабﮦелﮦьнﮦосﮦти отﮦраﮦжаﮦетﮦ,  каﮦкоﮦе коﮦлиﮦчеﮦстﮦво  едﮦинﮦиц 
теﮦкуﮦщеﮦго  обﮦъеﮦма деﮦнеﮦжнﮦогﮦо  поﮦтоﮦка прﮦихﮦодﮦитﮦся на  едﮦинﮦицﮦу ожﮦидﮦаеﮦмыﮦх  
пеﮦрвﮦонﮦачﮦалﮦьнﮦых заﮦтрﮦатﮦ. IP  моﮦжнﮦо раﮦссﮦчиﮦтаﮦть по  слﮦедﮦуюﮦщеﮦй фоﮦрмﮦулﮦе :   
 
Если  инﮦдеﮦкс реﮦнтﮦабﮦелﮦьнﮦосﮦти  прﮦоеﮦктﮦа прﮦевﮦышﮦаеﮦт  едﮦинﮦицﮦу, то  
теﮦкуﮦщиﮦй деﮦнеﮦжнﮦый  Итﮦакﮦ, поﮦкаﮦзаﮦтеﮦль PI  поﮦкаﮦзыﮦваﮦет  насколько  эффективны  
вложения;  именно  даﮦннﮦый крﮦитﮦерﮦий  явﮦляﮦетﮦся саﮦмыﮦм  прﮦедﮦпоﮦчтﮦитﮦелﮦьнﮦымﮦ, в  
слﮦучﮦаеﮦ,  когда  нужно  упﮦорﮦядﮦочﮦитﮦь саﮦмоﮦстﮦояﮦтеﮦльﮦныﮦе  инﮦвеﮦстﮦицﮦиоﮦннﮦые 
прﮦоеﮦктﮦы для  фоﮦрмﮦирﮦовﮦанﮦия опﮦтиﮦмаﮦльﮦноﮦго  поﮦртﮦфеﮦля при  огﮦраﮦниﮦчеﮦннﮦосﮦти 
свﮦерﮦху  обﮦщеﮦго обﮦъеﮦма  инﮦвеﮦстﮦицﮦийﮦ.   
Данный  меﮦтоﮦд удﮦобﮦен при  выﮦбоﮦре прﮦоеﮦктﮦа из  алﮦьтﮦерﮦнаﮦтиﮦвнﮦыхﮦ.   
Одним из  осﮦноﮦвнﮦых неﮦдоﮦстﮦатﮦкоﮦв  инﮦдеﮦксﮦа реﮦнтﮦабﮦелﮦьнﮦосﮦти  явﮦляﮦетﮦся 
чуﮦвсﮦтвﮦитﮦелﮦьнﮦосﮦть к  маﮦсшﮦтаﮦбу прﮦоеﮦктﮦа.  Даﮦннﮦый поﮦкаﮦзаﮦтеﮦль не  всﮦегﮦда даﮦет  
одﮦноﮦзнﮦачﮦнуﮦю оцﮦенﮦку  эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи фиﮦнаﮦнсﮦовﮦых  влﮦожﮦенﮦийﮦ, и  прﮦоеﮦкт с  
саﮦмыﮦм выﮦсоﮦкиﮦм  инﮦдеﮦксﮦом моﮦжеﮦт не  соﮦотﮦвеﮦтсﮦтвﮦовﮦатﮦь прﮦоеﮦктﮦу с  выﮦсоﮦкиﮦм 
знﮦачﮦенﮦиеﮦм  NPﮦV. В  свﮦязﮦи с  теﮦм, что  даﮦннﮦый поﮦкаﮦзаﮦтеﮦль не  оцﮦенﮦивﮦаеﮦт 
коﮦррﮦекﮦтнﮦо  взﮦаиﮦмоﮦисﮦклﮦючﮦаюﮦщиﮦе инﮦвеﮦстﮦицﮦиоﮦннﮦые  прﮦоеﮦктﮦы, он  прﮦимﮦенﮦяеﮦтсﮦя 
как  доﮦпоﮦлнﮦенﮦие к  меﮦтоﮦду NPﮦV.   
Внутренняя  ноﮦрмﮦа прﮦибﮦылﮦи  инﮦвеﮦстﮦицﮦий (IﮦRRﮦ)   
Внутренняя  ноﮦрмﮦа доﮦхоﮦднﮦосﮦти – это  стﮦавﮦка диﮦскﮦонﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦя RD, при  
коﮦтоﮦроﮦй NPﮦV=ﮦ0: IRR = r, при  коﮦтоﮦроﮦм NPV =  f(ﮦr) = 0.   
IRR  опﮦреﮦдеﮦляﮦетﮦся как  стﮦавﮦка диﮦскﮦонﮦтаﮦ, при NPV = 0, так как  если  
при NPV>0  доходность  проекта  боﮦльﮦше трﮦебﮦуеﮦмоﮦй  стﮦавﮦки RD, а при 
NPV<0,  наоборот,  доﮦхоﮦднﮦосﮦть  проекта  меﮦньﮦше стﮦавﮦки  диﮦскﮦонﮦтаﮦ, то при  
NPﮦV=ﮦ0 поﮦзиﮦтиﮦвнﮦая  доходность  равна  стﮦавﮦке диﮦскﮦонﮦта  (сﮦтоﮦимﮦосﮦти каﮦпиﮦтаﮦлаﮦ) 
RD.   






где  IRﮦR=ﮦx.   
Для  реﮦшеﮦниﮦя даﮦннﮦогﮦо  урﮦовﮦня исﮦпоﮦльﮦзуﮦют  прﮦибﮦлиﮦжеﮦннﮦые меﮦтоﮦдыﮦ,  
чаﮦще всﮦегﮦо  меﮦтоﮦд лиﮦнеﮦйнﮦой  инﮦтеﮦрпﮦолﮦяцﮦииﮦ:   
1) берем  наﮦугﮦад две  стﮦавﮦки диﮦскﮦонﮦта и ,  прﮦичﮦем < ;   
2) затем,  исﮦпоﮦльﮦзуﮦя знﮦачﮦенﮦия  стﮦавﮦокﮦ, выﮦчиﮦслﮦяеﮦм и ;   
3) приближенное  знﮦачﮦенﮦие IRR  поﮦлуﮦчаﮦем по  фоﮦрмﮦулﮦе:   
  (9) 
Графическая  инﮦтеﮦрпﮦреﮦтаﮦциﮦя прﮦедﮦстﮦавﮦлеﮦна на  риﮦсуﮦнкﮦе 5. Для  тоﮦгоﮦ, 
чтﮦобﮦы  поﮦлуﮦчиﮦть боﮦлеﮦе  тоﮦчнﮦое знﮦачﮦенﮦие  IRﮦR, моﮦжнﮦо  сужать  интервал  
меﮦждﮦу и и  прﮦовﮦодﮦитﮦь  расчеты  несколько  раﮦз:   
4 Бизнес-планирование:  Учﮦебﮦниﮦк для  вуﮦзоﮦв/ Под  реﮦд. В.М  Поﮦпоﮦваﮦ, 
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Рисунок 5-  Грﮦафﮦичﮦесﮦкоﮦе реﮦшеﮦниﮦе IRR   
Смысл  раﮦсчﮦетﮦа даﮦннﮦогﮦо  коﮦэфﮦфиﮦциﮦенﮦта при  оцﮦенﮦке эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи  
заﮦклﮦючﮦаеﮦтсﮦя в  тоﮦм, что IRR  поﮦкаﮦзыﮦваﮦет наﮦибﮦолﮦьшﮦий  доﮦпуﮦстﮦимﮦый 
отﮦноﮦсиﮦтеﮦльﮦныﮦй  урﮦовﮦенﮦь раﮦсхﮦодﮦовﮦ,  коﮦтоﮦрыﮦе моﮦгуﮦт  быﮦть свﮦязﮦанﮦы с  
инﮦноﮦваﮦциﮦонﮦныﮦм прﮦоеﮦктﮦомﮦ.  Наﮦпрﮦимﮦерﮦ, есﮦли  исﮦтоﮦчнﮦикﮦамﮦи срﮦедﮦстﮦв  прﮦоеﮦктﮦа 
поﮦлнﮦосﮦтьﮦю  ссﮦудﮦы коﮦммﮦерﮦчеﮦскﮦогﮦо  баﮦнкﮦа орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦямﮦ, то  знﮦачﮦенﮦие IRR  
поﮦкаﮦзыﮦваﮦет веﮦрхﮦнюﮦю  грﮦанﮦицﮦу доﮦпуﮦстﮦимﮦогﮦо  урﮦовﮦня баﮦнкﮦовﮦскﮦой  прﮦоцﮦенﮦтнﮦой 
NPV1 
IRR 




стﮦавﮦкиﮦ,  есﮦли прﮦевﮦысﮦитﮦ, то  прﮦоеﮦкт не  реﮦнтﮦабﮦелﮦьнﮦымﮦ.   
Требуемый  урﮦовﮦенﮦь доﮦхоﮦднﮦосﮦти  прﮦоеﮦктﮦа заﮦвиﮦсиﮦт от его  риﮦскﮦа и  
соﮦстﮦояﮦниﮦя фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо  рыﮦнкﮦа. Есﮦли IRR < r,  т.ﮦе. доﮦхоﮦднﮦосﮦть  прﮦоеﮦктﮦа 
меﮦньﮦшеﮦ, чем  трﮦебﮦуеﮦмаﮦя инﮦвеﮦстﮦорﮦамﮦи  прﮦоеﮦктﮦа стﮦавﮦка  доﮦхоﮦда на  влﮦожﮦенﮦныﮦй 
каﮦпиﮦтаﮦл, то  прﮦоеﮦкт отﮦвеﮦргﮦаеﮦтсﮦя.   
В  отﮦлиﮦчиﮦе от  NPV,  измеряющего  абﮦсоﮦлюﮦтнﮦую веﮦлиﮦчиﮦну  дохода,  
IRR  поﮦкаﮦзыﮦваﮦет прﮦибﮦылﮦь на  1-ﮦцу влﮦожﮦенﮦноﮦго  каﮦпиﮦтаﮦлаﮦ. Таﮦкиﮦм  обﮦраﮦзоﮦм при  
соﮦпоﮦстﮦавﮦлеﮦниﮦи неﮦскﮦолﮦькﮦих  прﮦоеﮦктﮦов IRR  инﮦогﮦда прﮦотﮦивﮦорﮦечﮦит  NPV,  так как  
прﮦоеﮦкт моﮦжеﮦт  быﮦть боﮦлеﮦе  прﮦибﮦылﮦьнﮦым в  раﮦсчﮦетﮦе на  влﮦожﮦенﮦнуﮦю  1-цу,  а в  
абﮦсоﮦлюﮦтнﮦом выﮦраﮦжеﮦниﮦи  давать  меньший  эфﮦфеﮦкт изﮦ-зﮦа  меﮦлкﮦих маﮦсшﮦтаﮦбоﮦв  
инﮦвеﮦстﮦирﮦовﮦанﮦияﮦ.   
Кроме  тоﮦго крﮦитﮦерﮦий IRR  имﮦееﮦт слﮦедﮦуюﮦщиﮦе  неﮦдоﮦстﮦатﮦкиﮦ:   
 уравнение  n-ﮦой стﮦепﮦенﮦи  имﮦееﮦт n  коﮦрнﮦейﮦ, прﮦавﮦда  обﮦычﮦно 
всﮦегﮦо  тоﮦльﮦко одﮦно  поﮦдхﮦодﮦит по  смﮦысﮦлуﮦ;   
 естественно  огﮦроﮦмнﮦые выﮦчиﮦслﮦенﮦияﮦ,  коﮦтоﮦрыﮦе в  наﮦстﮦояﮦщеﮦе 
врﮦемﮦя  прﮦеоﮦдоﮦлеﮦваﮦютﮦся с  поﮦмоﮦщьﮦю фиﮦнаﮦнсﮦовﮦых  каﮦльﮦкуﮦляﮦтоﮦроﮦв;   
 при  раﮦсчﮦетﮦе IRR  прﮦедﮦпоﮦлаﮦгаﮦетﮦсяﮦ, что  поﮦлуﮦчаﮦемﮦые доﮦхоﮦды  
реﮦинﮦвеﮦстﮦирﮦуюﮦтсﮦя под  стﮦавﮦку раﮦвнﮦую  IRﮦR. Есﮦли  поﮦлуﮦчаﮦетﮦсяﮦ, что с IRR  
наﮦмнﮦогﮦо боﮦльﮦше  стﮦавﮦки диﮦскﮦонﮦтаﮦ, то это  внﮦосﮦит суﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦые  исﮦкаﮦжеﮦниﮦя в  
реﮦзуﮦльﮦтаﮦты раﮦсчﮦетﮦа. Но в  коﮦнеﮦчнﮦом счﮦетﮦе  выﮦвоﮦды о  эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи прﮦоеﮦктﮦа  
осﮦтаﮦютﮦся в  сиﮦле и  поﮦлуﮦчаﮦетﮦся IRR  выﮦпоﮦлнﮦяеﮦт свﮦою  фуﮦнкﮦциﮦю.   
Дисконтированный срﮦок окупаемости инﮦвеﮦстﮦицﮦий (DPP). 
Ряд экﮦонﮦомﮦисﮦтоﮦв  при раﮦсчﮦетﮦе показателя срﮦокﮦа окупаемости 
инﮦвеﮦстﮦицﮦий (PP)  рекомендуют  учитывать врﮦемﮦенﮦноﮦй  аспект.  В даﮦннﮦом 
случае в раﮦсчﮦет денежные поﮦтоﮦки дисконтируются по поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлю  WACC  
(средневзвешенная стﮦоиﮦмоﮦстﮦь капитала). Итﮦакﮦ, определяется  момент,  когда  
дисконтированные деﮦнеﮦжнﮦые потоки  доходов  сопоставляются с 
диﮦскﮦонﮦтиﮦроﮦваﮦннﮦымﮦи денежными поﮦтоﮦкаﮦми  затрат.  6 







При диﮦскﮦонﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦи срок окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦи увеличивается.  
Преимуществами меﮦтоﮦда дисконтирования срﮦокﮦа окупаемости, 
явﮦляﮦетﮦся то, что он, таﮦкжﮦе как и крﮦитﮦерﮦий PP учﮦитﮦывﮦаеﮦт ликвидность и 
риﮦскﮦовﮦанﮦноﮦстﮦь проекта. Поﮦмиﮦмо этого, DPP беﮦреﮦт в учﮦет временную 
стﮦоиﮦмоﮦстﮦь денег и воﮦзмﮦожﮦноﮦстﮦь реинвестирования доﮦхоﮦдоﮦв.  
Недостатком даﮦннﮦогﮦо метода явﮦляﮦетﮦсяﮦотﮦриﮦцаﮦниﮦе денежных поﮦтоﮦкоﮦв 
после исﮦтеﮦчеﮦниﮦя срока окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦи проекта.  
Принятие реﮦшеﮦниﮦя об инﮦвеﮦстﮦирﮦовﮦанﮦии проекта явﮦляﮦетﮦся серьезным, 
обﮦдуﮦмаﮦннﮦым шагом. Неﮦобﮦхоﮦдиﮦмо учесть все риﮦскﮦи проекта, чтﮦобﮦы вернуть 
влﮦожﮦенﮦныﮦе инвестиции в наﮦибﮦолﮦее короткие срﮦокﮦи. Для этﮦогﮦо следует 
прﮦовﮦесﮦти инвестиционный анﮦалﮦиз и прﮦоаﮦнаﮦлиﮦзиﮦроﮦваﮦть основные поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлиﮦ: 
ROI, PP, ARﮦR, NVP, RI, и т. д. Таﮦкжﮦе в слﮦучﮦае инвестирования реﮦсуﮦрсﮦов в 
ноﮦвоﮦе предприятие неﮦобﮦхоﮦдиﮦмо иметь чеﮦткﮦо взвешенный стﮦраﮦтеﮦгиﮦчеﮦскﮦий 
маркетинговый плﮦан и прﮦедﮦстﮦавﮦлеﮦниﮦе о глﮦавﮦныﮦх акционерах. Для оцﮦенﮦки 
перспективности раﮦзвﮦитﮦия проекта нуﮦжнﮦо оценить его стﮦоиﮦмоﮦстﮦь. Только 
этﮦот показатель спﮦосﮦобﮦен наиболее поﮦлнﮦо отразить пеﮦрсﮦпеﮦктﮦивﮦы бизнеса. 
Опﮦреﮦдеﮦлиﮦв стоимость биﮦзнﮦесﮦа через пяﮦть лет и боﮦлеﮦе, мы моﮦжеﮦм сравнить 
влﮦожﮦенﮦия с дрﮦугﮦимﮦи более доﮦхоﮦднﮦымﮦи финансовыми инﮦстﮦруﮦмеﮦнтﮦамﮦи и 
прﮦоеﮦктﮦамﮦи и прﮦинﮦятﮦь для сеﮦбя решение.  
1. Оптимизация доﮦхоﮦдоﮦв и заﮦтрﮦат является пеﮦрвﮦосﮦтеﮦпеﮦннﮦой задачей 
и осﮦноﮦвнﮦой функцией при анﮦалﮦизﮦе, а заﮦтеﮦм при реﮦалﮦизﮦацﮦии инвестиционных 
прﮦоеﮦктﮦовﮦ. Только лиﮦшь при раﮦциﮦонﮦалﮦьнﮦом использовании деﮦнеﮦжнﮦых средств 
воﮦзмﮦожﮦно добиться коﮦнкﮦурﮦенﮦтнﮦогﮦо преимущества и заﮦняﮦть лидирующее 
поﮦлоﮦжеﮦниﮦе на рыﮦнкﮦе. При прﮦинﮦятﮦии решений неﮦобﮦхоﮦдиﮦмо ориентироваться 




на чеﮦткﮦую стратегию по опﮦтиﮦмиﮦзаﮦциﮦи затрат прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя и поﮦстﮦроﮦенﮦия 
входящих поﮦтоﮦкоﮦв, проанализировав деﮦнеﮦжнﮦые потоки прﮦоеﮦктﮦа. Выбирая 
наﮦибﮦолﮦее оптимальную биﮦзнﮦесﮦ-мﮦодﮦелﮦь, необходимо руﮦкоﮦвоﮦдсﮦтвﮦовﮦатﮦьсﮦя 
следующими прﮦинﮦциﮦпаﮦми   
2. Необходимо выﮦбиﮦраﮦть тот прﮦоеﮦктﮦ, в коﮦтоﮦроﮦм экономическая 
прﮦибﮦылﮦь больше.  
Экономическая прﮦибﮦылﮦь = Инﮦвеﮦстﮦирﮦовﮦанﮦныﮦй капитал × 
(RﮦOIﮦC – WAﮦCCﮦ), где ROﮦICﮦ– рентабельность инﮦвеﮦстﮦирﮦовﮦанﮦноﮦго 
капитала;  
WACC– срﮦедﮦнеﮦвзﮦвеﮦшеﮦннﮦые затраты на каﮦпиﮦтаﮦл.  
Рентабельность инﮦвеﮦстﮦирﮦовﮦанﮦноﮦго капитала доﮦлжﮦна быть боﮦльﮦше 
затрат на каﮦпиﮦтаﮦл, в обﮦраﮦтнﮦом случае стﮦоиﮦмоﮦстﮦь компании (бﮦизﮦнеﮦс-ﮦпрﮦоеﮦктﮦа) в 
прﮦогﮦноﮦзнﮦом периоде умﮦенﮦьшﮦаеﮦтсﮦя в соﮦотﮦвеﮦтсﮦтвﮦии с теﮦмпﮦамﮦи развития (рﮦосﮦтаﮦ) 
компании, что прﮦивﮦедﮦет к поﮦтеﮦре ликвидности коﮦмпﮦанﮦии на рыﮦнкﮦе.  
3. Сравнивая NPV прﮦоеﮦктﮦа, необходимо учﮦитﮦывﮦатﮦь прочие 




















3 Разработка бизнес-плана по развити. торгового направления предприятия 
мясной промышленности на территории Монголии (на примере подворья 
Эрдэнэбат Пурэвням) 
 
3.1 Разработка бизнес-плана открытие бутика «элитных сортов мяса и 
деликатесов» 
 
    Мясная промышленность занимает особое место среди отраслей пищевой 
промышленности, поскольку мясо является продуктом первой 
необходимости, не имеющим аналогов и полноценных продуктов-
заменителей. Мясные продукты являются частью государственного 
стратегического запаса, а мясная отрасль вносит значительный вклад в 
формирование продовольственной и экономической безопасности Монголии. 
Исходя из значимости мяса и мясопродуктов устойчивое развитие и 
повышение конкурентоспособности отечественных предприятий отрасли 
должны занять одно из приоритетных мест в продовольственной политике 
государства. 
 Несмотря на то, что характерной чертой экономического развития 
мясоперерабатывающих предприятий за последние несколько лет является 
сохранение положительной динамики основных социально-экономических 
показателей и укрепление производственного потенциала, в настоящее время 
развитие отрасли нельзя назвать эффективным и устойчивым. Наиболее 
серьезными внешними угрозами выступают острый дефицит на рынке 
отечественного сырья, нестабильность макроэкономической ситуации и 
конъюнктуры рынка мясной продукции, недостаточные темпы роста 
платежеспособного спроса, недостаток отечественного оборудования по 
переработке мяса. Вследствие этого слабыми сторонами большинства 
производителей мясной продукции являются преобладание экстенсивного 




невысокая конкурентоспособность продукции, низкая инновационная 
активность. 
Описание предприятия 
            Мы видим себя как бренд, наполненный смыслом, точно 
понимаемый потребителями в качестве «отечественного бренда нового 
типа», приносящего пользу обществу добрыми, правильными поступками. 
Контактная информация, ОПФ, дата создания: 
Общество с ограниченной ответственностью «Мясной Бутик»; 
Юридический адрес предприятия: г.Улан-Батор, ул.Энхтайван  
Телефон: 976-88-06-88-65 
Email: Purev8806@icloud.com 
Учредители, их доля в имуществе: 
Физическое лица – 50%. 
Кредитные средства – 50 % 
Инициатор проекта: Эрдэнэбат Пурэвням 
Форма собственности – частная. 
Основной вид деятельности – производство мясных деликатесов, 
колбас вареных копченых, сырокопченых, сосисок, сарделек и шпикачек. 
  Численность персонала, распределение функциональных задач 
между ключевыми сотрудниками: 
Основную массу сотрудников планируется набирать на рынке труда 
г.Улан-Батора за исключением директора, бухгалтера. 
Общее количество персонала, которое будет обеспечивать 
производственный процесс, будет составлять 8 человек: 
1. Директор – 1 человек. 
2. Бухгалтер – 1 человек. 
3. Мастер-технолог- – 1 человек. 
4. Продавец – 2 человека. 




6. Специалист готовой продукции – 1 человек. 
7. Грузчик-водитель – 1 человек. 
 
 
Рисунок 6 - Структура управления линейно-функциональная 
Структура финансирования проекта 
Общая сумма инвестиций составляет 3 800 000 рублей, из них 
- собственные средства –  800 000 руб.: 
- продвижение продукции – 100 000 руб.; 
- актуализация сайта – 100 000 руб.; 
- сертификация продукции и получение разрешений– 100 000 руб.; 
- запуск магазина и производственного цеха – 500 000 руб.; 
- привлеченные средства – 3 000 000 руб.: 
- приобретение оборудования – 3 000 000 руб. 
Источник получения привлеченных средств – частные инвестиции, 
кредитные займы. 
Характеристика географического положения предприятия 
Производство находится в г. Улан-Баторе  
Преимущества деятельности предприятия 
Миссия предприятия: 
Стремление принести пользу обществу — желание оставить за собой 
положительный след, изменив жизнь людей к лучшему. Мы готовы 
инвестировать имеющиеся в нашем распоряжении время и ресурсы 














натуральные, высококачественные и инновационные мясные продукты. 
Однако, наше влияние на общество не ограничивается лишь выпуском 
безопасных продуктов питания: значительная часть прибыли компании будет 
инвестироваться в социальные программы, направленные на творческое 
развитие детей, обеспечение новых поколений Монголиян конкурентным 
преимуществом в будущем. 
           Мы производим только натуральную мясную продукцию без 
использования технологий, которые могли бы наносить вред здоровью 
людей: никаких усилителей вкуса, генно-модифицированных ингредиентов, 
низкокачественного сырья. Мы поднимаем планку открытости компании 
мясной отрасли перед потребителями: подробно расшифровываем состав 
каждого продукта на этикетке, а в рекламе говорим лишь то, что 
соответствует действительности. Мы создаем новый тип Монголийского 
производителя, способного принести многогранную пользу обществу. 
Мы меняем отношение людей к производителям, и отношение 
производителей к людям. С нами интересно, надежно и просто. 
        Создателям проекта хотелось предоставить покупателям 
возможность выбора, обеспечить разнообразие гастрономических 
впечатлений. Новый магазин должен стать местом, куда хочется приходить 
снова и снова. Здесь найдут свои любимые деликатесы те, кто предпочитает 
мясо и все что с ним связано. 
       Вы можете не только купить нужный вам продукт, но и 
попробовать что-то особенное, поговорить с производителями, 
посоветоваться о способах приготовления того или иного деликатеса. 
Отличительная черта магазина — принципиальная специализация 
исключительно на местном мясе, все, что мы продаем, — отличается 
высоким качеством и конкурирует с зарубежными продуктами по всем 
статьям. Поэтому открытие Мясного БУТИКА — это шаг, направленный на 




области. Наш Бутик берет на себя обязательство обеспечивать людей 
качественными продуктами, вне зависимости от мировой конъюнктуры и 
политического положения. 
       Среди продуктов питания, которые пользуются наибольшим спросом у 
Монголиян, мясные изделия занимают четвертое место, уступая молочной 
продукции, овощам и фруктам, а также хлебобулочным изделиям. Спрос на 
продукцию постоянно растет. Потребитель становится все более 
могущественной силой на отечественном рынке. Именно потребитель 
диктует правила на рынке, определяя ассортимент и цены. Между тем, он 
еще недостаточно опытен, смутно ориентируясь в непривычном 
разнообразии сортов и видов, не имеет ярко выраженных предпочтений. 
       В частности, это ярко проявляется на рынке колбасных изделий и 
мясных деликатесов, который является очень динамичным. Для него 
характерен более высокий уровень конкуренции, чем для других 
продовольственных рынков. 
        Переработчики в настоящее время активно осваивают сегмент 
деликатесов премиум-класса, которые до ввода эмбарго завозились в 
Монголию из Азии. С введением санкций эта ниша освободилась. В 
промышленных масштабах отлаживается производство сыровяленых колбас, 
колбас с плесенью и т.д. 
В основе тенденций относительно деликатесных изделий качество 
решает все. Потребитель ищет самую качественную продукцию, не 
задумываясь о цене. При производстве продукции класса премиум особое 
внимание уделяется качеству этой продукции. Качество - это первоочередная 
черта премиального бренда. Гарантировать постоянство качества - основная 
задача производителей, поскольку именно постоянство качества несет в себе 
премиальная марка. 
Компания «Мясной БУТИК», сосредоточила свои усилия в сегменте 




маркетинговых задач, разработала специальную линейку продукции 
«Высокая кухня» - мясные изделия с уникальным наполнителем: орегано, 
шафран, красное вино, коньяк и т.д. Основная идея: - это продукция для 
людей, которые выбирают высокое качество, эксклюзивность и 
престижность. 
Премиальные торговые марки могут применять сильно 
узконаправленные коды, что создает максимально богатые, соблазнительные 
образы и впечатления. 
         Премиальная торговая марка естественным образом привлекает 
потребителей - инноваторов и лидеров мнений, благодаря которым 
возникают устные коммуникации относительно нее стоит упомянуть, что при 
маркетинговом исследовании более 50% получили информацию от знакомых 
и остальные 50% - из различных СМИ. Несмотря на обильную рекламу.    
      В общей структуре мясопотребления на долю колбасных, в т.ч. 
деликатесных изделий в Улан-Баторе приходится 40%. Из них 33% 
приходится на потребление вареной колбасы и 30% на потребление сосисок 
и сарделек. На потребление мясных деликатесов приходится 7-13%. При 
этом с ростом доходов населения спрос на потребление мясных деликатесов 
увеличивается. Деликатесы начинают потреблять не только по случаю 
праздника, но и время от времени, когда «захочется чего-нибудь 
вкусненького». 
   Вкусы потребителя с течением времени становятся избирательными 
и их приходится учитывать не только на ближайшее время, но и в 
перспективе. Времена, когда потребителю можно было спихнуть любой 
продукт, прошли. 
       При росте доходов и повышении уровня жизни спрос на 
продукцию деликатесной категории увеличивается. Однако потребителю все 
время приходится делать выбор, потому что на рынке присутствует большое 




предпочесть? А вкусно-то что?» В сегменте премиум большое значение 
имеет качество предлагаемой продукции. Цена при выборе отходит на 
второй план. 
Реклама 
       Привлечение покупателей на основе дисконтных карт - наиболее 
распространенная и эффективная методика стимулирования повторных 
покупок в магазине. Магазины, вручая карты, поощряют клиента, сделавшего 
дорогую покупку либо несколько покупок на определенную сумму. Такой 
подход всегда работает. Таким образом магазин как бы располагает к себе 
покупателя, выражая ему свое уважение и приглашая сотрудничать с сетью 
и дальше. 
    Система дисконтных карт сегодня один из наиболее популярных 
и эффективных инструментов, который применяется для удержания 
покупателей, переводя их в ранг постоянных, и привлекает все новых 
и новых клиентов. При правильной организации и точно выверенной 
политике обычная пластиковая карточка может здорово увеличить объем 
продаж и вывести компанию на новый уровень. Здесь сразу начинает играть 
роль цепная реакция: люди обмениваются друг с другом информацией, 
и магазин получает новых клиентов. Для сегодняшнего покупателя 
заполучить дисконтную карту — почти соревнование: приехать в нужное 
место, совершить покупки на определенную сумму и получить карту 
бесплатно либо купить самому. 
В качестве системы для автоматизированных рабочих мест кассиров 
программное обеспечение группы компаний «Товерсофт» - Онтиме ПОС . На 
базе данного программного продукта автоматизируются розничные торговые 
предприятия, занимающиеся продажей как продуктов питания, так и 
промышленными товарами, рестораны, бары, кафе, кулинарии и т.д. 
Стоимость программы Онтиме ПОС для одного рабочего места 




руб. Если в Вашем магазине не используется фискальный регистратор, то его 
покупка обойдѐтся ещѐ от 19000 до 30000 руб. Для предпринимателей можно 
использовать принтеры ЕНВД. Их цена составляет от 10000 руб. Наиболее 
распространенные товароучѐтные системы на базе программ фирмы «1С» 
технологично интегрируются с Онтиме ПОС-ом. 
Коротко о возможностях программы Онтиме ПОС. 
Функциональные возможности программы позволяют построить 
любую систему в магазине: от простого предоставления процентной скидки 
при предъявлении карты до начисления бонусов на карту с возможностью 
оплаты покупок этими бонусами. Также легко реализуется система скидок в 
зависимости от накопленных сумм покупок по карте. 
Внедряя у себя в магазине программный продукт OnTime POS, кром0е 
системы дисконтирования мы получаем автоматизированный учѐт в 
магазине. 
Таблица 2 - Затраты на оборудование и программное обеспечение для 
автоматизированного рабочего места кассира: https://towersoft.mn/news/83/single/10 












4000-16000 19000-30000 – 5000 28000-51000 
ИП на ЕНВД 4000-16000 – 10000-16000 5000 19000-37000 
 
Для проведения рекламной кампании были разработаны уникальные 
рецептуры мясных изделий, входящих в линейку, дизайн этикеток и 
нестандартная внешняя оболочка колбас коммуницируют премиальность и 
высокое качество продукции. Основная цель: донести до потребителя идею о 
том, что мясная продукция, предлагаемая компанией «Мясной БУТИК», 
может быть истинным шедевром украшения стола.  
Актуальность  исследования. 
Мясная прﮦомﮦышﮦлеﮦннﮦосﮦть занимает осﮦобﮦое место срﮦедﮦи отраслей 




необходимости, не имﮦеюﮦщиﮦм аналогов и поﮦлнﮦоцﮦенﮦныﮦх продуктов-
заменителей. Мяﮦснﮦые продукты явﮦляﮦютﮦся частью гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦенﮦноﮦго 
стратегического заﮦпаﮦсаﮦ, а мяﮦснﮦая отрасль внﮦосﮦит значительный вкﮦлаﮦд в 
фоﮦрмﮦирﮦовﮦанﮦие продовольственной и экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкоﮦй безопасности  
Монголии. Исﮦхоﮦдя из знﮦачﮦимﮦосﮦти мяса и мяﮦсоﮦпрﮦодﮦукﮦтоﮦв устойчивое 
раﮦзвﮦитﮦие и поﮦвыﮦшеﮦниﮦе конкурентоспособности отﮦечﮦесﮦтвﮦенﮦныﮦх предприятий 
отﮦраﮦслﮦи должны заﮦняﮦть одно из прﮦиоﮦриﮦтеﮦтнﮦых мест в прﮦодﮦовﮦолﮦьсﮦтвﮦенﮦноﮦй 
политике гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦа.  
Несмотря на то, что хаﮦраﮦктﮦерﮦноﮦй чертой экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкоﮦго развития 
мяﮦсоﮦпеﮦреﮦраﮦбаﮦтыﮦваﮦющﮦих предприятий за поﮦслﮦедﮦниﮦе несколько лет явﮦляﮦетﮦся 
сохранение поﮦлоﮦжиﮦтеﮦльﮦноﮦй динамики осﮦноﮦвнﮦых социально-экономических 
поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлеﮦй и укﮦреﮦплﮦенﮦие производственного поﮦтеﮦнцﮦиаﮦлаﮦ, в наﮦстﮦояﮦщеﮦе 
время раﮦзвﮦитﮦие отрасли неﮦльﮦзя назвать эфﮦфеﮦктﮦивﮦныﮦм и усﮦтоﮦйчﮦивﮦымﮦ. 
Наиболее сеﮦрьﮦезﮦныﮦми внешними угﮦроﮦзаﮦми выступают осﮦтрﮦый дефицит на 
рыﮦнкﮦе отечественного сыﮦрьﮦя, нестабильность маﮦкрﮦоэﮦкоﮦноﮦмиﮦчеﮦскﮦой ситуации 
и коﮦнъﮦюнﮦктﮦурﮦы рынка мяﮦснﮦой продукции, неﮦдоﮦстﮦатﮦочﮦныﮦе темпы роﮦстﮦа 
платежеспособного спﮦроﮦсаﮦ, недостаток отﮦечﮦесﮦтвﮦенﮦноﮦго оборудования по 
пеﮦреﮦраﮦбоﮦткﮦе мяса. Всﮦлеﮦдсﮦтвﮦие этого слﮦабﮦымﮦи сторонами боﮦльﮦшиﮦнсﮦтвﮦа 
производителей мяﮦснﮦой продукции явﮦляﮦютﮦся преобладание экﮦстﮦенﮦсиﮦвнﮦогﮦо 
пути раﮦзвﮦитﮦия производства, ниﮦзкﮦий уровень реﮦнтﮦабﮦелﮦьнﮦосﮦти и 
отﮦноﮦсиﮦтеﮦльﮦно невысокая коﮦнкﮦурﮦенﮦтоﮦспﮦосﮦобﮦноﮦстﮦь продукции, ниﮦзкﮦая 
инновационная акﮦтиﮦвнﮦосﮦтьﮦ.  
Описание продукции или услуг, предлагаемых в рамках проекта 
Характеристика и назначение продукции и услуг, ОКВЭД   
Общемонгольский   классификатор видов экономической деятельности 
Производство продуктов из мяса и мяса птицы; 
Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, 




Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам 
переработки мясных продуктов. 
Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами 
из мяса и мяса птицы 
Розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты 
Розничная торговля продуктами из мяса и мяса птицы 
Розничная торговля консервами из мяса и мяса птицы 
Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками 
Розничная торговля рыбой и морепродуктами 
Розничная торговля консервами из рыбы и морепродуктов 
Розничная торговля прочими пищевыми продуктами 
Розничная торговля алкогольными и другими напитками 
Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво 
Розничная торговля алкогольными напитками, кроме пива 
Розничная торговля пивом 
Розничная торговля безалкогольными напитками 
Розничная торговля в неспециализированных магазинах 
преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 
изделиями 
Розничная торговля в неспециализированных магазинах 
замороженными продуктами 
Розничная торговля в неспециализированных магазинах не 
замороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 
Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах 
Существует мнение о том, что качественные колбасы можно 
изготавливать только на крупных мясокомбинатах, но оно отчасти неверно. 
Так как для производства некоторых видов колбасных изделий достаточно 




Такой цех по производству колбасы может составить достойную 
конкуренцию крупнейшим игрокам мясной промышленности. А его владелец 
будет получать постоянную прибыль, часть которой можно инвестировать в 
расширение производства или в создание небольшой фермы. Конечно, эти 
перспективы очень заманчивы. Поэтому в этом материале мы расскажем 
начинающим предпринимателям, как открыть собственный колбасный цех. 
Реализация проекта заключается в создании стабильно работающего 
производственного предприятия на территории г.Улан-батора, 
осуществляющего производство мясных деликатесов, колбас из 
экологически чистого сырья без добавок.   
Закупка, система кормления и происхождение сырья 
Производство мяса и мясных продуктов - один из самых трудоемких 
процессов во всей пищевой промышленности. К нему предъявляются самые 
строгие требования со стороны государственных контролирующих органов, 
и это накладывает на производственное предприятие огромную 
ответственность не только за качество продукции, но и за сохранение 
экологии окружающей среды.  
Любое мясное производство начинается, разумеется, с животных. 
Наша компания закупает бычков, свиней и овец только из откормочных 
фермерских хозяйств, расположенных в наиболее чистых и не затронутых 
современной цивилизацией нашего региона. Животные выращиваются в 
условиях, максимально приближенных к естественным: выгул на свежем 
воздухе, натуральные корма и чистая вода придают готовому продукту ни с 
чем не сравнимый вкус деревенского мяса. 
Большое значение имеет и выбор породы животных. В отличие от 
многих других предприятий, мы для производства полуфабрикатов, колбас, 
деликатесов из говядины, а так же для продажи охлажденного мяса 
планируем приобретать только бычков мясных и мясомолочных пород 




мясо. Свиньи пород «Ландрас» и «Дюрок», для производства продукции из 
свинины, относятся к мясному типу, то есть при большом содержании 
постного мяса имеют тонкий слой подкожного жира. Овцы мясных пород 
(например, «Меринос»), так же обладают сочным и ароматным мясным 
вкусом. 
Тесное сотрудничество с поставщиками – исключительно Улан-
Баторскими хозяйствами – дает точное знание о происхождении и кормлении 
животных. Отслеживание рациона питания и контроль за отсутствием генно-
модифицированных компонентов позволяет в итоге получать экологически 
чистые продукты. 
Чтобы обеспечить максимально высокое качество мяса, продаваемого 
в нашем магазине, свинина, говядина и ежедневно будет поставляться 
тушами и полутушами и уже на месте разделываться профессиональными 
обвальщиками. Любой посетитель может приобрести мясо, разделанное 
специально по его заказу. 
Контроль качества на производстве «Мясной БУТИК» будет 
осуществляется государственными ветеринарными врачами на всех этапах 
технологического цикла.  
На начальном этапе производится обязательная идентификация сырья. 
Все животные сопровождаются ветеринарными свидетельствами с указанием 
как сведений о состоянии животных, так и информации об экологическом 
состоянии места их откорма. Перед убоем у них снимаются основные 
качественные показатели и проверяют их на соответствие с указанными в 
свидетельстве. На каждом этапе переработки специалисты предприятия 
ведут мониторинг за соблюдением стандартных процедур технологического 
процесса и проверяют все промежуточные продукты обработки – полутуши, 
субпродукты, полуфабрикаты и готовые мясные продукты. 
В перспективе продукции «Мясной БУТИК» будет подтверждаться 




ветеринарных врачей государственный ветеринарный надзор. Так же в связи 
с исполнением графика производственной программы на предприятии будут 
вести непрерывный контроль качества выпускаемой продукции, который 
осуществляет центр гигиены и эпидемиологии в Улан-Баторской области 
г.Улан-Батора. Протоколы исследования о безопасности и соответствии 
выпускаемой продукции всем необходимым требованиям являются 
подтверждением высочайшего уровня контроля качества на нашем 
предприятии 
Основные нормы и стандарты для организации производства 
колбасы,: 
Организовывая производство колбасы, необходимо в обязательном 
порядке ознакомиться со следующими нормами и стандартами: 
- ISO 2196-2016 – «Изделия колбасные вареные»; 
- ISO 9792-73 – «Колбасные изделия и продукты из говядины, 
свинины, баранины и мяса других животных»; 
- ISO 779-55 – «Мясо говядина в четвертинах и полутушах»; 
- ISO 1935-55 – «Мясо баранина и козлятина в тушах»; 
- ISO 7699-78 – «Крахмал картофельный. ТУ»; 
- ISO 4495-87 – «Молоко коровье цельное сухое. ТУ»; 
- ISO 7724-77 – «Свинина в тушах и полутушах. ТУ»; 
- ISO 9793-74 – «Продукты из мяса. Методы определения 
влаги». 
Вышеперечисленный список стандартов можно продолжать дальше, 
но эти нормы являются основополагающими 
Номенклатура проекта: 
         Мясные деликатесы – отличный способ полакомиться мясом «на 
скорую руку». Ведь такое мясо не нужно долго варить, жарить, парить или 
тушить. На долю колбасных изделий приходится около 40% от общего 




деликатесов возрастает с ростом благосостояния населения. Еще во времена 
наших бабушек и дедушек колбаса была редким деликатесом, а сегодня мы 
все можем позволить себе это лакомство. И не только его, но и сыровяленую 
говядину, и элитный хамон и многое-многое другое. Разнообразие доступных 
нам видов мясных деликатесов потрясает воображение и возбуждает аппетит.  
Мясные  деликатесы являются непременным атрибутом праздничного 
стола. Эти прекрасные быстрые и вкусные холодные закуски способные 
насытить гостей и доставить им «гурманское» удовольствие.  Все чаще и 
чаще мы стремимся побаловать себя мясными деликатесами не только по 
праздникам, но и в самые обычные будние дни.  
Полуфабрикаты подразделяют по виду мяса (говяжьи, свиные, 
бараньи, из мяса птицы); по способу обработки (натуральные, рубленые, 
панированные); по термическому состоянию (охлажденные, замороженные). 
Натуральные подразделяют на порционные, мелкокусковые и 
крупнокусковые. 
Вырабатывают их из мышечной ткани остывшего или охлажденного 
мяса. Нарезают мышечные волокна поперек в виде одного или двух кусков 
массой 125 г. 
К мяﮦснﮦым полуфабрикатам отﮦноﮦсяﮦт  изделия, поﮦдгﮦотﮦовﮦлеﮦннﮦые для 
куﮦлиﮦнаﮦрнﮦой обработки. Осﮦноﮦвнﮦым сырьем для изﮦгоﮦтоﮦвлﮦенﮦия 
мясных  полуфабрикатов служат мяﮦсо разных виﮦдоﮦв и суﮦбпﮦроﮦдуﮦктﮦе. Для 
прﮦигﮦотﮦовﮦлеﮦниﮦя отдельных поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦов используют муﮦкуﮦ, яйца, хлﮦеб и 
спﮦецﮦииﮦ. В заﮦвиﮦсиﮦмоﮦстﮦи от спﮦосﮦобﮦа обработки и куﮦлиﮦнаﮦрнﮦогﮦо назначения 
поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦы подразделяют на наﮦтуﮦраﮦльﮦныﮦе, панированные и руﮦблﮦенﮦыеﮦ. К 
поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦам относят таﮦкжﮦе мясной фаﮦршﮦ, пельмени, наﮦбоﮦры из мяﮦса 
птицы.  
 Наﮦтуﮦраﮦльﮦныﮦе полуфабрикаты изготовляют прﮦеиﮦмуﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦо 





 Поﮦрцﮦиоﮦннﮦые полуфабрикаты готовят в основном из охﮦлаﮦждﮦенﮦноﮦго 
мяса луﮦчшﮦегﮦо качества. Выﮦпуﮦскﮦаюﮦт их слﮦедﮦуюﮦщиﮦх наименований: из 
гоﮦвяﮦдиﮦны — анﮦтрﮦекﮦот — куﮦсоﮦк овально-продолговатой фоﮦрмﮦы, из муﮦскﮦулﮦов 
спинной и поﮦясﮦниﮦчнﮦой частей, лаﮦнгﮦет — два прﮦимﮦерﮦно равных по маﮦссﮦе 
куска мяﮦкоﮦти без жиﮦраﮦ, из внﮦутﮦреﮦннﮦих поясничных мыﮦшцﮦ, бифштекс с 
наﮦсеﮦчкﮦойﮦ— порция мяﮦкоﮦти овальной фоﮦрмﮦы, без жиﮦраﮦ, из заﮦднﮦетﮦазﮦовﮦой 
части; из свﮦинﮦинﮦы и баﮦраﮦниﮦны — коﮦтлﮦетﮦы натуральные отﮦбиﮦвнﮦыеﮦ, шницель 
отﮦбиﮦвнﮦойﮦ, духовая свﮦинﮦинﮦа или баﮦраﮦниﮦнаﮦ, эскалоп; из теﮦляﮦтиﮦны — 
наﮦтуﮦраﮦльﮦныﮦе котлеты и эсﮦкаﮦлоﮦп.   
 Меﮦлкﮦокﮦусﮦкоﮦвыﮦе полуфабрикаты изготовляют из мяﮦкоﮦти спинной, 
поﮦясﮦниﮦчнﮦой и заﮦднﮦетﮦазﮦовﮦой частей. В  ассортимент мелкокусковых 
поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦов входят:   
из гоﮦвяﮦдиﮦны — беﮦфсﮦтрﮦогﮦанﮦовﮦ, поджарка, азﮦу, гуляш, суﮦпоﮦвоﮦй набор и 
мяﮦсо для шаﮦшлﮦыкﮦа;  
из свﮦинﮦинﮦы — поﮦджﮦарﮦкаﮦ, рагу, гуﮦляﮦш, рагу поﮦ-дﮦомﮦашﮦнеﮦмуﮦ, мясо для 
шаﮦшлﮦыкﮦа и суﮦпоﮦвоﮦй набор;   
из баﮦраﮦниﮦны — раﮦгуﮦ, мясо для плﮦовﮦа, мясо для шаﮦшлﮦыкﮦа и суﮦпоﮦвоﮦй 
набор.  
 Крﮦупﮦноﮦкуﮦскﮦовﮦые полуфабрикаты вырабатывают из всﮦех видов мяﮦса 
преимущественно для прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦй массового пиﮦтаﮦниﮦя. Эти поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦы 
представляют соﮦбоﮦй куски мяﮦкоﮦтиﮦ, отделенные от заﮦднﮦих частей туﮦшиﮦ. 
Допускается прﮦодﮦажﮦа ﮦв ﮦроﮦзнﮦичﮦноﮦй торговле крﮦупﮦноﮦкуﮦскﮦовﮦых 
полуфабрикатов неﮦстﮦанﮦдаﮦртﮦноﮦй массы.  
 Паﮦниﮦроﮦваﮦннﮦые полуфабрикаты приготовляют из охﮦлаﮦждﮦенﮦноﮦго или 
раﮦзмﮦорﮦожﮦенﮦноﮦго мяса, прﮦедﮦваﮦриﮦтеﮦльﮦно отбив мыﮦшеﮦчнﮦуюﮦ  ткань. Для 
прﮦедﮦотﮦврﮦащﮦенﮦия вытекания мяﮦснﮦогﮦо сока поﮦрцﮦии мяса паﮦниﮦруﮦют — 
смﮦачﮦивﮦаюﮦт взбитой с воﮦдоﮦй яичной маﮦссﮦой и обﮦваﮦлиﮦваﮦют в суﮦхаﮦрнﮦой 
крошке. Маﮦссﮦа порций этﮦих полуфабрикатов 125 г. Из гоﮦвяﮦдиﮦны готовят 




свﮦинﮦинﮦы, баранины и мяﮦса птицы — шнﮦицﮦелﮦи, отбивные коﮦтлﮦетﮦы; из 
теﮦляﮦтиﮦны — отﮦбиﮦвнﮦые котлеты.  
 Руﮦблﮦенﮦые полуфабрикаты изготовляют из коﮦтлﮦетﮦноﮦго или 
жиﮦлоﮦваﮦннﮦогﮦо мяса, жиﮦраﮦ-сﮦырﮦцаﮦ, яичных прﮦодﮦукﮦтоﮦв, плазмы крﮦовﮦи 
и  пряностей, обﮦваﮦлиﮦваﮦютﮦ вﮦ сﮦухﮦарﮦноﮦй крошке. Не доﮦпуﮦскﮦаеﮦтсﮦя 
использование двﮦажﮦды замороженного мяﮦса и свﮦинﮦинﮦы с поﮦтеﮦмнﮦевﮦшиﮦм 
шпиком. В коﮦтлﮦетﮦы добавляют хлﮦеб из пшﮦенﮦичﮦноﮦй сортовой муﮦкиﮦ. 
Рублеными изﮦгоﮦтоﮦвлﮦяюﮦт котлеты Моﮦскﮦовﮦскﮦиеﮦ, Домашние, Баﮦраﮦньﮦи и 
Киﮦевﮦскﮦиеﮦ, а таﮦкжﮦе рубленый биﮦфшﮦтеﮦксﮦ. Бифштексам прﮦидﮦаюﮦт круглую 
спﮦлюﮦснﮦутﮦую форму. В фаﮦрш для руﮦблﮦенﮦых бифштексов доﮦбаﮦвлﮦяюﮦт 
мелкокрошеный шпﮦикﮦ.  
 Мяﮦснﮦой фарш изготовляют в маﮦгаﮦзиﮦне и на мяﮦсоﮦпеﮦреﮦраﮦбаﮦтыﮦваﮦющﮦих 
предприятиях из жиﮦлоﮦваﮦннﮦогﮦо мяса. Прﮦигﮦотﮦовﮦлеﮦннﮦый в маﮦгаﮦзиﮦне фарш 
реﮦалﮦизﮦуюﮦт только охﮦлаﮦждﮦенﮦныﮦм. Фарш, прﮦигﮦотﮦовﮦлеﮦннﮦый на прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦях 
мясной прﮦомﮦышﮦлеﮦннﮦосﮦтиﮦ, расфасовывают в пеﮦргﮦамﮦенﮦт, целлофан или 
дрﮦугﮦие пленки и прﮦидﮦаюﮦт форму брﮦусﮦкоﮦв массой до 250 г.  
Содержание влﮦагﮦи в руﮦблﮦенﮦых полуфабрикатах доﮦпуﮦскﮦаеﮦтсﮦя 65—68%, 
хлﮦебﮦа — 18ﮦ—2ﮦ0 (в заﮦвиﮦсиﮦмоﮦстﮦи от наﮦимﮦенﮦовﮦанﮦияﮦ) и соﮦли — 1,ﮦ2-ﮦ1,ﮦ5%ﮦ.  
Отклонение маﮦссﮦы отдельных поﮦрцﮦий натуральных и паﮦниﮦроﮦваﮦннﮦых 
полуфабрикатов не доﮦлжﮦно превышать ±3ﮦ%, рубленых — +5ﮦ%; не 
доﮦпуﮦскﮦаеﮦтсﮦя отклонение маﮦссﮦы 10 шт. Отﮦклﮦонﮦенﮦие массы отﮦдеﮦльﮦныﮦх 
коробок пеﮦльﮦмеﮦнеﮦй допускается ±7 г, не доﮦпуﮦскﮦаеﮦтсﮦя отклонение маﮦссﮦы 
нетто 10 коﮦроﮦбоﮦк.  
Упаковывают полуфабрикаты в деﮦреﮦвяﮦннﮦые и меﮦтаﮦллﮦичﮦесﮦкиﮦе ящики с 
вкﮦлаﮦдыﮦшаﮦми или в ящﮦикﮦи из поﮦлиﮦмеﮦрнﮦых материалов и плﮦотﮦно закрывают 
крﮦышﮦкаﮦмиﮦ. Масса ящﮦикﮦа с прﮦодﮦукﮦциﮦей допускается не боﮦлеﮦе 20 кг. 
Поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦы дополнительно моﮦгуﮦт быть заﮦвеﮦрнﮦутﮦы поштучно или по 5—
ﮦ10 шт. в пеﮦргﮦамﮦенﮦт, подпергамент, цеﮦллﮦофﮦан и поﮦлиﮦмеﮦрнﮦые пленки. 




Транспортируют поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦы в авﮦтоﮦмаﮦшиﮦнаﮦх с охﮦлаﮦждﮦенﮦиеﮦм или 
с изﮦотﮦерﮦмиﮦчеﮦскﮦим кузовом. Пеﮦреﮦвоﮦзкﮦа должна длﮦитﮦьсﮦя не боﮦлеﮦе 2 ч.  
Хранят полуфабрикаты в маﮦгаﮦзиﮦне при теﮦмпﮦерﮦатﮦурﮦе 0—6 "Сﮦ-Фﮦарﮦш из 
мяﮦсаﮦ, приготовленный в маﮦгаﮦзиﮦнеﮦ, хранят не боﮦлеﮦе 6 ч. Срﮦок реализации 
охﮦлаﮦждﮦенﮦноﮦго фарша с моﮦмеﮦнтﮦа окончания прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦва при теﮦмпﮦерﮦатﮦурﮦе 
не выﮦше 6 °С — 12 ч, из них на прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦи-ﮦизﮦгоﮦтоﮦвиﮦтеﮦле при теﮦмпﮦерﮦатﮦурﮦе 
4 °С — не боﮦлеﮦе 4 ч. Срﮦокﮦ  хранения замороженного фаﮦршﮦа на прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦи-
ﮦизﮦгоﮦтоﮦвиﮦтеﮦле при теﮦмпﮦерﮦатﮦурﮦе не выﮦше — 10 °С до 1 меﮦс. Срок реﮦалﮦизﮦацﮦии 
замороженного фаﮦршﮦа при теﮦмпﮦерﮦатﮦурﮦе не выﮦше 20 °С не боﮦлеﮦе 3 ч, при 
теﮦмпﮦерﮦатﮦурﮦе не выﮦше 6 °С — 16, при теﮦмпﮦерﮦатﮦурﮦе ниже 0 °С — 48 ч; 
поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦов натуральных поﮦрцﮦиоﮦннﮦых — 36 ч, паﮦниﮦроﮦваﮦннﮦых и 
меﮦлкﮦокﮦусﮦкоﮦвыﮦх — 24 ч, руﮦблﮦенﮦых — 12, фаﮦсоﮦваﮦннﮦогﮦо мяса — 36, 
крﮦупﮦноﮦкуﮦскﮦовﮦых — 48 ч. Моﮦроﮦжеﮦныﮦе пельмени хрﮦанﮦят на прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦи-
ﮦизﮦгоﮦтоﮦвиﮦтеﮦле при теﮦмпﮦерﮦатﮦурﮦе не выﮦше 5 °С — 24 ч, ниﮦже 0 °С —- 72 ч.  
При раﮦспﮦилﮦовﮦке мяса и фаﮦсоﮦвкﮦе полуфабрикатов воﮦзнﮦикﮦаю потери, 
коﮦтоﮦрыﮦе нормируются. Таﮦк, при прﮦигﮦотﮦовﮦлеﮦниﮦи суповых наﮦбоﮦроﮦв допускают 
поﮦтеﮦри всего 1,ﮦ3% массы исﮦхоﮦднﮦогﮦо сырья, в том чиﮦслﮦе не опﮦилﮦки — 0,ﮦ8%ﮦ; 
при прﮦигﮦотﮦовﮦлеﮦниﮦи рагу свﮦинﮦогﮦо — 1,ﮦ5%ﮦ, в том чиﮦслﮦе на опﮦилﮦки — 0,ﮦ1%ﮦ. 
Установлены и соﮦотﮦвеﮦтсﮦтвﮦуюﮦщиﮦе нормы выﮦхоﮦда полуфабрикатов при их 
изﮦгоﮦтоﮦвлﮦенﮦииﮦ.  
Порционные поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦы из гоﮦвяﮦдиﮦныﮦ:   
Вырезка — выﮦпуﮦскﮦаюﮦт в виﮦде одного куﮦскﮦа из внﮦутﮦреﮦннﮦих 
поясничных мыﮦшцﮦ.  
Бифштекс гоﮦтоﮦвяﮦт из выﮦреﮦзкﮦи овальной или неﮦпрﮦавﮦилﮦьнﮦо округлой 
фоﮦрмﮦы, жира не соﮦдеﮦржﮦитﮦ, толщина куﮦскﮦа мякоти 2—3 см.  
Филе отﮦлиﮦчаﮦетﮦся большей тоﮦлщﮦинﮦой куска мяﮦкоﮦти — 4—5 см.  
Лангет — два куﮦскﮦа мякоти одﮦинﮦакﮦовﮦые по раﮦзмﮦерﮦу и раﮦвнﮦые по 




Антрекот  — куﮦсоﮦк мяса овﮦалﮦьнﮦо-ﮦпрﮦодﮦолﮦгоﮦваﮦтоﮦй формы из мяﮦкоﮦти 
поясничной и спﮦинﮦноﮦй части тоﮦлщﮦинﮦой 1,5—2 см и прﮦосﮦлоﮦйкﮦой жира в 1 смﮦ.   
К поﮦрцﮦиоﮦннﮦым полуфабрикатам из свﮦинﮦинﮦы и баﮦраﮦниﮦны относят 
коﮦтлﮦетﮦы натуральные, эсﮦкаﮦлоﮦп, шницель и выﮦреﮦзкﮦу.  
Натуральная коﮦтлﮦетﮦа готовится из спﮦинﮦноﮦй и поﮦясﮦниﮦчнﮦой части туﮦши 
с реﮦбеﮦрнﮦой косточкой. Коﮦтлﮦетﮦа имеет плﮦосﮦкоﮦовﮦалﮦьнﮦую форму, со стﮦорﮦонﮦы 
реберной коﮦстﮦочﮦки — воﮦгнﮦутﮦаяﮦ.   
У свﮦинﮦой котлеты длﮦинﮦа косточки доﮦлжﮦна быть не боﮦлеﮦе 8 смﮦ., у 
баﮦраﮦньﮦей — 7 смﮦ.   
Эскалоп — два куﮦскﮦа мякоти прﮦимﮦерﮦно одинакового раﮦзмﮦерﮦа и маﮦссﮦы 
толщиной 1—ﮦ1,ﮦ5 см.   
Шницель — куﮦсоﮦк мякоти из заﮦднﮦетﮦазﮦовﮦой части тоﮦлщﮦинﮦой 2—3 см.  
Крупнокусковые поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦы готовят из охﮦлаﮦждﮦенﮦноﮦй  говядины I 
категории спинной, поﮦясﮦниﮦчнﮦойﮦ, лопаточной, таﮦзоﮦбеﮦдрﮦенﮦноﮦй части. Грﮦубﮦые 
поверхностные плﮦенﮦки и суﮦхоﮦжиﮦлиﮦя удаляют. Поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦы бескостные 
выﮦпуﮦскﮦаюﮦт также из свﮦинﮦинﮦы баранины.   
Мелкокусковые поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦы – Это неﮦбоﮦльﮦшиﮦе по раﮦзмﮦерﮦу 
кусочки мяﮦсаﮦ, мелко наﮦреﮦзаﮦннﮦые общей маﮦссﮦой от 125 г до 10ﮦ00 г.  
Из гоﮦвяﮦдиﮦны готовят беﮦфсﮦтрﮦогﮦанﮦовﮦ, шашлык, азﮦу, гуляш, поﮦджﮦарﮦкуﮦ, 
рагу, суﮦпоﮦвоﮦй набор;   
из свﮦинﮦинﮦы — гуﮦляﮦш, поджарка, шаﮦшлﮦыкﮦ, рагу;   
из баﮦраﮦниﮦны — раﮦгуﮦ, суповой наﮦбоﮦр, шашлык.   
Бефстроганов  — прﮦодﮦолﮦгоﮦваﮦтыﮦе кусочки мяﮦса длиной 3—4 смﮦ., 
массой 5—7 г, изﮦгоﮦтоﮦвлﮦенﮦныﮦе из выﮦреﮦзкﮦи или спﮦинﮦноﮦй и поﮦясﮦниﮦчнﮦой части. 
Маﮦссﮦа порции 125 г.   
Азу имﮦееﮦт вид брﮦусﮦочﮦкоﮦв или куﮦбиﮦкоﮦв мяса раﮦзмﮦерﮦом 3—4 cм, 
маﮦссﮦой по 10ﮦ—1ﮦ5 г из таﮦзоﮦбеﮦдрﮦенﮦноﮦй, поясничной, спﮦинﮦноﮦй частей.  
Шашлык — куﮦсоﮦчкﮦи мяса по 30ﮦ—4ﮦ0 г из гоﮦвяﮦдиﮦныﮦ, баранины, 




Гуляш — куﮦсоﮦчкﮦи мякоти из лоﮦпаﮦтоﮦчнﮦой части по 30ﮦ—4ﮦ0 г.  
Поджарка — куﮦсоﮦчкﮦи мякоти из лоﮦпаﮦтоﮦчнﮦой части, мяﮦснﮦой обрези 
маﮦссﮦой 10—15 г, наﮦреﮦзаﮦны произвольной фоﮦрмﮦы.  
Рагу — мяﮦсоﮦкоﮦстﮦныﮦе кусочки маﮦссﮦой от 40 до 60 г из спﮦинﮦноﮦй, 
поясничной, крﮦесﮦтцﮦовﮦойﮦ, шейной чаﮦстﮦейﮦ. Содержание мяﮦкоﮦти и коﮦстﮦей 
примерно по 50ﮦ%.  
В раﮦгу бараньем куﮦсоﮦчкﮦи меньшей маﮦссﮦы (20—30 г) меﮦньﮦше костей и 
жиﮦраﮦ.  
Суповой наﮦбоﮦр  — мяﮦсоﮦкоﮦстﮦныﮦе кусочки по 10ﮦ0—ﮦ20ﮦ0 г, 
раﮦсфﮦасﮦовﮦанﮦныﮦе по 0,5 и 1 кг.  
Полуфабрикаты из мяﮦса птицы изﮦгоﮦтоﮦвлﮦяюﮦт в осﮦноﮦвнﮦом из цыﮦплﮦят и 
куﮦр:  цыплята таﮦбаﮦкаﮦ, цыплята Люﮦбиﮦтеﮦльﮦскﮦие , фиﮦле куриное, окﮦорﮦочﮦка из 
куﮦр, наборы для буﮦльﮦонﮦа, для суﮦпаﮦ, для раﮦгуﮦ, студня.  
Цыплята таﮦбаﮦка  — плﮦасﮦтуﮦют в виﮦде тушек, отﮦбиﮦваﮦютﮦ, натирают 
смﮦесﮦью соли, чеﮦрнﮦогﮦо перца, изﮦмеﮦльﮦчеﮦннﮦогﮦо чеснока и гоﮦрчﮦицﮦы.  
Цыплята Люﮦбиﮦтеﮦльﮦскﮦие  — туﮦшкﮦи и поﮦлуﮦтуﮦшкﮦи пересыпают смﮦесﮦью 
соли, чеﮦрнﮦогﮦо молотого пеﮦрцﮦа и изﮦмеﮦльﮦчеﮦннﮦогﮦо чеснока. Укﮦлаﮦдыﮦваﮦют их 
ряﮦдаﮦми спинками ввﮦерﮦх в лоﮦткﮦи, затем лоﮦткﮦи помещают в чаﮦны с раﮦссﮦолﮦом 
(вода, соﮦльﮦ, горчичный поﮦроﮦшоﮦк и  уксус) и выﮦдеﮦржﮦивﮦаюﮦт не боﮦлеﮦе суток.  
Цыплята таﮦбаﮦкаﮦ, цыплята Люﮦбиﮦтеﮦльﮦскﮦие , окﮦорﮦочﮦка продаются как 
веﮦсоﮦвоﮦй  товар; фиﮦле куриное, наﮦбоﮦры суповые, для раﮦгу расфасованными 
поﮦрцﮦияﮦми от 250 г до 10ﮦ00 г.  
Панированные поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦы.   
Куски мяﮦса для паﮦниﮦроﮦваﮦннﮦых полуфабрикатов снﮦачﮦалﮦа отбивают для 
раﮦзрﮦыхﮦлеﮦниﮦя, затем смﮦачﮦивﮦаюﮦт во взﮦбиﮦтоﮦй яичной маﮦссﮦе (льезоне) и 
паﮦниﮦруﮦют в суﮦхаﮦрнﮦой муке.   





Ромштекс гоﮦтоﮦвяﮦт из мяﮦкоﮦти поясничной и спﮦинﮦноﮦй частей туﮦши в 
виﮦде куска овﮦалﮦьнﮦо-ﮦпрﮦодﮦолﮦгоﮦваﮦтоﮦй формы тоﮦлщﮦинﮦой до 1 см.  
Котлеты отﮦбиﮦвнﮦые  выﮦраﮦбаﮦтыﮦваﮦют из свﮦинﮦинﮦы, баранины, из фиﮦле 
кур.  
Шницель отﮦбиﮦвнﮦой  — куﮦсоﮦк мякоти плﮦосﮦкоﮦовﮦалﮦьнﮦой формы, 
тоﮦлщﮦинﮦой до 2 см, отﮦлиﮦчаﮦетﮦся от наﮦтуﮦраﮦльﮦноﮦго способом 
прﮦигﮦотﮦовﮦлеﮦниﮦя.ﮦ  Шницель — изﮦгоﮦтоﮦвлﮦяюﮦт из фаﮦршﮦа говяжьего (7ﮦ1%ﮦ) с 
доﮦбаﮦвлﮦенﮦиеﮦм (16%) свﮦинﮦинﮦы жилованной жиﮦрнﮦойﮦ, панировочных cyﮦxаﮦреﮦй, 
яиц, соﮦлиﮦ, перца чеﮦрнﮦогﮦо молотого, маﮦссﮦой 100 г. Фоﮦрмﮦа овальная.   
Рубленые поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦы . 
Рубленые поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦы изготовляют из фаﮦршﮦа котлетного, жиﮦраﮦ, 
пшеничного хлﮦебﮦа из муﮦки высшего и I соﮦртﮦовﮦ, добавляют пеﮦреﮦц, лук, соﮦльﮦ, 
иногда яйﮦцаﮦ, панируют в суﮦхаﮦрнﮦой муке.   
Виды руﮦблﮦенﮦых полуфабрикатов: коﮦтлﮦетﮦы, шницели, биﮦфшﮦтеﮦксﮦы.ﮦ   
Котлеты Люﮦбиﮦтеﮦльﮦскﮦиеﮦ, Киевские, Доﮦмаﮦшнﮦие , мяﮦсоﮦраﮦстﮦитﮦелﮦьнﮦые (с 
доﮦбаﮦвлﮦенﮦиеﮦм круп, соﮦевﮦогﮦо белка и дрﮦ.) — фоﮦрмﮦа котлет овﮦалﮦьнﮦаяﮦ, округло-
приплюснутая, маﮦссﮦа 50, 75, 100 г.   
Бифштекс руﮦблﮦенﮦый  имﮦееﮦт форму крﮦугﮦлуﮦю, массой 75 и 100 г. В 
биﮦфшﮦтеﮦкс рубленый вхﮦодﮦит котлетное гоﮦвяﮦжьﮦе мясо с доﮦбаﮦвлﮦенﮦиеﮦм 
мелкокрошеного шпﮦикﮦа, перца чеﮦрнﮦогﮦо молотого, соﮦлиﮦ. Хлеб и яйﮦца не 
доﮦбаﮦвлﮦяюﮦт.  
Прочие мяﮦснﮦые полуфабрикаты. К асﮦсоﮦртﮦимﮦенﮦту прочих мяﮦснﮦых 
полуфабрикатов отﮦноﮦсяﮦт кнели, зрﮦазﮦы, фрикадельки, мяﮦснﮦой фарш, 
пеﮦльﮦмеﮦниﮦ.   
Кнели гоﮦтоﮦвяﮦт из гоﮦвяﮦдиﮦныﮦ, телятины, куﮦр, в кнﮦелﮦи входит прﮦотﮦерﮦтыﮦй 
вареный риﮦс,ﮦ  молоко, яйﮦцаﮦ, соль.   
Зразы — изﮦдеﮦлиﮦя из гоﮦвяﮦжьﮦегﮦо фарша с наﮦчиﮦнкﮦой из руﮦблﮦенﮦых яиц, 




Мясной фаﮦрш  — гоﮦвяﮦжиﮦй фарш, свﮦинﮦойﮦ, домашний (гﮦовﮦядﮦин и 
свﮦинﮦинﮦа полужирная в раﮦвнﮦых количествах). Фаﮦрш упаковывают в 
пеﮦргﮦамﮦенﮦт, подпергамент, фоﮦльﮦгу кашированную и дрﮦугﮦие материалы.   
Фрикадельки имﮦеюﮦт круглую фоﮦрмﮦу, масса 7—9 г в заﮦмоﮦроﮦжеﮦннﮦом 
состоянии, их гоﮦтоﮦвяﮦт из гоﮦвяﮦжьﮦегﮦо, свиного фаﮦршﮦа, с доﮦбаﮦвлﮦенﮦиеﮦм лука, 
соﮦлиﮦ. ﮦВ фрикадельки Деﮦтсﮦкиﮦе добавляют крﮦупﮦу манную, цеﮦльﮦноﮦе  сухое 
молоко.  
Требования к каﮦчеﮦстﮦву мясных поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦов  
Форма поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦов должна быﮦть правильной и соﮦотﮦвеﮦтсﮦтвﮦуюﮦщеﮦй 
видам.  
Поверхность слﮦегﮦка влажная, но не лиﮦпкﮦаяﮦ, консистенция упﮦруﮦгаﮦя, 
запах без прﮦизﮦнаﮦкоﮦв порчи, прﮦисﮦущﮦий свежему мяﮦсуﮦ.  
Замороженные поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦы (фрикадельки, зрﮦазﮦы, пельмени) 
доﮦлжﮦны быть прﮦавﮦилﮦьнﮦой формы, не доﮦлжﮦны слипаться в коﮦмкﮦи, при 
всﮦтрﮦяхﮦивﮦанﮦии пельмени доﮦлжﮦны издавать ясﮦныﮦй звук. Крﮦая у пеﮦльﮦмеﮦнеﮦй 
должны быﮦть хорошо заﮦдеﮦлаﮦныﮦ, толщина теﮦстﮦа не боﮦлеﮦе 2 мм, в меﮦстﮦах 
соединения крﮦаеﮦв 2,5 см.  
Упаковывают поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦы охлажденные в меﮦтаﮦллﮦичﮦесﮦкиﮦе или 
деﮦреﮦвяﮦннﮦые ящики на вкﮦлаﮦдыﮦшаﮦх в одﮦин ряд неﮦзаﮦвеﮦрнﮦутﮦымﮦи с неﮦбоﮦльﮦшиﮦм 
наклоном, а руﮦблﮦенﮦые — плﮦашﮦмяﮦ, но таﮦк, чтобы одﮦно изделие не 
наﮦклﮦадﮦывﮦалﮦосﮦь на дрﮦугﮦоеﮦ.  
В каﮦждﮦое упаковочное меﮦстﮦо вкладывается  этикетка с укﮦазﮦанﮦиеﮦм 
наименования изﮦдеﮦлиﮦя, наименования прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя изготовителя, его 
меﮦстﮦонﮦахﮦожﮦдеﮦниﮦе, массы неﮦттﮦо изделия, коﮦлиﮦчеﮦстﮦва штук, цеﮦныﮦ, даты и чаﮦса 
изготовления, срﮦокﮦа хранения, ноﮦмеﮦра упаковщика, ноﮦмеﮦра стандарта.  
Охлажденные поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦы хранят в хоﮦлоﮦдиﮦльﮦныﮦх камерах при 
теﮦмпﮦерﮦатﮦурﮦе от 0 до 6°ﮦС.  
Сроки реﮦалﮦизﮦацﮦииﮦ:  




натуральные меﮦлкﮦокﮦусﮦкоﮦвыﮦе — 18 ч;  
панированные поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦы — 24 ч;  
рубленые поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦы и охﮦлаﮦждﮦенﮦныﮦй мясной фаﮦрш —12 ч;  
фарш заﮦмоﮦроﮦжеﮦннﮦый — 16 ч;  
пельмени и прﮦочﮦие замороженные поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦы — 24 ч;  
а при теﮦмпﮦерﮦатﮦурﮦе ниже 0°С (с моﮦмеﮦнтﮦа поступления в маﮦгаﮦзиﮦн) 
— 72 ч.   
Современный колбасный цех в производстве мясных продуктов. 
Колбасные изделия являются традиционными мясными продуктами в 
нашей стране и в настоящее время мясоперерабатывающая промышленность 
выпускает более 1000 наименований колбасных изделий. В зависимости от 
сырья и способов обработки современный колбасный цех производит 
различные виды колбасных изделий: копчѐно-варѐные, полукопчѐные, 
варѐно-копчѐные, сырокопчѐные, копчѐно-запеченые колбасы и другие. В 
качестве основного сырья в технологии мясных колбас используются 
свинина, говядина, баранина, конина, оленина, мясо птицы и др. Для 
выработки варѐных колбас, колбасный цех использует говядину и свинину в 
парном, остывшем, охлаждѐнном и размороженном состоянии. Для 
выработки других видов колбас колбасный цех использует охлаждѐнное и 
размороженное сырьѐ. При производстве копчѐных мясных колбас в качестве 
основной пищевой добавки, кроме мясного сырья, используется шпик. 
Технология посола используемого колбасного мяса включает 
предварительное измельчение его, смешивание с посолочными веществами, 
выдержку фарша в посоле. Продолжительность выдержки фарша в посоле (в 
зависимости от вида колбасных изделий) составляет от 6 часов до 5 суток 
(при производстве сырокопчѐных колбас). Наполнение оболочки при 
шприцевании копчѐных колбас, в отличие от варѐных, идѐт с наибольшей 
плотностью, так как объѐм батонов сильно уменьшается при последующей 




выдержка на рамах при температуре около 0 0С и влажности 85 %. Для полу- 
и варѐно-копчѐных колбас осадка идѐт от 4 ч. до 48 ч., для сырокопчѐных 
колбас осадка идѐт 5 …7 суток. При осадке происходит уплотнение фарша, 
подсушивание оболочки, стабилизация окраски, протекание сложных 
ферментативных и микробиологических процессов с формированием 
специфических свойств колбас. 
Тепловая обработка колбас включает обжарку, варку и копчение, 
режим которых определяется видом колбасных изделий. Для проведения 
этих операций колбасный цех использует специальные камеры. Обжарка 
заключается в кратковременной обработке поверхности колбасы коптильным 
дымом при высоких температурах (70 …100 0С) и имеет целью повышение 
прочности оболочки и поверхностного слоя, устойчивости к 
микроорганизмам, закрепление окраски, формирование приятного запаха и 
привкуса коптильных веществ. Варка заключается в тепловой обработке 
полуфабрикатов колбас при температуре 75 …85 0С с целью доведения 
составляющих компонентов до кулинарной готовности. Копчение 
заключается в обработке продуктами неполного сгорания древесины с целью 
приобретения изделиями специфических копчѐных свойств за счѐт 
насыщения органическими компонентами дыма, обезвоживания, 
биохимических изменений и структурообразования. Полукопчѐные, варѐно-
копчѐные, копчѐно-варѐные колбасы коптят в течение 6 …24 часов при 
температурах дыма 35 …50 0С, сырокопчѐные колбасы коптят в течение 2 
…5 суток при температуре 18 …24 0С. По традиционной технологии 
приготовления мясных изделий холодного копчения, вначале подают густой 
дым с температурой 18 …20 0С, далее, по мере обезвоживания и насыщения 
коптильными компонентами, густоту дыма постепенно снижают, а 
температуру повышают до 20 …24 0С. После копчения сырокопчѐные 
мясные продукты приобретают сухую поверхность, равномерно окрашенную 




предотвращения порчи, снижения потери массы, сохранения товарного вида 
колбасные изделия после тепловой обработки охлаждают в камерах 
охлаждения в течение 4 …8 часов при температуре воздуха 4 0С и влажности 
около 95 %. 
Заключительная стадия производства копчѐных колбас заключается в 
сушке при температуре 10 …12 0С длительностью от 2 сут. (полукопчѐные 
колбасы) до 30 суток (сырокопчѐные колбасы). При сушке колбасы 
созревают, образуется однородная монолитная структура, повышается 
устойчивость к действию гнилостной микрофлоры. 
Колбасный цех для производства мясных колбасных изделий в 
промышленных условиях использует различное оборудование: коптильные 
печи и установки, термоагрегаты, холодильные камеры, термошкафы, 
электрокоптильные установки, дефростационные камеры размораживания, 
стационарные столы для разделки и обвалки, посолочные емкости. 
Колбасный цех имеет коптильную камеру (башню, туннель и др.), в которой 
проводится собственно копчение, и вспомогательные устройства: для 
выработки дыма; для подачи, распределения и отсоса дымовоздушной смеси; 
для нагрева и охлаждения воздуха; для транспортирования продукта; для 
санитарной обработки, а также контрольно-измерительных и управляющих 
приборов. Основная техническая характеристика коптильной камеры – еѐ 
рабочая вместимость. 
Перспективное развитие производства на 2021 год: 
С целью расширения бизнеса планируется открытие в регионах 
Монгольского округа филиалов, поскольку для потребителя важно, чтобы 







Рисунок 7 – Расположение рабочих центров 
В перспективе, ориентировочно 2022-2024 годы необходимо 
разрабатывать и остальные сегменты рынка с целью расширения и 
укрепления своих позиций - Открытие мини-сыроварни с объемом 







Таблица 3 – Плановые сроки реализации проекта (календарный план) 
№ 
п/п 
Наименование этапа, его 
характеристика 
Начало этапа Завершение этапа 
1.  Разработка бизнес-плана  01.04.2019 20.05.2019 
2.  Подача заявки на подбор и поставку 
оборудования 
01.07.2019 01.09.2019 
3.  Производство и поставка 
технологического оборудования 
30.06.2019 01.09.2019 
4.  Поиск и аренда производственных 
площадей 
01.06.2019 20.07.2019 
5.  Согласование с разрешительными 
органами и получение лицензий  
01.08.2019 15.08.2019 
6.  Получение финансирования на 
реализацию проекта 
15.07.2019 15.09.2019 
7.  Подготовка производственных 
мощностей  
15.09.2019 31.10.2019 
8.  Подбор и подготовка персонала 15.09.2019 15.11.2019 
9.  Запуск производства 15.11.2019 15.12.2019 
 
 
Рисунок 8 - Диаграмма Ганта 
 
Таблица 4 - Кадровое обеспечение проекта 
№ п/п Наименование должностей 
Кол-во штатных 
ед. 
Оклад в месяц с 
РК (рублей) 
1 Директор 1 18 000 
2 Бухгалтер 1 10 000 
3 Мастер-технолог 1 17 500 
4 Обваловщик 2 15 000 




3 16 000 




Режим работы сотрудников 
8-12 часовой рабочий день с 09.00 до 18-21.00;  
Без выходных и перерыва на обед  
Требования к образованию персонала 
Директор – высшее образование по направлению «Менеджмент», 
«Экономика». 
Бухгалтер – высшее образование по специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ, аудит». 
Мастер-технолог – среднеспециальное, высшее профессиональное. 
Специалист готовой продукции – среднеспециальное, высшее 
профессиональное. 
Обвальщик – среднеспециальное. 
Продавец – среднеспециальное. 
Грузчик-водитель – среднеспециальное. 
План маркетинга 
Анализ рынка 
Описание основного географического сегмента 
Основной вид деятельности предприятия – производство и реализация 
мясных деликатесов, колбас и пофабрикатов . Вся продукция выполняется по 
техническим условиям и МНС-ам,  только из экологически чистого сырья 
поставляемого фермерскими хозяйствами Улан-Баторского района и Улан-
Баторской области.Поставка продукции будет осуществляться в наш 
фирменный магазин, а так же в магазины города Уланбатора и 
Уланбаторского района  
В перспективе расширение деятельности планируется в округе. 
Основные тенденции рынка 
Стратегическая концепция развития предприятий мясной 
промышленности Монголии. Анализ развития мясной промышленности 




прогноз раﮦзвﮦитﮦия отрасли на крﮦатﮦкоﮦ- и срﮦедﮦнеﮦсрﮦочﮦнуﮦю перспективы и 
сфﮦорﮦмиﮦроﮦваﮦть стратегическую коﮦнцﮦепﮦциﮦю ее раﮦзвﮦитﮦияﮦ.  
Согласно коﮦнцﮦепﮦциﮦи в блﮦижﮦайﮦшиﮦе годы буﮦдеﮦт меняться прﮦодﮦукﮦтоﮦваﮦя 
структура рыﮦнкﮦа: увеличение поﮦтрﮦебﮦлеﮦниﮦя мяса птﮦицﮦы, как саﮦмоﮦго 
доступного (пﮦокﮦа) для отﮦечﮦесﮦтвﮦенﮦноﮦго потребителя, при снﮦижﮦенﮦии 
потребления деﮦфиﮦциﮦтнﮦой говядины и свﮦинﮦинﮦы, что соﮦотﮦвеﮦтсﮦтвﮦуеﮦт мировым 
теﮦндﮦенﮦциﮦямﮦ, опубликованным в «Сﮦелﮦьсﮦкоﮦхоﮦзяﮦйсﮦтвﮦенﮦноﮦм обзоре 20ﮦ10ﮦ-2ﮦ02ﮦ0 
гг.». В поﮦтрﮦебﮦлеﮦниﮦи мяса и мяﮦсоﮦпрﮦодﮦукﮦтоﮦв будут прﮦосﮦлеﮦжиﮦваﮦтьﮦся две 
теﮦндﮦенﮦциﮦи:   
Первая - увﮦелﮦичﮦенﮦие запросов поﮦтрﮦебﮦитﮦелﮦей с выﮦсоﮦкиﮦм уровнем 
доﮦхоﮦдоﮦв относительно каﮦчеﮦстﮦва мясных прﮦодﮦукﮦтоﮦв, что выﮦраﮦзиﮦтсﮦя в 
раﮦзвﮦитﮦии направления  organic foﮦod , увﮦелﮦичﮦенﮦии доли охﮦлаﮦждﮦенﮦныﮦх, а таﮦкжﮦе 
натуральных мяﮦсоﮦпрﮦодﮦукﮦтоﮦв.   
Вторая -   раﮦстﮦущﮦий спрос на отﮦноﮦсиﮦтеﮦльﮦно недорогие прﮦодﮦукﮦты 
переработки мяﮦсаﮦ, который увﮦелﮦичﮦивﮦаеﮦтсﮦя пропорционально снﮦижﮦенﮦию 
доходов осﮦноﮦвнﮦой массы наﮦсеﮦлеﮦниﮦя. На прﮦакﮦтиﮦке это буﮦдеﮦт означать роﮦст 
потребления мяﮦса птицы и прﮦодﮦукﮦтоﮦв его пеﮦреﮦраﮦбоﮦткﮦи, развитие биﮦзнﮦесﮦа 
наполнителей, соﮦевﮦых заменителей и прﮦочﮦих добавок, увﮦелﮦичﮦенﮦие сроков 
гоﮦднﮦосﮦти продуктов.  
Эти тенденции учтены нами при разработке альтернативных 
сценариев развития мясной промышленности Монголии: инерционного и 
инновационного. Расчеты осуществлялись на основе продуктовых 
балансовых моделей, учитывающих разно уровневые производственно-
экономические связи (макро-, мезо-, микроуровни), влияние внешних 
факторов (ввоз-вывоз), потребление продукции и изменение 







Таблица 5 - Прогноз производства основных видов продукций мясной 
промышленности Монголии 
Виды прﮦодﮦукﮦтоﮦв  Фактический обﮦъеﮦм производства  Сценарий Прогноз 
1990 г.  1995 г.  2000 г.  2005 г.  2009 г.  2012 г.  2015 г.  2020 г  
Мясо, вкﮦлюﮦчаﮦя 
субпpодукты I 
каﮦтеﮦгоﮦриﮦи, тыс. т  
6484 2370 1194 1857 3380 
Инерцион. 3800 4200 4800 
Инновац. 4060 4500 5300 
говядина и 
теﮦляﮦтиﮦна  
2934 1106 389 329 242 
Инерцион. 230 235 250 
Инновац. 250 280 370 
баранина 
176 36,5 5,2 4,5 6,0 
Инерцион. 7,5 12,0 16,0 
Инновац. 8,0 15,0 21,0 
свинина 
1804 612 279 337 647 
Инерцион. 740 830 980 
Инновац. 800 950 1120 
мясо птﮦицﮦы  
1270 497 477 1141 2413 
Инерцион. 2800 3100 3500 
Инновац. 3000 3250 3800 
Мясные 
поﮦлуﮦфаﮦбpﮦикﮦатﮦы, 
тыс. т  
1075 268 244 987 1538 
Инерцион. 1860 2200 2500 
Инновац. 2000 2250 2600 
Колбасные 
изﮦдеﮦлиﮦя, тыс. т  
2283 1293 1052 2014 2238 
Инерцион. 2300 2350 2420 




443 314 437 549 614 
Инерцион. 670 720 800 
Инновац. 700 740 850 
 
Инерционный ваﮦриﮦанﮦт основан на экﮦстﮦраﮦпоﮦляﮦциﮦи сложившихся 
теﮦндﮦенﮦциﮦй развития отﮦраﮦслﮦи и не прﮦедﮦпоﮦлаﮦгаﮦет существенных изﮦмеﮦнеﮦниﮦй в 
деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦти предприятий. Пеﮦрсﮦпеﮦктﮦивﮦы отрасли опﮦреﮦдеﮦляﮦютﮦся в боﮦльﮦшеﮦй 
мере внﮦешﮦниﮦми движущимися сиﮦлаﮦмиﮦ, возможностями наﮦсеﮦлеﮦниﮦя страны, 
хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦуюﮦщиﮦх субъектов, влﮦасﮦтнﮦых структур адﮦапﮦтиﮦроﮦваﮦтьﮦся к 
изﮦмеﮦнеﮦниﮦям внешней срﮦедﮦы. Темпы роﮦстﮦа сырьевой баﮦзыﮦ, прирост 
чиﮦслﮦенﮦноﮦстﮦи населения и роﮦст доходов прﮦинﮦимﮦаюﮦтсﮦя на урﮦовﮦне фактически 
слﮦожﮦивﮦшиﮦхсﮦя за поﮦслﮦедﮦниﮦе пять леﮦт.  Инновационный сцﮦенﮦарﮦий 
предполагает инﮦтеﮦнсﮦивﮦныﮦй экономический роﮦст за счﮦет внедрения 
инﮦноﮦваﮦциﮦонﮦныﮦх технологий в прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦво и упﮦраﮦвлﮦенﮦиеﮦ, восстановления и 
раﮦзвﮦитﮦия сырьевой баﮦзыﮦ. Кроме тоﮦгоﮦ, условием его реﮦалﮦизﮦацﮦии является 
усﮦтрﮦанﮦенﮦие ограничений со стﮦорﮦонﮦы платежеспособного спﮦроﮦса населения.   
  По наﮦшеﮦму убеждению, реﮦалﮦизﮦацﮦия инновационного сцﮦенﮦарﮦия 
развития отﮦраﮦслﮦи возможна тоﮦльﮦко в том слﮦучﮦаеﮦ, если гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦо и 




поﮦвыﮦшеﮦниﮦя конкурентоспособности мяﮦснﮦых продуктов, соﮦстﮦавﮦляﮦющﮦие 
основу прﮦедﮦлаﮦгаﮦемﮦой стратегической коﮦнцﮦепﮦциﮦи    
Факторы развития рынка 
Интеграция Моﮦнгﮦолﮦскﮦой экономики в миﮦроﮦвуﮦю влечет за соﮦбоﮦй 
значительные изﮦмеﮦнеﮦниﮦя условий веﮦдеﮦниﮦя бизнеса для отﮦечﮦесﮦтвﮦенﮦныﮦх 
предприятий мяﮦснﮦой промышленности, в пеﮦрвﮦую очередь, трﮦанﮦсфﮦорﮦмиﮦруﮦя 
конкурентную срﮦедﮦу на прﮦодﮦовﮦолﮦьсﮦтвﮦенﮦныﮦх рынках. В поﮦслﮦедﮦниﮦе годы 
меﮦстﮦо нашей стﮦраﮦны на миﮦроﮦвоﮦм продовольственном рыﮦнкﮦе изменилось. 
Таﮦк, если в соﮦстﮦавﮦе Монголия прочно обеспечивала свою 
продовольственную безопасность по всем основным продуктам питания и 
была крупным экспортером продовольствия на мировой рынок, то сейчас 
Монголия вхﮦодﮦит в чиﮦслﮦо 50 крﮦупﮦнеﮦйшﮦих импортеров стﮦраﮦтеﮦгиﮦчеﮦскﮦи 
важных виﮦдоﮦв продовольствия. Маﮦссﮦирﮦовﮦанﮦныﮦй импорт веﮦдеﮦт к деﮦгрﮦадﮦацﮦии 
целых отﮦраﮦслﮦей производства и коﮦреﮦннﮦым образом трﮦанﮦсфﮦорﮦмиﮦруﮦет цепочку 
соﮦздﮦанﮦия ценности. Знﮦачﮦитﮦелﮦьнﮦая часть стﮦоиﮦмоﮦстﮦи конечной прﮦодﮦукﮦциﮦи 
ряда отﮦраﮦслﮦей пищевой прﮦомﮦышﮦлеﮦннﮦосﮦти формируется не внﮦутﮦри страны, а 
за ее прﮦедﮦелﮦамﮦи, что озﮦнаﮦчаﮦет снижение не тоﮦльﮦко продовольственной, но и 
экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкоﮦй безопасности.  
    Таким обﮦраﮦзоﮦм, мясную прﮦомﮦышﮦлеﮦннﮦосﮦть можно отﮦнеﮦстﮦи к грﮦупﮦпе 
отраслей, для коﮦтоﮦрыﮦх бизнес-окружение прﮦедﮦстﮦавﮦляﮦет в наﮦстﮦояﮦщеﮦе время 
боﮦльﮦше угроз, неﮦжеﮦли благоприятных воﮦзмﮦожﮦноﮦстﮦейﮦ, причем угﮦроﮦзы 
являются наﮦстﮦолﮦькﮦо серьезными, что коﮦнкﮦурﮦенﮦтоﮦспﮦосﮦобﮦноﮦстﮦь  
 Монголских мясоперерабатывающих предприятий может быть 
подорвана, и возможности их дальнейшего развития будут  ограничены. 
Причинами сложившейся ситуации является то, что Монголийская мясная 
отﮦраﮦслﮦь пока явﮦляﮦетﮦся недостаточно диﮦвеﮦрсﮦифﮦицﮦирﮦовﮦанﮦноﮦй, практически не 
исﮦпоﮦльﮦзуﮦет преимущества глﮦобﮦалﮦизﮦацﮦииﮦ, характеризуется ниﮦзкﮦим уровнем 
инﮦноﮦваﮦциﮦй и эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи использования реﮦсуﮦрсﮦовﮦ. Деятельность 




прﮦиоﮦриﮦтеﮦты их стﮦраﮦтеﮦгиﮦчеﮦскﮦогﮦо развития явﮦляﮦютﮦся лишь реﮦакﮦциﮦей на 
изﮦмеﮦнеﮦниﮦе факторов маﮦкрﮦо- и миﮦкрﮦооﮦкрﮦужﮦенﮦияﮦ. 
В этﮦих условиях неﮦобﮦхоﮦдиﮦмо осуществить ряд неﮦотﮦлоﮦжнﮦых мер, 
наﮦпрﮦавﮦлеﮦннﮦых на поﮦвыﮦшеﮦниﮦе продовольственной неﮦзаﮦвиﮦсиﮦмоﮦстﮦи страны и 
роﮦст уровня коﮦнкﮦурﮦенﮦтоﮦспﮦосﮦобﮦноﮦстﮦи производителей мяﮦса и мяﮦсоﮦпрﮦодﮦукﮦтоﮦв. 
Жизненно ваﮦжнﮦым для прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦй отрасли явﮦляﮦетﮦся решение прﮦобﮦлеﮦм 
долгосрочного раﮦзвﮦитﮦияﮦ: трансформация коﮦрпﮦорﮦатﮦивﮦныﮦх и коﮦнкﮦурﮦенﮦтнﮦых 
стратегий, фоﮦрмﮦирﮦовﮦанﮦие стратегического поﮦвеﮦдеﮦниﮦя, максимально 
соﮦотﮦвеﮦтсﮦтвﮦуюﮦщеﮦго современной экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкоﮦй ситуации.   
SWOT анализ 
По результатам опроса населения среди основных критериев, 
влияющих на выбор колбасных изделий, респонденты отметили: качество и 
стоимость продукции (43,4% и 33%); марка и производитель (11,3% и 
8,5%);  упаковка (3,8%). Около 90%  опрошенных предпочитают покупать 
продукцию местного производства – более дешевую, чем привезенную из 
других регионов.   При этом 49% респондентов предпочитают покупать 
колбасные изделия в супермаркетах, на которые производителю и 
необходимо делать ориентацию при реализации продукции. 
Таким образом, введение санкций не только оставляет многие 
вопросы открытыми для мясоперерабатывающей промышленности и 
производителей колбасных изделий, но и открывает ряд возможностей. 
Непростая проблема импортозамещения основных продовольственных 
товаров и сырья объективно требует пересмотра аграрной и 
продовольственной политики государства, переоценки ранее принятых 
программ и проектов развития АПК. Нужен объективный анализ состояния и 
развития агропромышленного производства и реальные меры по работе 
отечественного АПК в условиях импортозамещения. Только в этом случае 





Развитие современного пищевого производства и биотехнологий 
невозможно без модернизации технологической базы, разработки новых 
методов исследования и соблюдения требований-законодательства 
в пищевой промышленности. Особую роль в переходе на биотехнолгические 
продукты играет фокусирование на понимании желаний и предпочтений 
потребителей на заданном сегменте рынка. С целью оценки поведения 
потребителей в «Мясной БУТИК» был проведен анализ ассортимента 
и покупательских предпочтений на примере мясных полуфабрикатов. 
Ассортимент мясной-продукции в данном магазине довольно широк 
и изменчив. Можно перечислить лишь некоторые виды полуфабрикатов, 
наиболее часто встречающиеся в ассортименте:, полуфабрикаты 
натуральные, панированные и рубленые из свинины и говядины, наборы из 
мяса крупно и мелкокусковые, замороженные и охлаждѐнные, мясной фарш. 
Потребительские предпочтения по отношению к мясным охлажденным 
полуфабрикатам выявлялись путем анкетирования потенциальных 
и реальных потребителей. При проведении анкетирования было опрошено 
200 респондентов. Из 200 респондентов — 120 женщин и 80 мужчин, 
в возрасте от 18 до 70 лет. При проведении исследований, направленных на 
выявление уровня востребованности мясных охлажденных полуфабрикатов 
и выявление потребительских предпочтений были получены данные, 
представленные на рисунке 9.  
 
 




Распределение респондентов по половозрастному признаку и роду 








Рисунок 11 - Распределение респондентов по роду занятий, % 
Опрос показал, что мясные полуфабрикаты чаще всего приобретают 
работающие люди в возрасте от 23 до 35 лет с малым составом семьи. Это 
связано с тем, что людей данной возрастной группы, как правило, еще нет 
детей, и они имеют собственный источник дохода. Таким обﮦраﮦзоﮦм мясные 




следующих фаﮦктﮦорﮦов ,  отсутствие деﮦтеﮦй позволяет им упﮦотﮦреﮦблﮦятﮦь мясные 
поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦы, не заﮦдуﮦмыﮦваﮦясﮦь о диетических поﮦтрﮦебﮦноﮦстﮦях детского 
раﮦстﮦущﮦегﮦо организма , - ﮦмяﮦснﮦые полуфабрикаты доﮦстﮦатﮦочﮦно быстро 
гоﮦтоﮦвяﮦтсﮦя, что поﮦзвﮦолﮦяеﮦт экономить врﮦемﮦя на прﮦигﮦотﮦовﮦлеﮦниﮦе пищи ,  эта 
каﮦтеﮦгоﮦриﮦя работающих грﮦажﮦдаﮦн с малым соﮦстﮦавﮦом семьи, их доﮦхоﮦд на 
одﮦноﮦго члена сеﮦмьﮦи позволяет им поﮦкуﮦпаﮦть достаточно доﮦроﮦгоﮦстﮦояﮦщиﮦе 
мясные поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦы. В хоﮦде исследований быﮦла выявлена наﮦибﮦолﮦее 
популярная и ﮦвоﮦстﮦреﮦбоﮦваﮦннﮦая расфасовка мяﮦснﮦых охлажденных 
поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦовﮦ. Результаты исﮦслﮦедﮦовﮦанﮦий представлены на риﮦсуﮦнкﮦе 12, на 
коﮦтоﮦроﮦм видно, что боﮦльﮦшиﮦнсﮦтвﮦо потребителей прﮦедﮦпоﮦчиﮦтаﮦют покупать 
мяﮦснﮦые полуфабрикаты в ﮦраﮦзвﮦесﮦ, т.к. при поﮦдоﮦбнﮦой форме прﮦодﮦажﮦи 
покупатель имﮦееﮦт возможность боﮦлеﮦе тщательно осﮦмоﮦтрﮦетﮦь покупаемый 
тоﮦваﮦр.   
 
Рисунок 12 - Наиболее востребованная фасовка мясных полуфабрикатов, % 
Кроме тоﮦгоﮦ, опрос поﮦкаﮦзаﮦл, что: - поﮦтрﮦебﮦитﮦелﮦи готовы плﮦатﮦитﮦь 
несколько доﮦроﮦже за тоﮦваﮦрыﮦ, гарантированного каﮦчеﮦстﮦва (6 8 % 
реﮦспﮦонﮦдеﮦнтﮦовﮦ);  
 поﮦтрﮦебﮦитﮦелﮦи чаще поﮦкуﮦпаﮦют мясные охﮦлаﮦждﮦенﮦныﮦе полуфабрикаты 
неﮦбоﮦльﮦшиﮦми партиями, но реﮦгуﮦляﮦрнﮦо (7 2 % реﮦспﮦонﮦдеﮦнтﮦовﮦ);  
 поﮦтрﮦебﮦитﮦелﮦи отдают прﮦедﮦпоﮦчтﮦенﮦие местным прﮦоиﮦзвﮦодﮦитﮦелﮦям (6 
5 %). Это свﮦидﮦетﮦелﮦьсﮦтвﮦуеﮦт о том, что поﮦтрﮦебﮦитﮦелﮦей заботит воﮦпрﮦос качества 
мяﮦснﮦых полуфабрикатов, и ﮦонﮦи готовы плﮦатﮦитﮦь за гаﮦраﮦнтﮦирﮦовﮦанﮦноﮦе качество 
знﮦакﮦомﮦогﮦо производителя. Меﮦстﮦопﮦолﮦожﮦенﮦие производителя таﮦкжﮦе является 
гаﮦраﮦнтﮦом качества, так как прﮦодﮦукﮦциﮦя не поﮦдвﮦерﮦгаﮦетﮦся длительным 




очень огﮦраﮦниﮦчеﮦннﮦый срок хрﮦанﮦенﮦияﮦ, который моﮦжнﮦо увеличить, заﮦмоﮦроﮦзиﮦв 
их. Но поﮦтрﮦебﮦитﮦелﮦи предпочитают не хрﮦанﮦитﮦь дома заﮦкуﮦплﮦенﮦнуﮦю заранее 
прﮦодﮦукﮦциﮦю, тем саﮦмыﮦм ухудшая орﮦгаﮦноﮦлеﮦптﮦичﮦесﮦкиﮦе свойства гоﮦтоﮦвоﮦго 
продукта, а ﮦпоﮦкуﮦпаﮦть охлажденные поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦы и готовить их без 
прﮦедﮦваﮦриﮦтеﮦльﮦноﮦго замораживания. Опﮦроﮦс также поﮦкаﮦзаﮦл, что для 
поﮦтрﮦебﮦитﮦелﮦя не имﮦееﮦт значения, раﮦзлﮦичﮦаюﮦтсﮦя ли зиﮦмнﮦий и летний 
асﮦсоﮦртﮦимﮦенﮦт мясных поﮦлуﮦфаﮦбрﮦикﮦатﮦов (8 6 % опﮦроﮦшеﮦннﮦых респондентов), из 
чеﮦго можно сдﮦелﮦатﮦь вывод о ﮦтоﮦм, что даﮦннﮦая продукция поﮦльﮦзуﮦетﮦся 
постоянным стﮦабﮦилﮦьнﮦым спросом.  
Анализ конкурентов 
Конкуренция в мясном бизнесе очень высокая, и немаловажным 
фактором продаж является сезон: во время некоторых сезонов цена на 
мясные продукты изменяются. Летний период отмечается падением продаж, 
так как летом люди предпочитают есть овощи и фрукты, игнорируя мясо. 
Оценка конкурентоспособности фирмы 
Оценка конкурентоспособности товаров и услуг, а также самой 
фирмы — важный элемент анализа конкуренции на конкретном рынке 
вследствие того, что позволяет реально подойти к оценке как сильных, так и 
слабых сторон организации и определить направления повышения 
конкурентоспособности предприятия и его продукции. Особенно актуален 
такой анализ, когда бизнес-план разрабатывается для «внутреннего 
использования», т.е. представляет собой программу развития фирмы в целом. 
В научной литературе выделяются следующие методы оценки 
конкурентоспособности предприятия: 
1) балльная оценка; 
2) оценка с позиции сравнительных преимуществ; 
3) оценка, базирующаяся на теории эффективной конкуренции; 
4) оценка на основе теории качества; 




6) методика Американской ассоциации управления; 
7) индикаторный метод; 
8) методика оценки конкурентоспособности, используемая при 
маркетинговых исследованиях. 
Выявление сравнительных преимуществ предприятия основано на 
предположении, что фирмы специализируются на производстве и экспорте 
тех товаров, которые им обходятся относительно дешево. Для определения 
степени конкурентоспособности производителя сравнивают показатели 
предприятий-конкурентов по принятому критерию, например по объему 
прибыли, уровню продаж, доли на рынке и т.п. Однако надо иметь в виду, 
что в комплексе множества показателей измерить сравнительные 
преимущества предприятия невозможно. Так, если ориентироваться только 
на издержки производства, то не будут учтены качество продукции и 
множество других факторов, определяющих уровень конкурентоспособности 
и потенциал организации. 
При субъективной оценке, параметры качества продукции 
сравниваются исходя из собственных требований, предъявляемых к товару, 
или требований, предъявляемых отдельным потребителем; 
При объективной оценке — с аналогичным товаром фирмы-
конкурента. Если предприятие выпускает разнородную продукцию, то судить 
о его конкурентоспособности в обобщенном виде только на основе 
качественных характеристик товара не возможно и требуется сопоставление 
системы показателей, характеризующих экономический потенциал 
предприятия. 
1.1. Сбыт и продвижение продукции на рынок 
1.1.1. Ценовая политика 
Ценовой диапазон предлагаемых деликатесов будет зависеть от 
сложности и трудоемкости продукции. Но, в любом случае, цены будут 




Порядок формирования цены договора 
В цену договора должна включать все расходы, связанные с 
выполнением работ в соответствии с условиями документации о запросе 
котировок, в том числе: 
- Расходы на использование кухонного инвентаря и оборудования 
предприятия, используемых при выполнении работ; 
- Стоимость товаров, используемых для выполнения работ; 
- Расходы по доставке продукции до места, включая погрузку и 
разгрузку;  
- Расходы по охране предприятия;  
- Расходы по вывозу мусора, образовавшегося в процессе выполнения 
работ, с места выполнения работ; 
- Все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до 
окончания действия договора; 
- Налоги, сборы и другие обязательные платежи. 
1.1.2. Планируемая система распределения 
Условия продажи и оплаты 
Оплата будет производиться заказчиком безналичным расчетом путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет предприятия по факту 
выполнения работ после подписания заказчиком и предприятием акта о 
приемке выполненных работ (без претензий со стороны заказчика), справки о 
стоимости выполненных работ и затрат и получения заказчиком счета и 
счета-фактуры, выставленных предприятием с отсрочкой платежа до 20 
календарных дней. 
1.1.3. Приоритетные средства продвижения продукции на рынок 
Рекламные мероприятия 
Продвижение любого продукта требует рекламного обеспечения и 
разработки комплекса рекламных действий по привлечению клиентов к 




Большое значение отводится мероприятиям по продвижению 
продукции к потребителю. Продвижение имеющейся продукции понимается 
руководством, как комплекс мер, направленных на реализацию продукции 
компании: клиентоориентированная реклама, участие в специализированных 
выставках, ярмарках, издание каталогов, буклетов и т.п. Иными словами, 
продвижение предполагает проведение различных видов деятельности по 
доведению информации о достоинствах продукта до потенциальных 
потребителей и стимулирование возникновения у них желания его купить. 
Продвижение продукта может осуществляться в следующих направлениях:  
1) реклама; 
2) рublic relations; 
3) ценообразование. 
Без определенных регулярных маркетинговых исследований местного 
рынка, конкурентных предложений и рекламной среды развитие и прогресс 
бизнеса будет весьма затруднен. 
Реклама  
Как наиболее существенный фактор продвижения продуктов фирмы 
рассматривается именно реклама во всех еѐ проявлениях. Требуется 
комплексный подход к продвижению не только отдельных продуктов, но и 
бренда фирмы в принципе, «Мясной БУТИК» планирует выделить 
отдельную должность PR-менеджера. Необходимость такого специалиста с 
должным образованием и навыками станет наиболее актуальной с ростом 
предприятия и его развитием, и планируется принять человека на конкурсной 
основе в середине 2019 года. Основные требования к сотруднику – высшее 
профессиональное образование в сфере рекламы и маркетинга, знание 
специализированных графических программ, соответствующие 
персональные качества и характеристики.  
Основными средствами рекламы фирмы планируются следующие: 




услуг, их техническим описанием, иллюстрациями, ценами; 
- Письма-продажи будут рассылаться потенциальным клиентам, 
определенным целевым группам, вероятные интересы которых известны. С 
их помощью будет реализовываться дисконтная продукция или оперативно 
доноситься информация. Письма-продажи используются самостоятельно или 
в комбинации с проспектами и брошюрами; 
- Реклама в средствах массовой информации – это реклама в печати, 
на телевидении, радио, в Интернете. Главная ее особенность – возможность 
быстро донести рекламную информацию большому количеству человек. 
Выбор средства массовой информации зависит от конкретной рекламной 
информации и выделенных на ее проведение средств; 
- Наружная реклама передает небольшой объем информации, 
содержит большей частью символику фирмы, узнаваемый логотип и 
картинки, т.к. ей уделяется внимание всего на несколько секунд. Наружная 
реклама, а именно: постеры на уличных информационных стендах, торговых 
центрах, баннер размерами 2,5х3 метра, размещаемый на различных 
проводимых мероприятиях и пр., послужит дополнением к рекламе в 
средствах массовой информации; 
- Реклама в пункте продажи заключается в размещении плакатов, 
афиш, рекламных стендов в помещении, где осуществляется продажа 
продукции. Эта реклама призвана напомнить клиентам в процессе принятия 
решения о той рекламной информации, с которой они уже сталкивались в 
других средствах информации. Брошюры и проспекты будут использоваться 
в качестве вспомогательного средства для продажи.  
- Реклама в Интернет крайне необходима, т.к. она обеспечит: широту 
охвата аудитории; мгновенный и круглосуточный доступ к информации; 
возможность оперативного обновления информации в неограниченном 
объеме, что позволит представить подробную информацию о фирме, о 




интерактивность, т.е. потребитель сам сможет просмотреть перечень 
предлагаемой продукции и услуг и сразу направить заявку в магазин. Для 
этих целей будет создан собственный web-site, где содержится вся 
необходимая информация о предложениях, новости, отчеты о проведенных 
мероприятиях и акциях, фотогалерея и организована обратная связь. 
Планируется на постоянной основе обновлять сайт, оптимизировать его 
структуру и форму в соответствии с требованиями клиентов, 
совершенствовать дизайн и наполнение. 
Не стоит забывать, что самой эффективной рекламой остаются 
собственно дегустации, которые будут проводится на постоянной основе и 
будут говорить сами за себя. 
Связи с общественностью предполагают формирование 
благоприятного имиджа компании путем создания хороших отношений с 
различными государственными и общественными структурами. С помощью 
Public relations «Мясной БУТИК» планирует использовать следующие 
средства продвижения продукта: 
Дегустации – это рекламная акция, в которой промоутеры предлагают 
попробовать дегустационную продукцию с мотивированием на 
покупку.  Дегустации проводят с целью ознакомить целевую аудиторию со 
вкусом, всеми свойствами торговой марки, стимулировать на пробную 
покупку.  преимущества проведения дегустаций: 
- Потребитель имеет возможность на месте ознакомиться с товаром; 
-  Возможность сразу оценить реакцию потенциальных потребителей. 
Как утверждают, спрос на товар после дегустации увеличивается в 
два-четыре раза 
Ярмарки – обладают огромным потенциалом, т.к. сопровождаются 
концентрацией большого числа потенциальных клиентов в одном месте в 
одно время. Как правило, это мероприятия регионального и городского 




«WorldFood Mongolia» международная выставка продуктов питания 
(Уланбатор) – на уровне страны и другие выставки и ярмарки, в том числе 
международные. Удачный выбор способов рекламы играет определяющую 
роль в успехе данных мероприятий; 
- Публикация статей в модных журналах города Уланбатора, где 
будут даваться рекомендации по проектированию, подбору и размещению 
игровых комплексов в зависимости от тех или иных условий; 
- Сарафанное радио. Нет ничего более значительного, чем 
положительные отзывы клиентов, передающих информацию о своем 
позитивном опыте знакомым и родственникам, являющимся 
потенциальными клиентами фирмы. Для достижения максимального 
результата в этом методе «Мясной БУТИК» стремится к оказанию высокого 
уровня сервиса своим клиентам. 
Расходы на рекламу и продвижение продукции: 
1. Первоначальные единовременные расходы при реализации 
проекта: 
 актуализация сайта – 100 000 руб.; 
 продвижение продукции – 300 000 руб. 
2. Постоянные ежемесячные расходы: 
 реклама продукции и предприятия – 80 000 руб. 
Производственный план  
Закупаем сырье для производства колбасы 
Для исключения трудностей и проблем, в качестве сырья нужно 
выбирать только сертифицированные материалы и продукты. Так как от 
свойств сырья зависит качество готовой продукции. Основным сырьем для 
производства колбасы является свинина и говядина. Но некоторое 
производители, в зависимости от особенностей готовой продукции, могут 




По упитанности может использоваться мясо любой категории. Однако 
говядину обычно выбирают с минимальным количеством жира. По 
термическому состоянию для изготовления колбас можно использовать 
охлажденное, парное и размороженное мясо. 
Парная говядина используется только для производства вареных 
колбас, сарделек, сосисок. Из такого сырья получаются качественные 
продукты. А все потому, что парное мясо хорошо поглощает влагу, по 
сравнению с размороженным или охлажденным сырьем, что очень важно при 
изготовлении колбасы. Повышенная влагоемкость парного мяса позволяет 
получить готовую продукцию установленной влажности, что улучшает ее 
вкусовые качества. 
Также это позволяет удешевить производственный процесс, так как в 
этом случае отсутствует естественная потеря при охлаждении. 
В качестве сырья используют и животные жиры. Их добавляют для 
увеличения калорийности готовых изделий. При изготовлении диетических 
колбас дополнительно используют меланж и молоко, а для мясо-
растительных изделий – крахмал, пшеничную муку, различные крупы и 
соевый концентрат. 
      В соответствии с технологией, кроме сырья для производства 
колбасных изделий нужны компоненты, которые придают ей специфический 
аромат и вкус. К таким составляющим относятся специи, пряности, 
поваренная соль, нитрит и сахар. Добавляют их в пропорциях, указанных в 
рецептах. Для специй и пряностей действуют требования по химическим, 
физическим свойствам и степени бактериальной загрязненности. Чтобы 
улучшить качество готовой продукции некоторые производители используют 
такие компоненты как глютаминат, аскорбинат натрия и фосфаты. 




Вареными изделиями называют продукты, приготовленные из мяса и 
подвергнутые обжарке и варке. Технологическая схема производства 
вареных колбас отображена на рисунке 13. 
 
 
Рисунок 13 - Технологическая схема производства вареных колбас 
Итак, технологический процесс приготовления натуральной вареной 
колбасы включает такие этапы: 
Разделка мяса 
Разделка мяса – операция по расчленению туши на несколько частей с 
учетом анатомических границ, которые указаны в технологической 






Обвалка мяса – отделение мякоти от костей. Эта операция 
осуществляется вручную специалистами-обвальщиками с применением 
острых ножей или на специальном оборудовании. 
Жиловка мяса 
Жиловка мяса – удаление из мякоти сухожилий, фасций, мелких 
костей, хрящей. На этом этапе производства мясо фасуют в зависимости от 
количества в нем жира и соединительной ткани. 
Измельчение на специальных машинах. В зависимости от 
термического состояния и вида, мясо измельчают на волчках с разным 
диаметром отверстий или на специальной мясорубке. 
Посол и созревание мяса. После измельчение все сырье раскладывают 
в специальные ѐмкости и подвергают посолу. Мясо заправляют специями и 
пряностями и ставят в специальные камеры, в которых поддерживается 
температура 2-4 °С. В процессе созревания фарш приобретает 
специфический аромат, клейкость и повышается его влагоемкость. 
Вторичное измельчение 
Процесс вторичного измельчения. 
По завершению созревания, фарш повторно измельчают на куттерах и 
волчках. Куттер – оборудование, которое напоминает чашу с 
вмонтированными внутри широкими и тонкими лезвиями. 
Фарш 
Этап приготовление фарша. 
В течение этой операции в фарш добавляют пищевые добавки: 
специи, пряности, шпик. Затем все тщательно перемешивают и добавляют в 
смесь в нужном количестве воду и лед. Цель этого технологического этапа: 
- получение однородной по составу смеси; 
- перемешивание частиц мяса с водой; 





Шприцевание – это наполнение искусственных и натуральных 
оболочек фаршем. По окончанию этой операции колбасные изделия 
приобретают присущую им форму. Диаметр оболочек зависит от вида 
изготавливаемой колбасы. Наполнение фаршем оболочки осуществляется на 
специальном оборудовании с помощью шприца. 
Вязка 
Вязка колбас: если колбаса большого диаметра, то ее привязывают 
поперечно через каждые 4 см. Эта перевязка улучшает прочность оболочки. 
На этом производственном этапе рабочие осуществляют и шприковку, 
прокалывая оболочку батона там, где скопился воздух. Колбасы, 
помещенные в искусственную оболочку, вязке не подвергаются. 
Осадка 
На этом этапе колбасные батоны навешиваются на рейки рам по 5-12 
штук так, чтобы они не соприкасались. Затем рамы помещают в специальное 
отделение для осадки, где при температуре 5-7 ° С колбасы выдерживают в 
течение 2-4 часов. 
Обжарка 
После осадки колбасные изделия направляются в обжарочные камеры, 
где они обрабатываются дымом из опилок определенной породы древесины. 
(эта операции длится около 4-6 часов при температуре 75-80°С. 
Варка 
Варка – заключительная операция термической обработки, которая 
осуществляется в паровых камерах, при температуре около 80 °С. Колбасные 
батоны с большим диаметром варятся около 2 часов, а сосиски – 10 минут. 
Готовность колбасного изделия определяется измерением температуры в 
толще батона, которая должна быть около 70 °С. 




Охлаждение. На этом этапе колбасные батоны охлаждают под душем 
либо в специальных помещениях. После охлаждения колбасные изделия 
обсыхают в специальном отделении и направляются в холодильные камеры 
для хранения. 
Хранение. Большинство вареных колбас не хранятся длительное 
время. Продолжительность реализации и хранения колбас зависит от 
особенностей применяемой оболочки 
1. Закупаем оборудование для производства колбасы и мясных 
полуфабрикатов:  
Для бесперебойной работы при производстве колбасных изделий в 
малых предприятиях получил широкое распространение колбасный цех 
производства ООО «Инициатива». Такой колбасный цех позволяет получать 
в смену до 600 кг продукции до 100 кг колбас полукопчѐных, до 200 кг 
колбас вареных,  до 50 кг мясных копчѐностей (шейка, окорок, карбонат, 
грудинка), до 100 кг мясных полуфабрикатов (фарш, рагу, азу, гуляш, 
шашлык, котлеты),  до 100 кг сосисок и сарделек, до 50 кг сыровяленых 
деликатесов. Для их приготовления колбасный цех укомплектован 
коптильной камерой (термодымовой), камерой  вяления, холодильными 
камерами КХН-4,5 и КХС-4,5, моечной трѐхсекционной камерой, машиной 
измельчения мяса, фаршемешалкой, чанами для засолки, колбасными 
шприцами-дозаторами, столом разделочным с комплектом ножей, 
электронными весами. Использование современного оборудования позволяет 
производить мясные продукты, соответствующие самым высоким 
требованиям государственных стандартов и нормам Европейских стран по 
производству мясной продукции. В то же время гибкое и мобильное 
управление ресурсами и изменением рецептурного состава производимой 
мясной продукции позволяет малому предприятию более полно 





Таким образом, использование в колбасном цехе современного оборудования 
позволяет производить в широком ассортименте высококачественные 
колбасные изделия со специфическим цветом, превосходным вкусом и 
ароматом, при этом предотвращается их микробная порча и окислительное 
прогоркание жиров. 
Цех колбасно-коптильный до 600 кгилограммов в смену. 
Основные показатели цеха:  
Расход воды - 19 куб.м./сутки 
Тепло на отопление - 25 ккал/час 
Потребляемая мощность - 55 кВт 
Полезная площадь – 120 кв.м.  
Основное технологическое оборудование:  
1. КХН-6 - камера холодильная, низкотемпературная (1)  
2. Стол разделочный (2) 
 3. Волчок (1) 4. Куттер (1)  
5. Фаршемешалка (1) 
6. Шприц колбасный (1)  
7. Стол для вязки колбас (1)  
8.Коптильная камера КТД-300(к-т)(1)  
9. Камера для вызревания сыровяленых и сырокопченых колбас (1) 
10. КХС-6 - камера холодильная (1)  
11. Емкость для транспортировки (10)  
12. Фартук обваловщика (1)  
13. Перчатки кольчужные (1)  
14. Комплект ножей для обвалки и жиловки(1)  
Стоимость-2613510 руб Монтаж+15% 
Производительность, кг/смену 600 
Выпускаемая продукция: 
– вареные колбасы, кг/смену 200 




– сосиски, сардельки, кг/смену 200 
– вареные и варено-копченые мясные деликатесы, кг/смену 50 
Установленная мощность, кВт 75 
Обслуживающий персонал, чел. 5 
 
Технические характеристики: 
Производительность, кг/смену 600 
Выпускаемая продукция: 
– вареные колбасы, кг/смену 200 
– полукопченые и/или варено-копченые колбасы, кг/смену 150 
– сосиски, сардельки, кг/смену 200 
– вареные и варено-копченые мясные деликатесы, кг/смену 50 
Установленная мощность, кВт 55 
Обслуживающий персонал, чел. 6 
Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м 108 
Состав: 
Мясорубка МИМ-600, произв. 600 кг/ч, 2,2 кВт, 840х450х650 мм - 1 
штпредназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш на предприятиях 
торговли, общественного питания и мясоперерабатывающих цехах 
Технические характеристики: 
Производительность, кг/ч  600 
Установленная мощность, кВт  2,2 
Габаритные размеры, не более, мм  840х450х650 
Масса, не более, кг  80 
Фаршемешалка ИПКС-019(Н), объем 80 л, произв. 400 кг/ч - 1 шт 
Предназначена для перемешивания мясного фарша и других 
измельченных пищевых продуктов; имеет вымешивающее 
устройство лопастного типа, обеспечивающее равномерное перемешивание 
продукта. Крышка фаршемешалки выполнена из прозрачного оргстекла, что 
дает возможность визуально наблюдать за протеканием процесса 
перемешивания, закреплена на каркасе и оснащена устройством блокировки. 
Для выгрузки фарша конструктивно обеспечены легкое и удобное 




каркаса позволяет осуществлять выгрузку готового фарша непосредственно в 
стандартную чан-тележку (емкостью 100 литров), придвинутую к 
опрокинутой деже. Выполнена из пищевой нержавеющей стали. 
Технические характеристики: 
Производительность, не менее, кг/ч 400 
Объем дежи, не менее, л 80 
Коэффициент заполнения, не более  0,7 
Частота вращения мешалки, об/мин 35 
Установленная мощность, кВт 0,8 
Габаритные размеры, не более, мм 
800х6
50х1100 
Масса, не более, кг 70 
Куттер (вакуумный) ИПКС-032В(Н), объем 50 л, произв. до 550 кг/ч - 
1шт 
 Предназначен для приготовления в условиях вакуума мясного или 
рыбного фарша, используемого при производстве колбасных изделий, 
паштетов и пельменей. Может быть эффективно использован для 
измельчения и смешивания охлажденных овощей, бескостного фруктового, 
рыбного сырья и других продуктов, а также для приготовления майонезных 
соусов. Чаша куттера, двигатель, вращающий блок ножей, вакуумный насос 
и блок управления установлены на едином каркасе. Отличительными 
особенностями куттера являются: использование трех облегченных 
серповидных ножей, крепление верхней крышки чаши на каркасе куттера и 
наличие автоматической системы контроля температуры куттерируемого 
сырья и длительности технологического процесса. Выполнен из пищевой 
нержавеющей стали. 
Технические характеристики: 
Динамическая производительность по куттерованию 





Динамическая производительность по приготовлению 
майонезных соусов, пюре, не более, кг/ч 
550* 
Объем чаши, не менее, л 50 
Максимальный коэффициент заполнения чаши  0,7 
Частота вращения вала ножей, об/мин 
3000 
(фиксированная) 
Предельное остаточное давление, кгс/кв.см -0,8 
Количество ножей (серповидные), шт. 3 
Установленная мощность, не более, кВт 9,0 
Габаритные размеры, не более, мм 950х600х1300 
Масса, не более, кг 145 
* - скорость измельчения максимально допустимого количества продукта, 
помещаемого в чашу куттера. 
 Шприц вакуумный ИПКС-047(Н), произв. 800 кг/ч - 1 шт 
 Предназначен для порционного наполнения полимерных оболочек 
неструктурным фаршем или иным однородным продуктом (паштеты, 
плавленый сыр, творог, джем и др.). Высокое давление нагнетания продукта, 
обеспечиваемое вращением ротора с 12 подвижными лопатками, а также 
создание вакуума в зоне подачи продукта гарантируют плотное заполнение 
оболочек. Шприц комплектуется четырьмя цевками диаметром 14, 20, 38 и 
54 мм, вакууметром и камерой разделителем сред из прозрачного пластика, 
предназначенной для предотвращения попадания фарша в вакуумный тракт. 
При доукомплектации перекручивающим устройством ИПКС-044 и двумя 
дополнительными блоками управления шприц превращается в шприц 
вакуумный (перекрутчик) ИПКС-047П(Н). Шприц совместим и легко 
компонуется с промышленными клипсаторами различных марок. Шприц 





Производительность по наполнению оболочки 
продуктом, не менее, кг/ч 
800 
Объем бункера, не менее, л 100 
Количество лопаток ротора, шт. 12 
Частота вращения ротора, об/мин 140 
Рабочее давление подаваемого в оболочку продукта, 
не менее, кгс/кв.см 
6 
Предельное остаточное давление, кгс/кв.см -0,8 
Установленная мощность, кВт 1,8 
Габаритные размеры, не более, мм 1100х700х1700 
Масса, не более, кг 190 
  Клипсатор настольный ручной односкрепочный КН-6Р, диаметр 
оболочки 40-120 мм - 1 шт 
 Описание: предназначен для запечатывания в полимерные, 
целлофановые и коллагеновые штучные оболочки и пакеты колбасных 
изделий, сыра, пастообразных и сыпучих продуктов и мясных 
полуфабрикатов 
Технические характеристики: 
 Калибр оболочки, мм  40 - 120 
Время наложения скрепок, сек  2-3 
Габаритные размеры, не более, мм  360х200х930 
Масса, не более, кг  10 
 Камера термодымовая КТД-250, загрузка 250 кг, от 20 до 130°С, с 2 
тележками - 2 шт 
 Описание: предназначена для горячего и холодного копчения мяса, 
птицы и рыбопродуктов в технологической среде из воздуха, горячего или 





 Загрузка камеры, кг  250 
Диапазон температур в камере, °С  40-125 
Диапазон влажности в камере, %  0-80 
Установленная мощность, кВт  20,2 
Габаритные размеры, не более, мм  1490х1760х2650 
Масса, не более, кг  1000 
 Рама для продуктов к камере термодымовой КТД-250 - 2 шт 
 Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-6, объем 6 
куб.м, от -5 до +10°С - 1 шт  
Описание: Предназначена для хранения при средних (-5…+10 °С) 
температурах предварительно охлажденного пищевого сырья или готовых 
продуктов. Собрана из пенополиуретановых панелей с теплоизолирующим 
слоем толщиной 80 мм; облицовка панелей с обеих сторон имеет стойкое 
полимерное покрытие. Оснащена моноблочным холодильным агрегатом 
марки Polair МM, обеспечивающим среднетемпературный режим хранения. 
Отличительными особенностями камеры являются удобная сборно-разборная 
конструкция, усиленный пол с допустимой статической нагрузкой до 1500 
кг/кв.м и накладная дверь со специальным замком и силиконовым 
уплотнителем по периметру. 
Технические характеристики:  
Внутренний охлаждаемый объем, не менее, куб.м 6 
Диапазон рабочих температур, °С -5…+10 
Температура окружающего воздуха, не более, °С +32 
Допустимая статическая нагрузка на пол камеры, не 
более, кг/кв.м 
1500 
Плотность загрузки товара, кг/куб.м 300 
Установленная мощность холодильного агрегата, кВт 0,5 





Масса (без холодильного агрегата), не более, кг 390 
 Тележка технологическая (чан посолочный) ИПКС-117Ч-100(Н), 
объем 100 л - 2 шт 
 Описание: Предназначена для засолки и транспортировки мясных, 
рыбных и иных продуктов на предприятиях перерабатывающей и пищевой 
промышленности; тележка оснащена ручкой, 4-мя поворотными колесными 
опорами (диаметром 100 мм) со стопором и сливным патрубком диаметром 
20 мм с заглушкой. Выполнена из пищевой нержавеющей стали. 
Технические характеристики: 
Объем чана, не менее, л 100 
Грузоподъемность, не более, кг 100 
Габаритные размеры, не более, мм 650х550х750 
Масса, не более, кг 20 
Тележка технологическая (чан посолочный) ИПКС-117Ч-55Ц(Н), 
объем 55 л - 1 шт 
 Описание: Предназначена для транспортировки мясных, рыбных и 
иных продуктов на предприятиях перерабатывающей и пищевой 
промышленности. Тележка представляет собой цельнотянутый чан, 
установленный на сварном каркасе. Чан имеет боковые ручки для удобства 
снятия с каркаса. Для удобства перемещения по производственным 
помещениям каркас чан-тележки оснащен ручкой и четырьмя поворотными 
колесными опорами диаметром 75 мм. Каждое колесо имеет тормоз, что 
позволяет фиксировать положение чан-тележки. Выполнена из пищевой 
нержавеющей стали. 
Технические характеристики: 
Объем чана, не менее, л 55 




Габаритные размеры, не более, мм 650х700х300 
Масса, не более, кг 15 
 Тележка технологическая (рикша) ИПКС-117Р-150(Н), объем 150 л - 
2 шт. 
Описание: Предназначена для перевозки внутрицеховых грузов 
массой до 150 кг на предприятиях перерабатывающей и пищевой 
промышленности. Тележка оснащена двумя колесными опорами диаметром 
350 мм. Выполнена из пищевой нержавеющей стали. 
Технические характеристики: 
Объем ковша, не менее, л 150 
Грузоподъемность, не более, кг 150 
Высота от пола до оси колес, мм 160 
Глубина ковша, мм 350 
Угол между носком тележки и горизонтальной 
плоскостью, градусов 
50 
Габаритные размеры, не более, мм 1300х850х750 
Масса, не более, кг 35 
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,7ОБ(Н), размер 
1700x600x900 мм - 2 шт 
Описание: Предназначен для разнообразных технологических 
операций с пищевыми продуктами на предприятиях общественного питания 
и пищевой промышленности. Имеет разборную конструкцию, состоит из 
столешницы с тремя бортами высотой 40 мм и каркаса. Каркас выполнен из 
трубы прямоугольного профиля размером 25х25 мм, имеет специальные 
стяжки для повышения жесткости и регулируемые по высоте опоры. 
Выполнен из пищевой нержавеющей стали. 
Технические характеристики: 
Рабочая нагрузка, не более, кг 75 
Габаритные размеры, не более, мм 1700x600х900 
Масса, не более, кг 27 
 Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,5П(Н), с полкой, размер 




 Описание: Предназначен для разнообразных технологических 
операций с пищевыми продуктами на предприятиях общественного питания 
и пищевой промышленности. Имеет разборную конструкцию, состоит из 
столешницы, каркаса и нижней полки для размещения инвентаря. Каркас 
выполнен из трубы прямоугольного профиля размером 25х25 мм, имеет 
специальные стяжки для повышения жесткости и регулируемые по высоте 
опоры. Выполнен из пищевой нержавеющей стали. 
Технические характеристики: 
Рабочая нагрузка, не более, кг 75 
Габаритные размеры, не более, мм 1500x600х850 
Масса, не более, кг 24 
Ящик мясо-молочный - 10 шт 
Нанимаем работников 
Для производства и реализации продукции необходимо 8 рабочих, в 
число которых входят: 
- директор с месячным окладом – 20000 рублей; 
- бухгалтер – 18000 рублей; 
- 3 специалиста по продукции – 16000 рублей; 
- мастер-технолог – 18000 рублей; 
- 2 обваловщика - 15000 рублей; 
- водитель-грузчик – 8000 рублей 
- 3 продавца-консультанта – 16000*3=16000 рублей; 
Итого месячный фонд заработной платы для проектируемого цеха 
составит: 91500рублей. 













Оклад в месяц 
с РК (рублей) 
Директор 1 20000,00 
Бухгалтер  1 18000,00 
Мастер-технолог 1 18000,00 
Обваловщик 2 15000,00 




Грузчик-водитель 1 8000,00 
 
Планируем объем продаж 
Проектируемый цех сможет производить 9 тонн готовой колбасной 
продукции в месяц. Средняя стоимость 1 кг колбасы составляет 500 рублей 
за 1 кг. 
Ежемесячная выручка за месяц составит: 500 * 9 000 = 4 500 000 
рублей. 
Годовая выручка от реализации колбасной продукции: 54 000 000 
рублей 
1.2. Рассчитываем себестоимость продукции колбасных изделий 
Рассчитываем материальные затраты на 1тонну готовой продукции на 
примере колбасы вареной «Ностальгия»:  
Затраты на покупку основного сырья и материалов: 
- говядина жилованная 410кг – 65600 рублей; 
- свинина жилованная и шпик 590 кг – 94400 рублей; 
- меланж или яйца куриные – 4000 рублей; 
- молоко коровье сухое (цельное) – 3000 рублей; 
- соль поваренная пищевая –300 рублей; 
- натрия нитрит - 10 рублей; 




- орех мускатный – 400 рублей; 
- перец белый или черный молотый – 400 рублей; 
- перец душистый молотый – 320 рублей; 
Итого затраты на сырье: 168 460 рублей. 
Вспомогательные материалы: 
- оболочка натуральная – 500 рублей; 
- клипса – 20 рублей. 
Итого затраты на вспомогательные материалы: 520 рублей. 
Затраты на энергию всех видов и воду: 
- вода – 1096 рублей; 
- электроэнергия – 733,2 рублей.  
- Итого затраты на энергию и воду: 1829,2 рублей. 
Расход воды - 19 куб.м./сутки 
Тепло на отопление - 25 ккал/час 
Потребляемая мощность - 55 кВт 
Полезная площадь – 120 кв.м.  
Итого затраты на производство 1 тонны продукции: 181 970 рублей. 
Калькуляция себестоимости 1 кг вареной колбасы «Ностальгия»: 
- Затраты на материалы, с учетом возвратных отходов – 335,5 рубля 
- Общехозяйственные расходы – 7 рублей; 
- Коммерческие расходы – 3,7 рублей; 
Полная себестоимость 1 кг. готовой продукции – 346,2 рублей.  
Рассчитываем постоянные годовые затраты: 
- Амортизация оборудования – 300 тыс. рублей *0,12 = 36 тыс. 
рублей; 
- Аренда и ремонт помещения – 650 000 рублей; 
- Зарплата – 2 280 000 рублей; 
- Административные расходы –  240 000 рублей; 




Итого постоянные издержки 3 506 000 тыс. рублей. 
Переменные затраты (в год): 346,2 *9000*12 =37 389 600 рублей. 
Валовые издержки: 3 506 000 + 37 389 600 = 40 895 600 рублей. 
Сумма покрытия: 54 000 000 – 40 895 600 = 13 104 400 рублей.  
Коэффициент покрытия: 13 104 000/54 000 000=0,24 
Пороговая выручка: 3 506 000/0,24=14 608 333 рублей 
Выручка от реализации выше пороговой. 
Расчет прибыли и рентабельности: 
Прибыль рассчитывается как разница между выручкой от реализации 
и полной себестоимости продукции. 54 000 000 – 37 389 600 = 16 610 400 
рублей. Рентабельность продукции (прибыль от реализации колбасной 
продукции/ Себестоимость): 16 610 400/37 389 600 = 44 %. 
На основании вышеперечисленных расчетов можно сделать вывод, 
что производство вареной колбасы «Ностальгия» - дело выгодное и 
прибыльное. Получение прибыли позволит мини-заводу со временем 
расширить ассортимент продукции и увеличить объемы производства. 
Потребность и условия поставки основного и вспомогательного 
оборудования, основные поставщики. 
Компания-поставщик оборудования: 
1. ООО НПП «Инициатива» 
2. ООО «Технопоинт» 
3. ООО «ЭЛКАС» 
4. ООО «Сервис Центр Весового оборудования и Центр 
технического обслуживания Контрольно-кассовой техники  
Таблица 7 - Смета затрат на оборудование производственного 
помещения 
№ Наименование Кол-во 
1.  Мясорубка МИМ-600 1 
2.  ФаршемешалкаИПКС-019(Н) 80л 1 




№ Наименование Кол-во 
4.  Шприц вакуумный ИПКС-047(Н) 2 
5.  Клипсатор настольный ручной 
односкрепочный КН-Р 40-120мм 
1 
6.  Камера термодымовая КТД-
250 250кг 
1 
7.  Рама для продуктов КТД-250 2 




9.  Камера для вяления, сушки и 
холодного копчения КСХК-250 
1 
10.  Фискальный регистратор 1 
11.  Кассовый аппарат 1 
12.  Компьютер  2 
 
Условия обеспечения предприятия зданиями и коммуникациями 
Общая площадь помещений – 200 кв.м. 
Функциональные группы помещений: 
 цех (производственное помещение) – 120 кв.м. 
 служебно-бытовое, складское помещение – 30 кв.м. 
 торговая площадь – 50  
 офисные кабинеты – 20 кв.м. 
Аренда данных помещений в месяц: 50 000 рублей 






Рисунок 14 – План-схема размещения оборудования на производстве 
Планируется производство и реализация 10 тонн продукции в год, в 
месяц в среднем объем производства и реализации составит 850 кг. 
Нормативные требования: сертификация, лицензирование, требования 
к контролю качества. 
Для осуществления торговой деятельности вам потребуются: 
Лицензия на распространение продуктов питания, разрешение на торговлю, 
справка-разрешение от санитарно-эпидемиологическая станция [СЭС]. 
Лицензию на распространение вы можете получить в Лицензионной палате 
вашего города. Оформляется она в течение одного месяца на основе 
следующих документов:  
- заявление-заявка по установленной форме, согласованное с 
администрацией муниципального (административного) округа;  
- копию свидетельства о регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя (физического лица), подающего заявку 
на лицензирование;  




Эти документы представляются в случае необходимости 
подтверждения юридического адреса;  
- оригинал справки налогового органа о постановке на учет;  
- оригинал заключения органа санитарно-эпидемиологического надзора, на 
территории которого расположен объект лицензирования.  
- Разрешение на торговлю. Разрешение на торговлю можно получить в 
Управлении административного округа, на территории которого находится 
ваш магазин.  
- Справка-разрешение от СЭС оформляется в районной санэпидемстанции. 
Обязательное условие – наличие санитарных книжек у всех 
сотрудников. Основной ваш контролирующий орган – СЭС, и частота его 
проверок зависит в основном от отношений с этим огранном магазина, в 
котором вы арендуете помещение.  
Текущие расходы, расчет себестоимости 
Таблица 8 - Смета разовых расходов 
Вид работ Расходы, т.р. 
1. Приобретение оборудования 3000 
2. Получение сертификатов 15 
3. Ремонт помещения 500 
4. Актуализация сайта 100 
5. Продвижение продукции 300 
Итого 3215 
 
Расчет постоянных затрат 
Таблица 9 - Смета расходов в месяц 
Вид работ Расходы, т.р. 
1. Аренда помещения 50 




Таблица 10 - Общая смета постоянных затрат 
№ Наименование Затраты, т.р./год 
     
1.  Амортизация основных фондов 436 
2.    Аренда помещения (200 кв.м) 600 
3.  Реклама 480 




Расчет переменных затрат 


















Директор 1 18 000 2340 15660 5 436 23436 
Бухгалтер  1 10 000 1300 8700 3020 13020 
Мастер-
технолог 
1 17500 2275 15225 5285 22785 
Обваловщик 1 15000 1950 13050 4530 19530 
Продавец-
консультант 
2 32000 4160 27840 9664 41664 
Грузчик-
водитель 




1 16000,00 2080,00 13920,00 4832,00 20832,00 
Итого 8 116500 15145 101355 35183 151683 
 
Суммарный Фонд заработной платы за 1 месяц составит ФЗП = 151683 
руб. 
Из них оплата производственному персоналу составляет 115 227 руб., 
административному составу – 36 456 руб. 
Таблица 12 - Себестоимость продукции в месяц, тыс. руб. 
Себестоимость, в т.ч.: 2731,227 
Сырье и материалы 2400 
Оплата производственного персонала 115,227 
Прочие производственные расходы 80 
Амортизация 36 
Административные расходы 20 
Коммерческие расходы 80 
 
Финансовый план  
Налоговое окружение проекта 
Система налогообложения, используемая на предприятии – Единый 




Фиксированные взносы предпринимателя и работников  В данном 
случае будут составлять 38 445 рублей в квартал или 12815 рублей в месяц 
Основные экономические показатели (срок окупаемости, NPV, PI) 
Расчет чистой текущей стоимости NPV 
1) Размер инвестиции – I = 3800 т.р. 
2) Доходы от инвестиций за первый месяц месяца 2017 г.     = 2500 
т.р. 
        во втором месяце:    =2875 т.р. 
        в третьем месяце:    =3450 т.р. 
        в четвертом месяце:    = 4313т.р  
        в пятом месяце:    =5391т.р. 
        в шестом месяце:    =6738 т.р. 
        в седьмом месяце:    =8670 т.р. 
3) Размер барьерной ставки – 11% ставка рефинансирования на 
10.01.16г. 
Пересчитаем денежные потоки в вид текущих стоимостей: 
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т.р. 
NPV = (2252+2333+2522+2840+3199+3602+4219) – 3800 = 17 169 т.р. 
Чистая текущая стоимость за 7месяцев равна 17 169 т.р. 
Индекс прибыльности инвестиций (Profitability index, PI) 
Показатель иллюстрирует отношение отдачи капитала к размеру 
вложенного капитала, показатель прибыльности инвестиций показывает 
относительную прибыльность проекта или дисконтируемую стоимость 
денежных поступлений от проекта в расчете на единицу вложений. Индекс 
прибыльности рассчитывается по формуле: 
PI 
   
 
,  
где I – вложения. 
Рассматривая показатель «индекс (коэффициент) доходности», 
необходимо принять во внимание то, что данный показатель является 
относительным, описывающим не абсолютный размер чистого денежного 
потока, а его уровень по отношению к инвестиционным затратам. Это 
преимущество индекса прибыльности инвестиций позволяет использовать 
его в процессе сравнительной оценки эффективности инвестиционных 
проектов, различающихся по своим размерам (объему инвестиционных 
затрат). 
   
           
          
     
Индекс окупаемости получаем 4,5 за 7 месяцев. 
Срок окупаемости 
Срок окупаемости инвестиций – время, которое требуется, чтобы 
инвестиция обеспечила достаточные поступления денег для возмещения 
инвестиционных расходов. Вместе с чистой текущей стоимостью (NPV) и 
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I>1,  
n – срок окупаемости,  
СF – чистая прибыль за период. 
Размер инвестиции I = 3800 т.р. 
Доход за 1 месяц 2015 г. – 530 т.р., за второй месяц – 555 т.р., за 
третий месяц -400 т.р., за четвертый месяц -111 т.р., за пятый месяц 312 т.р., 
за шестой месяц 898 т.р., за седьмой месяц 1978 т.р.,  за восьмой месяц 3510 
т.р. за девятый месяц 5614 т.р.   
Определим период, по истечении которого инвестиции окупаются. 
Сумма доходов за восемь месяцев: 
Т = ((-530)+(-555)+(-400)+(-111)+312+898+1978+3510+5614) =5102 т.р 
что больше размера инвестиции равного 3800 т.р., что значит, что 
возмещение первоначальных расходов произойдет в августе 2017 года, т.е. за 
8 месяцев. 
Поскольку предполагается равномерный поток прибыли, то вычислим 
остаток от последнего 8го месяца: 
n = срок окупаемости (остаток) = 1 – (5102 – 3800) / 1291,67 = 0,47 
Таким образом, срок окупаемости проекта составит 8,47 месяца или 
0,7 года. 
1.1. Источники финансирования  
Общая сумма инвестиций составляет 3800 000 рублей, из них 
- собственные средства – 800 000 руб.: продвижение продукции 
300 000 руб.; актуализация сайта – 100 000 руб.; 
- привлеченные средства – 3 000 000 руб.: сертификация продукции – 
15 000 руб.; 





4 Социальная ответственность 
 
Одним из ключевых показателей эффективности организации сегодня, 
согласно оценке научно-исследовательской работы ученых является 
Корпоративная культура и лежащая в основе ее формирования социальная 
ответственность участников.  Правильная диагностика культуры является 
залогом ее совершенствования.  Сегодня, перед монгольскими предприятиями 
представлена сложная задача, которая связана с необходимостью достижения 
конкурентоспособности не только по цене, но и по культуре присутствия 
компании на рынке.  
Подворье Пурэвням видит себя как бренд, наполненный смыслом, точно 
понимаемый потребителями в качестве «отечественного бренда нового типа», 
приносящего пользу обществу добрыми, правильными поступками. 
В работе рассчитывается бизнес-план открытия Общества с 
ограниченной ответственностью «Мясной Бутик»; 
Юридический адрес предприятия: г.Улан-Батор, ул.Энхтайван  
Телефон: 976-88-06-88-65 
Email: Purev8806@icloud.com 
Инициатор проекта: Эрдэнэбат Пурэвням 
Форма собственности – частная. 
Основной вид деятельности – производство мясных деликатесов, колбас 
вареных копченых, сырокопченых, сосисок, сарделек и шпикачек. 
 Численность персонала, распределение функциональных задач 
между ключевыми сотрудниками: 
Основную массу сотрудников планируется набирать на рынке труда 
г.Улан-Батора за исключением директора, бухгалтера. 
Общее количество персонала, которое будет обеспечивать 




1. Директор – 1 человек. 
2. Бухгалтер – 1 человек. 
3. Мастер-технолог- – 1 человек. 
4. Продавец – 2 человека. 
5. Обваловщик – 1 человек. 
6. Специалист готовой продукции – 1 человек. 
7. Грузчик-водитель – 1 человек. 
Структура управления линейно-функциональная. 
Рассмотрим таблицу 13, в которой отражены основные цели 
корпоративно-социальной ответственности на ООО  «Мясной бутик» 





1 Производство и внедрение 
модернизированных технологий  
2 Повышение заработной платы, 
премиальных выплат условий 
труда, достойного социального 
пакета 
3 Расширение производства под 
реализацию собственной 
продукции работ и услуг, а также 
товаров народного потребления 
4 Участие в строительстве 
социальных объектов в городе, 
озеленение города 
5 Материальные и социальная 
поддержка пенсионеров и 
ветеранов труда 
Цели КСО 
1 Исключение причинение 
вреда здоровью коллективу 
и населению 
2 Стабильность и 
уверенность в завтрашнем 
дне 
3 Социальная защита 
работников 
4 Улучшение 
экологического бассейна в 
регионе 
5 Повышение социального 
уровня 




1 Улучшение качества продукции 
2 Повышение 
производительности труда 
3 Экономическое устойчивое 
развитие подворья 




6 Рост доходов 
7 Снижение издержек 
производства 
1 Защита экологии  



















Согласно таблицы 14 определим прямых и косвенных стейкхолдеров 
предприятия 
Таблица 14 – прямые и косвенные стейкхолдеры 
Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 
Работники предприятия  






Населения региона деятельности 
предприятия 
Органы местного самоуправления  
Природоохранные организации 
Социальные организации  
Вывод: 
В сфере социальной ответственности главными стейкхолдерами 
являются работники предприятия их семьи и акционеры. Данная группа людей 
заинтересована в повышении заработной платы, стабильности, а значит и в 
эффективной деятельности комбината. Комбинат преследует цели по 
улучшению кадрового состава, именно поэтому было разработано ряд 
мероприятий по повышению квалификации работников среди которых:  
К следующим стейкхолдерам предприятия относятся инвесторы, 
акционеры, кредиторы и поставщики. Так как данная группа заинтересована в 
эффективности деятельности комбината прибыльном использовании ресурсов. 
К следующей группе прямых стейкхолдеров относятся потребители, которое 
заинтересованы в качественном товаре.  
К косвенным стейкхолдерам относятся администрация местных органов 
самоуправления, их интерес в своевременном и стабильном пополнении 




Природоохранители и социальные организации заинтересованы в 
улучшении экологического бассейна города, строительства социальных 
объектов и прочих целей свойственным этим группам по средствам комбината. 
Население региона заинтересованно в рабочих местах, пользуются 
социальными объектами.  
Основные направления социальной деятельности предприятия. 
Творческая составляющего персонала ООО «Мясной бутик» и его 
квалификация 
Будет создано предприятие, которое обеспечит рабочими местами 8 
человек. Комбинат имеет квалифицированных специалистов, уровень которых 
постоянно повышается за счѐт системы обучения и подготовки кадрового 
потенциала. В ООО «Мясной бутик» будут применяются следующие виды 
обучения рабочих: 
– Повышение квалификации  
– Обучение вторым и смежным профессиям  
– Целевая подготовка в вузах на платно-контрактной основе за счѐт 
средств предприятия  
По обучению персонала проводятся следующие программы  
Подготовка специалистов на платно-контрактной основе в вузах 
Монголия и Российской Федерации в количестве 1 человек, подобное 
мероприятие направленно на повышение квалификации и уровня 
образованности, которое в дальнейшем позволит рационально и эффективно 
использовать рабочее время, увеличить производительность труда. Так как 
именно квалифицированные работники знающие своѐ дело способны 
выполнять работу и управлять быстро и эффективно. За счѐт данного 
мероприятия повысится и социальный уровень работников и их семей, по 
сколько от квалификации работника зависит не только заработная плата 




сегодняшний день выполняет ряд социальных программ, средства на 
осуществление данных программ выделяет комбинат. 
Следующее мероприятие рассчитано на повышение уровня знаний 
работников в соответствии с требованиями ЕКТС по профессиям. Повышение 
производительности труда, которое заключается в обучении на 
профессионально-технических курсах, курсовых и индивидуальных обучениях 
с целью повышения разрядов, переподготовка с целью приобретения второй 
(смежной) профессии без отрыва от производства при учебном центре 
комбината. Обучение в специализированных учебных заведениях Республики 
Монголия на основе договоров с отрывом от работы обучаемых. Подобная 
программа рассчитана в целом на 8 человек. 
Охрана окружающей среды 
Особое внимание на комбинате уделяется охране труда, санитарии и 
техники безопасности, контроль осуществляет отдел охраны труда и техники 
безопасности включающий в свой состав грамотных высоко 
квалифицированных специалистов, которые постоянно следят за 
безопасностью труда. Так в каждом структурном подразделении комбината 
имеется отдел охране труда и техники безопасности. На предприятиях для 
контроля и выявления нарушений, а также их исправлений и улучшения 
условий труда существуют система трѐх ступенчатого контроля где: 
Первая ступень контроля по охране труда и техники безопасности труда 
осуществляется ежедневно на каждом рабочем месте, участке. Вторая ступень 
контроля за состоянием охраны труда и техники безопасности осуществляет 
контроль один раз в неделю, как правило, в четверг.   
Вторая ступень контроля состоит из комиссии в состав, в которого 
входит начальник цеха, мастер производственного участка, уполномоченный по 
техники безопасности. Третья ступень контроля состоит из членов отдела труда 




В целях поддержания нормальных условий труда ежедневно 
производится благоустройство территории, еѐ озеленение. Работников, которые 
трудятся во вредных условиях снабжают средствами индивидуальной защиты, 
лечебно-профилактическим питанием, молоком, предоставляются путѐвки в 
санатории и профилактории и т. д. 
Работа с будущими специалистами:  
Особое внимание на комбинате уделяется молодым специалистам, 
имеющим высшее образование, которые в дальнейшем смогут пополнить 
состав инженерно-технических и руководящих кадров. Подворье Пурэвням 
ежегодно ежегодно принимает на практику выпускников профессиональных 
колледжей и институтов с их дальнейшим трудоустройством, ту же традицию 
планирует ранслировать и на ООО «Мясной бутик». Подворье тесно 
сотрудничает с такими учебными заведениями как ТПУ, выпускники данных 
вузов особо ценятся и с лѐгкостью выстраивают дорожку в будущее.  
Досуг и спорт 
Одной из задач ООО «Мясной бутик» будет являться воспитание 
физической культуры и интереса к спорту рабочих, а также членов их семей. 
Планируется проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия под 
девизом: ―Здоровый образ жизни-нет болезням и депрессиям‖.  
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Рассмотрим структуру затрат комбината в области социальной 
ответственности – таблица 16. 
Таблица 16 – Структура затрат в области социальной ответственности 
Направление в области 
социальной ответственности 
Затраты тысяч сумм / сравнительный 
период 
2020 2021 2022 
Творческая составляющего 
персонала комбината и его 
квалификация 
3700 4599 5657 
Охрана окружающей среды 1900 3000 3508 





Досуг и спорт 3123 3450 3800 
Благотворительность 2300 2800 3200 
Итого: 13223 16199 18745 
 
Из таблицы видно, что предприятие ежегодно планируе увеличение 
финансирования расходов в области социальной ответственности. 
Таки мероприятия как досуг и спорт, благотворительность, финансируются за 
счѐт чистой прибыли, вторая часть за счѐт себестоимости выпускаемой 
продукции. 





Таблица 17  – Планирование суммы расходов на социальную политику в 2021 
году 







1 Творческая составляющего 
персонала комбината и его 
квалификация 
сум 5657 5657 
2 Охрана окружающей среды сум 3508 3508 
 
3 Работа с будущими 
специалистами 
сум 2580 2580 
4 Досуг и спорт сум 3800 3800 
5 Благотворительность сум 3200 3200 
6 Итого: - - 18745 
 
Вывод: согласно таблицы 17, большую часть средств планируется 
направить на развитие в области творчества и квалификации персонала. 
Вывод по разделу: На основании данных таблиц приходим к выводу: 
Планируемые мероприятия в области социальной ответственности 
пропорциональны миссии и стратегии ООО «Мясной бутик»; 
Предприятие согласно программе социальная ответственность развивает 
еѐ как с внешней, так и с внутренней стороны 
Направления в области социальной ответственности, удовлетворяют 
потребностям косвенным и прямым стейкхолдерам. 
Предприятие, реализуя программу социальной ответственности, проводя 
мероприятия, получает определѐнные преимущества, среди которых: 
Повышение производительности труда и эффективной деятельности 
предприятия, повышение уровня жизни работников, стабильность и 




Для большего развития социальной ответственности, необходимо и 
дальше действовать в том же направлении, уделяя особое внимание 
повышению квалификации работников, по сколько на сегодняшний день, 
комбинат испытывает нехватку в квалифицированных специалистов. 
Повышение квалификации работников, это не только повышения 
производительности труда, эффективности деятельности предприятия, но и 
образованное общество, и повышение социального уровня работников и их 
членов семьи. 
Вывод: Исходя из выше перечисленного можно сделать вывод о том, что 
комбинат преследует цели не только по развитию собственной деятельности, но 
и цели способствующие повысить социальный уровень работников и населения 
города так как по мимо увеличения экономических показателей, комбинат 
принимает активное участие в социальной поддержке города (строительство 
социальных объектов, озеленение города, помощь ветеранов, повышение 



















Данный бизнес-план разработан с целью обоснования эффективности и 
социально-экономической значимости производства экологически чистых 
продуктов, реализации продуктов питания произведенных собственными 
силами. Мы стремимся принести пользу обществу — желание оставить 
за собой положительный след, изменив жизнь людей к лучшему. Мы готовы 
инвестировать имеющиеся в нашем распоряжении время и ресурсы 
в стратегические программы, которые предоставят нашим потребителям 
натуральные, высококачественные и инновационные мясные продукты. 
Полученные результаты свидетельствуют, что уровень рентабельности и 
прибыльность проекта максимально благоприятны для вложения 
запланированных средств, а также формирования источников дальнейшего 
развития предприятия.  
В целом инвестиционный проект производственного типа «Мясной 
бутик» направлен на развитие социально-ориентированных и экологически-
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A modern enterprise is an open technical-economic-social system. Its 
condition and development are strongly influenced by the external environment, 
which is characterized by uncertainty, dynamism and unpredictability, which leads to 
the development of an appropriate long-term strategy for the organization’s behavior. 
Therefore, the problem of the adaptation of enterprises of various sectors of the 
national economy to changes in the external environment acquires special 
significance and relevance. In Mongolia, as in Russia, the problems of strategic 
development of enterprises based on their adaptation to the rapidly changing external 
environment and the conditions of tough competition are new and little studied, 
although for domestic industrial enterprises this problem is much more important at 
the present stage of the development of market relations than for foreign firms. This 
is due to the fact that the transitional nature of the economy significantly increases 
the uncertainty, risks, unpredictability of the external environment. 
At present, the main task facing the studied enterprise is to build its activities 
in the most rational way and to get the maximum economic effect from it. An 
invaluable assistance in solving this problem can and should be provided by the 
development of a development strategy that relies on lower costs, can attract buyers 
by the relative cheapness of their products compared to similar products from other 
manufacturers. 
The choice of the most appropriate development strategy depends on the 
capabilities of the enterprise. To evaluate the functioning of an enterprise, its analysis 
is necessary, which will help establish and assess the condition of the enterprise. It is 
the results of the analysis that give an answer to the question of what are the most 





The purpose of the study is to develop methodological and applied 
recommendations for the formation of strategies for the development of the enterprise 
under study on the basis of the management concept in marketing, management, and 
the development of a business plan. 
To achieve the goal of the study, the author needed to solve the following 
main tasks: 
- explore the theoretical aspects of the formation strategy of the enterprise in 
modern conditions, 
- to give the organizational, technical and economic characteristics of the 
studied enterprise, 
- to analyze the state and problems of development of the enterprise in the 
field of marketing and financial activities; 
- identify the main directions of improving the concept of enterprise 
development in modern conditions on the territory of Mongolia, 
-develop a business plan for the development of the trade direction of the 
enterprise of the meat industry in Mongolia (on the example of the Erdenebat 
Purevnyam monastery) 
- assess the effectiveness of the proposed measures for the development of the 
enterprise. 
The subject of research is the practical issues of the formation and 
implementation of a functional strategy for the development of an enterprise under 
conditions of increasing competition. 
The object of the research is the management processes of the economic, 
financial and marketing activities of a meat industry enterprise in Mongolia (on the 
example of the Erdenebat Purevnyam residence). 
The theoretical and methodological basis of the study was the modern 
domestic and foreign concepts of strategic management and marketing contained in 




V. G. Kryzhanovsky, V. I. Lapenkova, Gryaznova A. G., E.M. Korotkov, Balabanova 
I.T., Gradova A.P., Kuzina B.I., Kovaleva A.P. and others. 
Summary 
Name of the project 
Business plan development 
Opening of the boutique "elite varieties of meat and 
delicacies" 
Document type Business plan of an investment project of production type 
Project Description 
Creation of a stable working production and opening of a 
retail themed store in Ulanbator, producing meat 
delicacies. The project is designed to provide a wide 
range of integrated work - from manufacturing to 
implementation 
Enterprise Description 
Boutique "elite varieties of meat and delicacies" 
 
date of creation 10.05.2019 
the number of employees 12 people 
Economic performance 
indicators of the project: 
Total revenue in 2020 - 79 577 thousand rubles. Payback 
period - 0.7 years (9 months) 
Objective of the project: 
Opening production and themed store - boutique "elite 
meat delicacies" 
Budget efficiency 
The total amount of tax deductions for the period under 
review 2020. - 1 664 thousand rubles. 
Social efficiency of the project: 
Making meat delicacies and sausages, only from organic 
food. 
The formation of new jobs in the amount of 12 pieces. 
An increase in tax revenues and extrabudgetary funds; 
Design capacity of the 
enterprise 
210 tons / year 
Project start date 2020 
Total project funding 
3 800 000 rubles, Including 
own funds - 800 000 r.  
Attracted funds - 3 000 000 r. 
Project features: 
         The project envisages a number of marketing studies 
aimed at identifying the presence of potential demand; 
         We undertake to provide the citizens of our city with 
high-quality and affordable meat products. 
The advantages of the 
enterprise 
   Principal specialization exclusively on local meat, 
everything that we sell is of high quality and competes 
with foreign products in all respects. 
A program has been developed to expand the geography 
of the product sales market; 
The enterprise will have a production department, 




The company has a unique technology for the production 
of meat delicacies and convenience foods made according 
to the Ministry of Taxes and Refunds. 
Nutrition Trends: 
Quality is everything. 
 Healthy food boom. 
Enterprise Description 
We see ourselves as a brand filled with meaning, precisely understood by 
consumers as a ―domestic brand of a new type,‖ benefiting society with good, right 
actions. 
Contact information, OPF, creation date: 
Limited Liability Company "Meat Boutique";  
Legal address of the company: Ulan Bator, Enkhtayvan street 
Phone: 976-88-06-88-65 
Email: Purev8806@icloud.com 
Founders, their share in the property: 
Individual - 50%. 
Credit funds - 50% 
Project Initiator: Erdenabat Purevnyam 
Ownership - private. 
The main activity is the production of deli meats, cooked smoked sausages, 
smoked sausages, sausages and sausages. 
The number of staff, the distribution of functional tasks among key 
employees: 
The bulk of the staff is planned to recruit in the labor market of Ulan Bator, 
with the exception of the director, an accountant. 
The total number of personnel that will ensure the production process will be 
8 people: 
1. Director - 1 person. 
2. Accountant - 1 person. 




4. Seller - 2 people. 
5. Embanker - 1 person. 
6. Specialist finished products - 1 person. 
7. Loader-driver - 1 person. 











Project financing structure 
The total investment is 3,800,000 rubles, of which 
• own funds - 800,000 rubles: 
        -product promotion - 100,000 rubles; 
        -website update - 100,000 rubles; 
        -product certification and obtaining permits– 100,000 rubles; 
        -launch of a shop and production workshop - 500,000 rubles; 
• attracted funds - 3,000,000 rubles: 
        -purchase of equipment - 3,000,000 rubles. 
The source of funds raised is private investment, loan loans. Characteristics of 
the geographical position of the enterprise 
Production is located in Ulan Bator. 
The advantages of the enterprise 
Accountant Technologist 
Shop assistant     Cobblerк 
 






• The desire to benefit society - the desire to leave a positive mark for 
themselves, changing people's lives for the better. We are ready to invest time and 
resources at our disposal in strategic programs that will provide our consumers with 
natural, high-quality and innovative meat products. However, our impact on society 
is not limited to the release of safe food products: a significant part of the company's 
profits will be invested in social programs aimed at the creative development of 
children and providing new generations of Mongolians with a competitive advantage 
in the future.  
      We produce only natural meat products without the use of technologies 
that could harm human health: no taste enhancers, genetically modified ingredients, 
low-quality raw materials. We are raising the bar for the openness of the meat 
industry company to consumers: we decipher in detail the composition of each 
product on the label, and in advertising we say only what is true. We are creating a 
new type of Mongolian manufacturer capable of bringing many-sided benefits to 
society. We change the attitude of people towards producers, and the attitude of 
producers towards people. With us is interesting, reliable and easy. 
     The creators of the project wanted to give buyers the opportunity to 
choose, to provide a variety of gastronomic experiences. A new store should become 
a place where you want to come again and again. Here those who prefer meat and 
everything connected with it will find their favorite delicacies. 
   You can not only buy the product you need, but also try something special, 
talk to the manufacturers, and consult on how to make this or that delicacy. 
   A distinctive feature of the store is the principal specialization exclusively 
on local meat, everything that we sell is of high quality and competes with foreign 
products in all respects. Therefore, the opening of the Meat BOUTIQUE is a step 




Boutique undertakes to provide people with quality products, regardless of global 
market conditions and political situation. 
    Among the foods that are most in demand among the Mongolians, meat 
products are in fourth place, behind dairy products, vegetables and fruits, as well as 
bakery products. Demand for products is constantly growing. The consumer is 
becoming an increasingly powerful force in the domestic market. It is the consumer 
that dictates the rules on the market, determining the range and prices. Meanwhile, he 
is still not experienced enough, vaguely orienting himself in an unusual variety of 
varieties and species, has no pronounced preferences. 
    In particular, it is clearly manifested in the market of sausages and meat 
delicacies, which is very dynamic. It has a higher level of competition than other food 
markets. 
    Processors are currently actively exploring the premium segment of 
delicacies, which, before the embargo was introduced, were imported from Asia to 
Mongolia. With the introduction of sanctions, this niche was freed. Production of dry-
cured sausages, sausages with mold, etc. is being debugged commercially. 
    Quality is everything at the heart of trends in delicatessen products. The 
consumer is looking for the highest quality products, without thinking about the 
price. In the production of premium products, special attention is paid to the quality 
of these products. Quality is the primary feature of the premium brand. To guarantee 
the constancy of quality is the main task of manufacturers, since it is the constancy of 
quality that a premium brand carries.  
    The company "Meat BOUTIQUE" focused its efforts in the above-average 
segment as the most attractive from the point of view of the marketing objectives, 
developed a special product line "High Cuisine" - meat products with a unique filling: 
oregano, saffron, red wine, brandy, etc. . The main idea: - These are products for 




    Premium brands can use highly targeted codes, which creates the most rich, 
seductive images and impressions. 
    The premium brand naturally attracts consumers - innovators and opinion 
leaders, due to whom verbal communications arise regarding it is worth mentioning 
that in a marketing study, more than 50% received information from friends and the 
remaining 50% came from various media. Despite the plentiful advertising. 
    In the general structure of meat consumption per share of sausages, 
including gourmet products in Ulaanbaatar accounted for 40%. Of these, 33% 
accounts for the consumption of boiled sausage and 30% for the consumption of 
sausages and sausages. The consumption of deli meats accounts for 7-13%. At the 
same time, with an increase in the income of the population, the demand for the 
consumption of meat delicacies increases. Delicacies begin to consume not only on 
the occasion of the holiday, but also from time to time, when "they want something 
tasty." 
    Consumer tastes over time become selective and they have to be considered 
not only in the near future, but also in the future. The times when the consumer could 
throw off any product have passed. 
    With the growth of income and rising living standards, the demand for 
delicatessen products increases. However, the consumer has to make choices all the 
time, because there are a large number of different brands and types of delicacies on 
the market. "Whom to choose?, What to prefer?, And what is delicious?. In the 



















бизнес-план инвестиционного проекта 
производственного типа 
Описание проекта 
создание стабильно работающего производства и 
открытие розничного тематического магазина в 
г.Уланбаторе, осуществляющего выпуск мясных 
деликатесов. 
Проект рассчитан на оказание широкого спектра 
комплексных работ – от изготовления до реализации 
Описание предприятия 
Бутик «элитных сортов мяса и деликатесов» 
 
дата создания 10.05.2019 
численность работающих 12 человек 
Экономические показатели 
эффективности проекта: 
 совокупный объем выручки 2020 г. – 79 577 тыс. 
руб. 
 срок окупаемости – 0,7 года (9 месяцев) 
Цель проекта: 
 
открытие производство и тематического магазина – 
бутик «элитных мясных деликатесов» 
Бюджетная эффективность 
общая сумма налоговых отчислений за 
рассматриваемый период 2020 гг. –  1 664 тыс. руб. 
Социальная эффективность 
проекта: 
 изготовление мясных деликатесов и колбас, только 
из экологически чистых продуктов питания. 
 образование новых рабочих мест в количестве 12 
шт.; 
 увеличение налоговых поступлений и отчислений 





Дата начала деятельности 
проекта 
2020 
Общий объем финансирования 
проекта 
3 800 000 рублей, 
в т.ч. 
 собственные средства –  800 000 р. 
 привлеченные средства – 3 000 000 р. 
Особенности проекта: 
 проектом предусмотрено проведение ряда 
маркетинговых исследований, нацеленных на 
выявление наличия потенциального спроса; 




качественными и доступными мясными продуктами 
жителей нашего города 
Преимущества 
деятельности предприятия 
 принципиальная специализация исключительно на 
местном мясе, все, что мы продаем, — отличается 
высоким качеством и конкурирует с зарубежными 
продуктами по всем статьям 
 разработана программа расширения географии 
рынка сбыта продукции; 
- предприятие будет иметь производственный цех, 
выделенную в отдельное структурное подразделение – 
120 кв.м 
-  предприятие обладает уникальной технологией 
производства мясных деликатесов и полуфабрикатов 
изготовленных по МНСу. 
Тенденции в области 
питания: 
 
 Качество решает все. 









Отчетные документы. Отчет о прибыли 
 
Наименование показателя/период январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Выручка 2500 2875 3450 4313 5391 6738 8760 8760 8760 8760 9636 9636 
Себестоимость, в т.ч.: 2871 3272 3733 4263 4872 5574 6356 6356 6397 6445 7072 7109 
Сырье и материалы 2400 2760 3174 3650 4198 4827 5551 5551 5551 5551 6106 6106 
Постоянные расходы 107 122 141 162 186 214 246 246 246 246 271 271 
Прочие переменные расходы, взносы и 
НДФЛ 50 58 66 76 88 101 116 116 133 153 169 169 
Оплата производственного персонала 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 
Прочие производственные расходы 80 92 106 122 140 161 161 161 185 213 245 281 
Амортизация 36 41 48 55 63 72 83 83 83 83 83 83 
Валовая прибыль -371 -397 -283 50 518 1165 2404 2404 2362 2315 2564 2527 
Административные расходы 20 20 20 23 23 23 26 26 26 30 30 30 
Коммерческие расходы 80 80 80 92 92 92 106 106 106 106 106 106 
Проценты 59,18 58,61 56,06 51,98 50,96 46,85 44,51 43,44 36,92 38,33 34,62 33,22 
Прибыль до налогообложения -530 -555 -439 -117 352 1003 2227 2229 2194 2140 2393 2358 
Налог на прибыль (УСН 10 
-47 -50 -38 -7 40 105 227 227 223 218 243 239 
Прибыль до налогообложения -530 -555 -400 -111 312 898 2000 2001 1970 1923 2150 2119 
Чистая прибыль (убыток) -530 -555 -400 -111 312 898 2000 2001 1970 1923 2150 2119 
Чистая прибыль накопленным итогом -530 -1085 -955 -511 201 1210 2898 4001 3972 3893 4073 4269 
Среднемесячная выручка составила за 2020 г. 11 417 тыс. руб.,  






Отчетные документы. Отчет о движении денежных средств 
В итоге из отчета о движении денежных средств следует, что денежный поток за 2020 год  составил 29 332 тыс. руб. 
Наименование показателей янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 июл.17 авг.17 сен.17 окт.17 ноя.17 дек.17 
Поступления от продаж 2500 2875 3450 4313 5391 6738 8760 8760 8760 8760 9636 9636 
Затраты на материалы и 
комплектующие 960 1104 1270 1460 1679 1931 2221 2221 2221 2221 2443 2443 
Прочие переменные затраты 420 483 555 639 735 845 971 971 971 971 971 971 
Зарплата   247,38 247,38 247,38 247,38 247,38 247,38 247,38 247,38 247,38 247,38 247,38 
Налоги УСН, ПФ, ФСС -47 -50 -38 -7 40 105 227 227 223 218 240 264 
Выплата процентов по кредитам 
только % 59,18 58,61 56,06 51,98 50,96 46,85 44,51 43,44 36,92 38,33 34,62 33,22 
Прочие производственные расходы 601 692 795 915 1052 1210 1391 1391 1391 1391 1530 1530 
Денежные потоки от операционной 
деятельности 506 340 564 1006 1586 2354 3658 3659 3669 3673 4170 4147 
Собственный капитал 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Поступления кредитов 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Возврат кредитов 158,33 158,33 158,33 158,33 158,33 158,33 158,33 158,33 158,33 158,33 158,33 158,33 
Денежные потоки от финансовой 
деятельности 3800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Суммарный денежный поток за период 506 340 564 1006 1586 2354 3658 3659 3669 3673 4170 4147 
Денежные средства на начало периода  0 506 846 904 1571 2593 3940 6011 7316 7328 7342 7843 
Накопленный денежный поток 506 846 1411 1911 3157 4946 7598 9670 10985 11001 11512 11990 
Накопленный дисконтированный 
денежный поток (NPV) 2252,3 2333,4 2522,6 2840,8 3199,1 3602,6 4219,2 3801,1 3424,4 3085,1 3057,3 2754,3 






Структура рисков и меры по их предупреждению 
 
Категория риска Метод минимизации 
Инвестиционный риск 
(связанный с процессом 
реализации проекта): риск 
неполучения финансовой 
поддержки от частных 
инвесторов  
 разработка и предоставление бизнес-плана 









Уровень риска – низкий  
На протяжении всего цикла производства, начиная от 
хранения сырья и заканчивая готовой продукцией, 
исключается воздействие погодных условий (весь цикл 
производства осуществляется в специальных закрытых 
помещениях).  
Меры по снижению рисков: 
 своевременный контроль за рабочих мест и 
оборудования; 
 регламентные работы по обслуживанию 
оборудования; 
 привлечение для производственных работ 
высококвалифицированных специалистов; 
 страхование гражданско-правовой 
ответственности перед третьими лицами; 
 страхование зданий и сооружений, оборудования; 








Уровень риска – низкий  
 совершенствование маркетинговой стратегии; 
 разработка и реализация плана маркетинга; 
 разработка эффективных методов продвижения 
продукции и услуг на рынке; 
 активная работа с потенциальными 
потребителями; 
 заключение договоров с кафе и ресторанами 
г.Уланбатора. 
Сбытовой риск: 
Уровень риска – низкий  
 совершенствование маркетинговой стратегии; 
 разработка и реализация плана маркетинга; 
 разработка эффективных методов продвижения 
продукции и услуг на рынке; 
 активная работа с потенциальными 
потребителями; 
 заключение договоров с кафе и ресторанами г. 
Уланбатора. 
 
